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JJE.LEX 1 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOT!}Emlm KODE23 ZUSSAJltENGESETZT: SllXTOR + PRODUKT + IN.roRMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL ~ + ~ + I mroo j +I.__ _r___, -1 ClilU'GSPRIOOF. I 
SU~ SIE IM VERZEICHNIS1 MIT Dim3Df SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFEENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINAm DER MICRO. 
'fKTOR 
GETREIDE 
OLIVENOL 
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ZUCKER 
Rl1JIJKTE 
DER GANZE SEKTOR 
DER GANZE SEKTOR 
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. GETREIDE-UND REISVERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
MISCHFUTTERMITTEL 
SIRUPE UNO ERZEUGNISSE DES ZUCKERSECTOR 
ZUCKER 
NFORHATION 
ABSCHOEPfUNGEN BEI DER EINFUHR 
fRIOOIZITA°T 
FESTSETZUNGEN 
JAHRL1CH 
HONATLICH 
WIRTSCHAFTSJAHR 
CER 
HUI 
RIZ 
sue 
ALL 
TTT 
FGS 
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ALB 
SIR 
SBB 
PRIOO 
F 
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C 
])K,LEX 1 
_VED VAID U NOOLE,ANVEND FOLGENDE KODER: S]Xl'()R + PRODUKT +: IN.FORMATION + PmIODE 
FOR EXSllXPEL · ~ .+ ~ + j mioo I + ..... I _r_...., I CERrGSPRIOOF I 
MEil NOGL»f KAN DE GEtOO)t INDm<SET FINDE SIDENUMMm T.TIDSSKR!FTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
-~ EKTOR 
KORN CER 
OLIVENOLIE HUI 
RIS RIZ 
SUKKER sue 
1l(J)IJKT 
FODERBLANDINGER . ALB 
HELE SEKTOREN ALL 
HELE SEKTOREN TH 
PROOUKTER FORARBEJOET AF KORN OG RIS TRA 
SEKTOREN FGS 
SIRUP OG · SUKKERPROOUKTER SIR 
SUKKER SBB 
NFORHATION 
IMPORT AFGifTER PR!,00 
F ASTSUTELSER F 
JlHRLICH A 
MOMATLICH H 
PROOUKT IONSARET C 
EL.LEX 1 
GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO '1UtEAS + PROION + PLHROFORIES + PEEIOOOS 
PARADEIGMA ~ + ~ + I PRIOO I + I F I CllOOSPRIOOF I 
AT.L'OS OOROS-KLEIDI EPITREPEI THN ]QEYPESH STON PINAKA PERIEXOO:NWN.TOY ARIOOY SELIDAS THS IIM)SIEYSHS. 
TOHEAI 
OPYZA RIZ 
THI ZAXAPHI sue 
TOY EMiOMAOY HUI 
TQN IITHf)gN CER 
'POIONTA 
HETAl10IHMENA ni>OIC.\'HA : IITHPQN - OPYZA TRA 
IITHPA fGS 
.IYN8ETEI ZQOTPO,EI ALB 
IYNOAO TOY TOMEA ALL 
IYNOAO TOY TOHEA TTT 
ZAXAPH - EII,OPEI rIA IIPOnIA SIR 
Z.AXAPHI SBB 
• liHPf);{}PI EI 
EIUOPEI KA TA Tlfl EIIA1"'1"H PRIOO 
r 
. 
EHOOPIKO ETOI C 
ETHIIOI A 
KAOOPIIHOI F 
MHNIAIOI H 
i 
!JI.LEX 1 
'l'O CCllroSE THE KEY, TAKE FOLLOYING COD:m : SJOO'.l'()ft + PROJJJC'l' + INFORMATION + P!RIOD 
FOR INSTANCE 
VIA '!HE INDEX 'IHIS m ENABLE YOU ro FIND THE PAGE NUMBER OFTHE :roBLICATION·OR THE REl'EmliCES OF THE MICROFICHE. 
:! fCTOR 
CEREALS CER 
'OLIVE OIL HUI 
RICE RIZ 
SUGAR sue 
'RWUCTS 
ALL THE SECTOR ALL 
ALL THE SECTOR TTT 
CEREALS FGS 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS ALB 
PRODUCTS PROCESSED fRCJil CEREALS AND RICE TRA 
SUGAR SB8 
SYRUPS AND PRODUCTS. IN THE SUGAR SECTOR SIR 
NFORHATIONS 
LEVIES ON IMPORT PRIOO 
fRIOO 
FIXATIONS F 
MARKETING YEAR C 
~THLY M 
YEARLY A 
roE!MARLA CLAVE Erl'ILIZANDO,IDS CODIGOS SIGUIEN'm, : 
IOR F.JE 
ESTA CLAVE PmNITE LOOALIZAR NUMl!m DE PAGINA DE LA 
ECTOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
AZUCAR 
CEREALES 
'RWUCTOS 
AZUCAR 
CEREALES 
. JAR1.BES Y PROOUCTOS DEL SECTOR DEL AZUCAR 
PIENSOS COHPUESTO 
PROOUCTOS TRANSFORMAOOS DE CEREALES Y DE- ARROZ 
TOOO EL SECTOR 
TOOO EL SECTOR 
EXACCION REGULAOORA POR IMPORTACict4 
fRIODICIDNJ 
ANUAL 
CAMPANA 
FIJACIONES 
HENSUAL 
S»:l'OR + .PROOOC'.l'a:l + DATOS + fflUODIClDAD 
~ + ~ + .__I _PRI_oo_,j + .._! _r_, __, 
PUBLICACION O LAS COOODENADAS DE LAMICROFICHA. 
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FR.IJJX 1 
COMPCE:m LA CLE DE REX:HERCHE,EN IIDNANT LF.l> CODES SUIVANTS: S]CTE(JR + PROIXJIT + INroRMATION + PllUODICITE 
PAH ~u.tPLE , ~ ·~ J 1-qs , I + j PRroo j + j 1r· , I cE1u'GSnuoor 
CE1TE CLE PEElt,00' DE TROUVER DANS·L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COORIX)NNEES DE LA MICROfICHE. 
1! ECTEUR · 
CEREALES CER 
HUILE D'OLIYE HUI 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE sue · 
iiWUITS 
ALIMENTS. COMPOSES ALB 
CEREALES FGS 
PRQOUIT~ TRANSfORHES CEREALES ET RIZ TRA 
SIROPS ET PROOUITS OU SUCRE SIR 
SUCRE SBB 
TOUT LE SECTEUR ALL 
TOUT LE SECTEUR TTT 
'NFORHA TIONS 
PRELEVEMENTS ~ L' IMPORTATION PRIOO 
fRIOOICITE 
ANNUEL A 
CAMPAGNE . C 
FIXATIONS F 
MENSUEL M ;: 
,, 
PER ca.t:l?ORRE LA CHIAVE ~I RICERCA,:roBMATE I smumn CODICI: SE:.rl'ORI + PROrorrr + !NFOOMAZIONE + PERIODICITA 
PER ~EM.PIO [§] + ~ + j PRioo j +/ ___ r_, _ 
QU]STA CHIAVE PERMElTE DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICA2:IONE O I DmAGLI DEL MICROFILM. 
fTTORI 
CEREAL! 
OLIO 0' OLIVA 
RISO 
··zuccHERO 
1IOOO TT I 
, ALIMENT! COMPOST! 
CEREALI 
PROOOTTI TR..WSFORHA1I DI CEREALI E DI RISO 
SCIROPPI E PROOOTTI DEL SETTORE CELLO ZUCCHERO 
TUTTO IL SETTORE 
TUTTO IL SETTORE 
ZUCCHERO 
NFORNAlIONI 
PRE LIE VI ALL' ~MPORT AZ IONE 
fRIOOICITA 
N'flUALE 
CAMPAGNA 
fISSAZIONE 
MENSILE 
CER 
HUI 
. RIZ 
sue 
ALB 
FGS 
TRA 
SIR 
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IT.LEX 1 
I CERFGSPRIOOF I 
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NL.LEX 1 
Clf. DE ZOl!J<SLEU'l'EL TE MAKD', Nmfr U DE VO:WENDE CO~ : SER'IDR + PROIXJKT + INFORMATIE + P!RIODE 
BIJ VOORBEELD I CERFGSPRIOOF I 
METDEZE SLEOTEL VINDT ml IN DE INDEX HE:l' BLArfflJMMER IN DE MLICATIE OF DE COORDINAT.m OP DE MICROFICHE. 
·,~ ECTOR 
.GRANEN CER 
OLIJFOLIE HUI 
RIJST RIZ 
SUIKER sue 
'Rf1JUCTEN 
GEHELE SEKTOR ALL 
GEHELE SEKTOR TTT 
GRANEN FGS 
GRANEN EN RIJST VERWERKTE PRODUKTEN TRA 
MENGVOEDER ALB 
S~ROOP EN SUIKERPRODUKTEN < 1 SIR 
SUIKER sea 
NFORHATIES 
INVOERHEFFINGEN PRIOO 
fRIOOICITEIT 
JAARLIJKS A 
HAANOELIJK M 
MARKTJAAR C 
VASTSTELLINGEN f 
PO.LEX1 
COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR 00 CODIDOO SJiXiUINT.ES: SEm'OR + PRODUTOS + INFORMACOES + PF.RIODICIDADE 
~ + ~ + I PRIOO I + -' -' __ I = I CERFGSPRIOOF I 
ESTA CRAVE PmMITE ENCON'mAR NO INDICE O NUMmO DA PAGINA DARJBLICACAO OU AS COORDllNAS DA MICROFICHA. 
'ECTOR. 
ACUCAR 
ARROZ 
AZEITE 
CEREAIS 
'RODIJTOS 
ACUCAR 
ALIMENTOS COMPOSTOS 
CEREAIS 
PROOUTOS TRANSfORMAOOS DE CEREAIS E OE ARROZ 
SECTOR 
SECTOR 
XAROPES E PROOUCTOS 00 SECTOR 00 ACUCAR 
NFORHACOES 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO 
fROOICIOADE 
ANUAL 
CAMPANHA 
fIXACOES 
MENSAL 
sue 
RIZ 
HUI 
CER 
sae· 
ALB 
fGS 
TRA 
ALL 
TTT 
SIR 
PRIOO 
A 
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KORN 
GETREIOE1 
CEREALS 
CEREAL ES 
CEREAL I 
GRANEN 
C1Rl'GSPRI88F 
ECU/T I 01/01 I 04/01 I fY1 /01 I 08/01 I 09 /01 I 10/01 I 11/01 I 14/01 I 15/01 I 16/01 I 17 /01 J 18/01 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
\ 
NO. RWm<ENT 91/3837 92/CXX>1 92/C010 92/C015 92/C032 92/C040 92/C053 92/CX)68 92/C073 92/C078 92/0089 92/0104 
. 
IMPORT AFGI FTE R - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES , 
- CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORT AT ION - CEREALES PREUEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
!NVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
E'm,oPE! KATA THN EIIArOrH IITIPON \ 
C.E. 
rJ700 90 60 (2,3) 133,91 136,53 135,80 135,80 136,82 136,82 136,82 134,55 132,82 132,82 129,64 129,64 
rJ712 90 19 (2,3) 133,91 136,53 135,80 135,80 136,82 136,82 136,82 134,55 132,82 132,82 129,64 129;64 
100110 00 (1,5,10) 186,75 '186, 75 185,33 185,33 185,33 185,33 185,33 182,73 181,11 1181,11 177,68 177,68 
: 
100110 90 (1,5,10) 186, 75 186, 75 185,33 185,33 185,33 185,33 185,33 182,73 181,U :181,11 177,68 177,68 
1001 90 91 163,78 162,89 161,60 162,99 162,99 162,99 161,58 159,60 157,40 i157,40 154,94 154,94 
I 
1001 90 99 (11) 163,78 162,89 161,60 162,99 162,99 162,99 161,58 159,60 157,40 (157,40 154,94 154,94 
1C02 00 00 (6) 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 166,58 166,58 166,58 164,73 164,73 
1C03 00 10 145,18 145,18 145,18 145,18 145,18 146,12 145,12 143,84 143,84 ,143,84 141,16 141.,16 
~- 1C03 00 80 (11) 145,18 145,18 145,18 145,18 145,18 146,12 146,12 143,84 143,84 143,84 141,16 141,16 
·; 
1004 00 00 136,87 136,87 135,81 136,58 136,58 136,58 136,58 134,86 134,86 134,86 132,16 132,16. 
' 
1004 00 10 136,87 136,87 135,81 136,58 136,58 136,58 136;58 134,86 134,86 :134,86 132,16 132,15 
1005 10 90 (2,3). 133,91 136,53 135,80 135,80 136,82 .136,82 136,82 134,55 132,82 :132,82 129,64 129,64 
1005 90 00 (2,3) 133,91 136,53 135,80 135,80 136,82 136,82 136,82 134,55 132,82 1~2,82 129,64 129,64 
1CXY7 00 90 {4) 145,64 145,64 144,58 145,35 145,35 145,35 145,35 143,64 :l,.43,64 143,64 140,95 140,95 
1008 10 00 (11) 72,50 72,50 67.,22 68,69 68,69 69,80 68,53 65,42 64,08 54,08 60,25 60,25 
1008 20 00 (4) 137,37 137,37 136,20 137,05 137,05 137,05 137,05 135,15 134,37 129,25 125,21 125,21 
1008 30 00 (5) 89,89 89,89 88,01 89,37 89,37 90,39 89,22 86,33 85,08 I 75,41 ?1,13 71,13 
1008 90 10 (7) 157,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 167,95 166,58 166,58 tl.65,58 164,?3 164,73 
1008 90 90 89,89 89,89 88,01 89,37 89,37 90,39 89,22 86,33 85,08 75,41 71,13 71,13 
1101 00 00 (8,11) 
C.E. (8) · 242,29 241,05 239,24 241,19 241,19 241,19 239,21 236,44 233,36 233,36 229,92 229,'92 
1102 10 00 (8) 248,13 248,13 247,13 247,13 248,18 248,18 248,18 246,22 246,22 246,22 243,63 243,63 
1103 1110 (8,10) 
C.E. (8) 302,84 302,84 300,64 300,64 300,64 301,43 300,04 296,61 294,10 294,10 288,78 288,78 
1103 11 90 (8) 260,66 259,32 257,37 259,48 259,48 259,48 257 ,34 254,35 251,02 251,02 247,30 247,30 
-
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CERFG8PRI€XfJ1 
ECU/T 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02 04/02 05/02· 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
. 
NO. RIDLEMOO 92/0117 92/0126 92/0137 92/0145 92/0156 92/0172 92/0183 92/0191 92/0205 92/0222 92/0255 92/0264 
• 
IMPORT AFGIFTER 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION. REGULADORA A LA IMPORTACION · - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
I NVOE RHE FFI NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIItllOPEI KATA HIN EIIAf"DrH IITIPON '1 
C.E. ,. 
0709 90 60 (2,3) 129,64 130,73 130,73 130,73 130,73 128,92 129,80 128,67 130,25 130,25 130,25 130,25 
0712 90 19. (2,3) 129,64 130,73 130,73 130,73 130,73 128,92 129,80 128,67 130,25 130,25 130,25 130,25 
100110 00 · (1,5,10). 177,68 179,06 179,06 179,06 179,06 177,57 177,57 177,57 179,17 173,44 172,67 172,67 
100110 90 (1,5,10) 177,68 179,06 179,06 179,06 179,06 177,57 177,57 177,57 179,17 173;44 172,67 172,67 
1001 90 ·91 154,94 154,94 154,94 153,67 152,85 151,64 146,97 146,97 148,05 148,05 148,05 148,05 
1001 90 99 (11) 154,94 154,9~ 154,94 153;67 152,85 151,64 146,97 146,97 148,05 148,00 148,05 148,05 
1002 00 00 (6} 164,73 165,76 165,76 165,76 165,76 165,03 165,03 165,03 165,81 166,86 166,86 166,86 
1000 00 10 141,16 142,65 142,65 142,65 t42,6~ 143,65 , 143,65 143,65 144,76 144,76 144,76 144176 
1003 00 80 (11) i41,16 142,65 142,65 142,65 142,65 143,65 143,65 143,65 144,76 144,76 144,76 144;76 
1004 00 00 130,54 132,30 132,30 132,30 132,30 131,21 131,21 131,21 132,38 133,21 131,30 131,:30 
1004 00 10 130,54 132,30 132,30 132,30 132,30 131,21 131,21 131,21 132,38 133,21 131,30 131,30 
1005 10 90 (2,3) 129,64 130, 73 130,73 '130, 73 130,73 128,92 129,80 128,67 ·130,25 130,25 130,25 130,25 
1005 90 00 (2,3) 129,64 130,73 130,73 130,73 130, 73 128,92 129,80 128,67 130,25 130,25 130,25 130,25 1. 
1007 00 90 (4) 140·,95 138;57 138,57 138,57 138,57 137,45 137,45 137,.45 138,65 139,46 139;46 139,46 
1008 10 00 (11) 60,25 63,12 63,12 63,12 63,12 61,06 61,06 61,06 63,27 63,27 62,52 56,39 
1008 20 00 (4) 125,21 127,02 127,02 127,02 127,02 125,72 125,72 125, 72 127,11 127,11 127,11 127,11 
1008 30 00 (5) 71,13 74,00 . 74,00 74,00 74,00 71,94 71,94 65,57 67,36 67,36 66,50 . 67,27 
1008 90 10 (7) 164,73 165,76 165,76 165,715 165,76 165,03 165,03 165,03 165,81 166,86 166,86 16.5~86 
1008 90 90 71,13 74,00 74,00 74,00 74,00 71,94 71,94 65,57 67,36 67,36 66,50 67,27 
1101 00 00 (8,11) 
C.E. (8) 229,92 229,92 229,92 228,14 226,99 225,30 218, 76 218,76 220,27 221,13 219,81 220,55 
1102 10 00 (8) 243,63 245,07 245,07 245;07, 245,07 244,05 244,05 244,05 245,14 246,61 246,61 246,61 
1103 1110 (8,10) 282,28 281,08 281,97 
C.E. (8) 287·, 76 290,92 290,92 290,92 290,92 288,61 289,36 289,36 291,09 
1103 11 90 (8) 247,30 248,04 248,04 245,38 244,14 242,31 235,25 .235,25 236,88 237,64 236,22 237,02 
' 
CERFGSPRJ@(!)F 
.: 
ECU/T I 06/02 I r:n /02 I 00102 I 11/02 I 12/02 I 13/02 I 14/02 I 15/02 I 18/02, I 19/02 I ZJ/02 I 21/02 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 
NO. RmLffiENT 92/0270 92/0285 92/0297 92/0310 92/0320 92/0331 92/0347 92/0357 92/0370 92/0379 92/0392 92/0410 
I 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREAL;S 
PRELEVEMENT S A L' IMPORT A TI ON - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A !MPORTACAO - CEREAIS 
Em>OPEI KATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. : 
.. 
r:J709 90 60 {2,3) 130,25 130,25 131,37 131,37 130,43 131,68 130,44 130,44 130,44·, 130,44 129,24 129,24 
0712 90 19 , (2,3) 130,25 130,25 131,37 131,37 130,43 131,68 130,44 130,44 130,44: 130,44 129,24 129,24 
1001 10 00 {1,5,10) 173,87 174, ?1 174,71 174,71 168,97 167,53 166,78 166,78 165,17: 165,17 163,54 163,54 
100110 90 (1,5,10) 173,87 174, ?1 174,71 174,?1 168,97 167,53 166,78 166,78 165,17\ 165,17 163,54 163,54 
1001 90 91 148,82 149,59 149,59 149,59 149,59 149,59 .150,95 150,95 149, 73': 149,73 148,50 148,50 
1001 90 99 {11) 148,82 149,59 149,59 149,59 149,59 149,59 150,95 150,95 149,73 149,73 148,50 148,50. 
1002 00 00 (6) 166,86 166,86 167,69 167,69 167,69 163,88 '163,88 163,88 162,78 162,78 162,02 162,02 
1003 00 10 144,75 144,76 144,76 144,75 145,75 144,17 144,17 144,17 142,57 142,57 141,54 141,54 
1003 00 80 (11) 144,76 144,75 144,75 144,76 145,76 144,17 144,17 144,17 142,67 142,57 141,64 141,64 
1004 oo·oo 131,30 131,30 131,30 131,30 131,30 129,74 129,74 129,74 128,12 , 126,79 125,60 125,60 
i004 00 10 131,30 131,30 131,30 131,30 131,30 129,74 12.9, 74 129,74 128,12 t 126, 79 125,60 125,60 
1005 10 90 (2,3) 130,25 130,25 131,37 131,37 130,43 131,68 130,44 130,44 130,44 , 130,44 l,29,24 129,24 
1005 90 00 ·(2,3} 130,25 130,25 131,37 131,37 130,43 131,68 130,44 130,44 130,44 I! 130,44 .129,24 129,24 
I 
1007.00 90 (4) 139,46 140,36 140,36 140,36 140,36 140,36 139,59 139,59 138,51 I 138,51 137,43 137,43 
1008 10 00 {11) 57,25 58,37 58,37 58,37 . 59,71 57,86 56,90 56,90 54,84 : 54,84 52,76 52,76 
1008 20 00 (4) 128,17 128,17 129,27 129,27 129,27 128,54 128,54 127,77 126,73 126,73 125,48 125,48 
... 
1008 30 00 (5) 68,12 69,26 69,26 69,26 70,59 68,74 67,78 67,78 65,72 65,72 63,64 63,64 
1008 90 10 (7J 166,86 166,86 167,69 167,59 167,69 163,88 163,88 163,88 162,78 152,78 162,02 162,02 
' 
1008 90 90 68,12 59,26 69,26 69,26 70,59 58,74 67,78 67,78 65,72 65,72 63,64 63,64 
1101 00 00 (8,11) 
C.E. (8) 221,35 222,43 222,43 222,43 222,43 222,43 224,33 224,33 222;62 222,62 220,90 220,90 
1102 10 00 (8) 246,61 247,43 247,43 247,43 247,43 242,44 242,44 242,44 240,90 240,90 239,83 239,,$3 
1103 11 10 (8,10) 282,94 284,24 285,03 285,03 275,35 273,11 271,95 271,95 269,46 269,45 266,93 266,93 
C.E. (8) 
1103 11 90 {8) 237,88 239,05 239,05 239,05 239,05 239,05 241,10 241,10 239,25 239,25 237,39 237,39 
• 
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CER1GSPRI€J(f)F 
\ 
JOC:U/T 22/02 25/02 , 26/02 27/02 28/02 01/03 03/03 04/03 05/03 06/03 (11/03 10/03 
1992 1992 1992 , 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
. 
NO. RmLDtENT 92/0420 92/0429 92/043'7 92/0445 92/0462 92/0480 92/0628 92/0537 92/0549 92/0560 92/0573 92/0694 
•• 
• 
IMPORTAf GI fTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN 
- GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
ElI$0PEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
(1109 9060 (2,3) 129,24 129,24 129,24 129,24 129,24 131,87 130,87 130,87 129,30 129,30. 128,14 128,14 
0712 90 19 (2,3) 129,24 129,24 129,24 129,24 129,24 131,87 130,87 130;87 129,30 129,30 128,14 128,14 
100110 00 (1,5,10) 163,54 163,54 162,73 162,73 162,73 166,35 166,35 166,35 164,87 164,87 163,29 153,29 
100110 90 (1,5,10) 163,54 163,54 162,73 162,73 · 162, 73 166,35 166,35 166,35 164,87 164,87 163,29 163,29 
1001 90 91 146,91 146,91 146,91 · 144,52 , 144,52 146,82 146,82 146,82 144,82 1~4,82 140,79 143,26 
1001 iO 99 
·, 
(11) 146,91 146,91 146,91 144,52 144,52 146,82 146,82 146,82 144,82 144,82 140,79 143,26 
1002 00 00 (6) 162,02 162,02 162,02 162,02 162,02 163,89 163,89 163,89 163,89 163,00 163,00 163,00 
' 
1003 00 10 141,64 141~64 141,64 141,64 141,64 143,64 143,64 143,64 142,70 142,70 141,70 141,70 
1003 00 80 (11) 141,64 141,64 141,64 141,64 141,64 143,64 143,64 143,64 142,70 142,70 141,70 141,70 
1004 00 ob· 125,60 125,60 125,60 125,60 125,60 125,60 125,60 124,15 123,08 123,08 121,93 121,93 
1004 00 10 125,60 125,60 125,60 125,60 125,60 125,60 125,60 124,15 123,08 123,08 121,93 121,93 
1005 10 90 (2,3) 129,24 129,24 129,24 129,24 129,24 131,87 130,87 130,87 129,30 129,30 128,14 128,14 
: 
1005 90 00 (2,3) 129,24 129,24 129,24 129,24 129,24 131,87 130,87 130,87 129,30 129,30 128,14 12&,14 
1007 00 9Q (4) 137,43 137,43 137,43 137,43 137,43 139,45 139,45 139,45 138,45 138,45 137,05 137,05 
1008 10 00 (11) 51,94 51,94 51,94 51,94 51,94 55,26 55,26 55,26 53,36 53,36 51,·34 52,13 
1008·20 00 {4) 125,48 125,48 125,48 i25,48 125,48 127,58 127,58 127,58 126,44 126,44 125,23 125,23 
1008 30 00 US) 62,82 62,82, 62,82' 62,82 62,82 66,14 66,14 66,14 64,24 64,24 62,23 63,01 
1008 90 10 (7) 162,02 162,02 162,02 162,02 162,02 163,89 163,89 163,89 193,89 163,00 163,00 163,00 
100890 90 62,82 62,82 62,S2 62,S2 62,82 66,14 66,14 66,14 64,24 64,24 62,23 63,qt 
1101 00 00 (8,11) 213,57 
C.E. (8) 218,68 218,68 218,68 215,33 214,59 218,55 218,55 217,57 215,75 215,75 ·210,11 
1102 10 00 r (8) 239,83 239,83 239,83 239,83 239,83 242,45 242,45 242,45 241,47 241,47 240,45 240,45 
1103 1110 (8,10) 265,94 265,94 265,94 266,71 265,77 271,35 271,35 271,35 269,06 269,06 266,61 267,55 
C.E. (8) 
1103·11 90 ('8) 235,00 235~00 235,00 231,:38 230,58 234,69 234,69 233,63 231,66 231,66 225,57 229,31 
15 
' 
CER1GSPR18(f)F 
ECU/T I 11/03 I 12/03 I 13/03 I 14/03 I 17/03 I 18/03 I 19/03 I 20/03 I 21/03 24/03 I 25/03 I 26/o:l 
1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992, 1992 1992 
NO. RmtfflDIT 92/0602 92/0612 92/0623 92/0632 92/0650 92/0662 92/0671 92/0685 92/0697 ;92/0714 92/0721 92/0730 
IMPORT AFG! FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIDNE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN' - GRANEN DIRE ITO~ NIVELADORES. A IMPORTACAO - CEREAIS 
E!Il)IOPEI KATA THN EIIAf"OrH IITIPON 
C.E. \ 
07~ 90 60 (2,3) 128,14 128,14 127,04 127,04 127,04 127,91 127,91 127,91 127,91 : 127,06 127,06 127,85 
0712.90 19 (2,3) 128,14 128,14 127,04 127,04 127,04 127,91 127,91 127,91 127,91 : 127,06 127,06 127,85 
100110 00 (1,5,10) 164,00 164,05 164,05 164,05 164,05 164,05 164,05 165,03 163,93 163,19 163,19 164,,24 
100110 90 (f,5,10) 164,00 164,00 164,05 164,05 164,05 164,05 164,05 165,03 163,93 Ii 163,19 163,19 164,24 
I' 
1001 90 91. 140,90 140,90 140,90 140,90 142,05 142,00 142,05 142,84 141,87 141,87 141,87 142,85 
1001 90 99 (11) 140,90 140,90 14:0,90 140,90 142,05 142,05 142,05 142,84 141,87 ! 141,87 
: 
141,87 142,85 
1002 00 00 (6) 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 '163;00 163,00' 163,00 
1003 00 10 141,70 141,70 141,70 141,70 141,70 141,70 142,50 142,50 142,50 141,64 140,57 140,57 
1003, 00 80, (11) 143:,70 141,70 141,70 141,70 141, 70 141, 70 142,50 142,50 142,50 141,64 140,57 140,57 
·1004'00 00 121,93 121,93 120,26 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 119,91 119,91 119,91 119,91 
1004 00 10 121,93 121,93 120,26 121,00 121,00 121,00 121,00 121,00 · 119,91 119,91 119,91 119,91 
1005 10 90 (2,3) 128,14 128,14 127,04 127,04 127,04 127,91 127,91 127,91 127,91 ,127,06 127,06 127,85 
1005 90 00 (2,3) 128,14 128,14 127,04 127,04 127,04 127,91 127,91 127,91 127,91 '127,06 127,06 127,85 
I 
1007 00 90 ( 4) 137,05 137,05 137,86 137,86 137,86 137,86 138,96 138,96 138,96 !:138,05 138,05 138,05 
1008 10 00 (11) 52,13 52,13 52,13 52,13 52,13 52,13 52,97 52,97 52,16 51,22 51,95 51,95 
1008 20 00 (4) 125,23 122,48 122,48 122,48 122,48 122,48 122,48 122,48 122,48 121,57 121,57 122,41 
1008 30 00 (5) 63,01 63,01 63,01 63,01 63,01 63,01 63,85 63,85 63,05 62,10 62,83 62,83 
1008 90 10 (7) 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 
I 
1008 90 90 63,01 63,01 63,01 63,01 63,01 63,01 63,85 63,85 63,05 . 62,10 62,83 62,83 
1101 00 00 (8,11) 210,26 . 210,26 209,51 211,16 211,16 '212,01 212,80 212,80 : 211,62 210,68 212,39 212,39 
C.E. (8) 
/ 
1102 10 00 (8) 240,45 240,45 240,45 240,45 240,45 240,45 241,27 241,27 241,27 240,39 240,39 240,39 
1103 1110 (8,10) 267,55 267,55 267,55 267,55 267,55 267,55 268,57 269,30 267,60 :266,45 267,35 268,08 
.' C.E. (8) 
1103 11 90 (8) 225,74 225, 74, 224,93 226,71 227,47 227,47 228,48 228,48 227,20 226,19 228,04 228,04 
; 
! 
•J 
r, 
:I 
i 
.J 
CERFGSPRI@(,)1 
:&;U/T 27/.03 28/03 31/03 01/04 02/04 03/04 04/04 (11 /04 I 08/04 09/04 10/04 111/04 
1992 1992 1992 ·1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. Rmr.a.mlT 92/r:1'139 92/r:1'156 '92/r:1'173 92/CY787 92/0820 92/0834 92/0849 92/0863 92/0871 92/0882 92/0901 92/0917 
.. 
IMPORTAFGlFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORt LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
· PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRAflEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII«IPEI KATA THN EIIAf"OrH IITIPON 
C.E. 
r:1'109 90 60 (2,3) 127,85 127,85 127,85 .136,91 137,76 138,164 138,54 139,47 142,29 143,22 143,22 142,29 
·0712 90 19 (2,3) 127,85 127,85 127,85 136,91 137,76 138,64 1:38,64 139,47 142,29 143,22 143,22 142,29 
100110 00 (1,5,10) 164,24 164,24 164,24 168,81 168,81 167,59 167,59 168,85 168,85 168,85 168,85 166,78 
100110 90 (1,5,10) .. 164,24 164,24 164,24 168,81 168,81 167,59 167,59 168,85 168,85 158,85 168,85 166,78 
1001 90.91 142,85 142,85 142,85 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17 150,96 154,69 156,42 156,42 
1001 90 99 (11) 142,85 142,85 142,85 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17 150,96 154,59 156,42 156,42 
1002.00 00 (6) 163,00 163,00 163,00 164,92 164,92 164,92 164,92 164,92 165,58 165;68 165,68 165,68 
1003 00 10 · 140,57 140,57 140,57 143,10 143,10 143,10 14~,10 143,10 144,15 144,15 144,15 144,15 
1003 .00 80 (11) 140,57 140,57 140,57 143,10 143,10, 143,10 143,10 143,10 144,15 144,15 144,15 144,15 
1004 00 00 119,91 119,91 119,91 121,77 121,77 121,77 121,77 121,77 122,99 122,99 122,99 122,99 
1004 00 10 119,91 119,91 119,91 121,77 121,77 121,77 121,77 121,77 122,99 122,99 122,99, 122,99 
1005 10 90 (2,3) 127,85 127,85 127,~ 136,91 137,76 138,54 138,54 139,47 142,29 143,22 143,22 142,29 
1005 90 00 (2,3) 127,85 12.7,85 127,85 136,91 137,76 138,54 138,64 139,47 142,29 143,22 143,22 142,29 
i007 00 90 (4) 138,91 138,91 1:38, 91 140,57 140,57 140,57 140,57 140,57 141,65 148,00 148;00 .147,07 
1008 10 00 . (11) 53,14 53,14 53,14 55,49 55,49 51,33 51,33 52,89 54,09 54,09 54,09. 52,93 
1008 20 00 (4) 122,41 122,41 122,41 124,80 124,80 117 ,34 117,34 118,36 119,14 119,14 119,14 118,39 
1008 30 00 (5) 64,02 64,02 64,02 66,37 66,37 58,67 58,67 60,28 61,50 61,50 61,50 50,32 
1008 90 10 (7) 153,00 163,00 163,00 164,92 ·164,92 164,92 164,92 164,92 165,68 165,68 165,68 165,68 
100890 90 64,02 64,02 64,02 66,37 66,37 58,67 58,67 60,28 61,50 61,50 61,50 60,32 
11010000 ('8,11) 213,55 213,55 213,55 220,44 220,44 220,44 220,44 221,29 224,~ 229,57 231,99 231,12 
C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 241,37 241,3? 241,37 243,89 243,89 243,89 243,89 243,89 244,96 244,96 244,96 244;96 
1103 11 10 (8,10) 268,08 268,08 2~8,0S 275,23 275,23 273,33 273,33 275,29 275,29 275,29 274,44 272,08 
C.E. (8) 
1103 11 90 (8) 229,29 229,29 229,29 236,56 236,56 236,56 236,56 237,48 240, 78 246,42 249,04 248,10 
t; 
• 
; 
CER!GSPRJ@@l 
:&l:U/T I 14/04 I 15/04 I 16/04 I 22/04 I 23/04 I 24/04 I 25/04 .128/04 I 29/04 I :30;04 I 01/05 I 05/05 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 '1992 1992 1992 
NO •. RmUJ.1ENT 92/0925 92/0932 92/0946 92/0968 92/0986 92/1003, 92/1013 92/1029 92/1045 ~2/1055' 92/1085 92/1125 
' 
IMPORTAFGI FTER . - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIOE: 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - ~EREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
Em10PEI KATA THN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 142,29 142,29 142,29 140,10 140,10 140,10 140,97 140,97 140,97 140,18 142,65 141,67 
0712 90 19 {2,3) 142,29 142,29 142,29 140,10 140,10 140,10 140,97 140,97 140,97 1140,18 142,65 141,67 
100110 00 (1,5,10) 167,92 165,94 165,94 165,94 164,41 164,41 164,41 165,50 165,50 165,50 167,41 170,41 
100110 90 (1,5,10) ·167,92 165,94 165,94 165,94 164,41 164,41 164,41 165,50· 165,50 ~65,50 167,41 170,41 
1001 90 91 156,42 154,67 154,67 156,12 156,12 156,12 156,12 156,12 157,12 tl.57,12 159,58 156,45 
1001 9099 (11) 156,42 154,67 154,67 156,12 156,12 156,12 156,12 156',12 157,12 ~57,12 159,58 156,45 
1002 00 00, (6) 165,68 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 166,46 166,46 
1003 00 10 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 ~44,15 146,06 146,06 
1003 00 80 (11) 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 144,15 l:44;15 144,15 144,.15 146,06 146,06 
1004 00 00 122,99 121,73 121,73 121,73 121,73 121,73 120,85 121,91 121,91 121,91 122,97 122,97 
1004 00 10 122,99 121,73 121,73 121,73 121,73 121,73 120,85 121,91 121,91 ~21,91 122,97 122,97 
•: 
1005 10 90 (2,3) 142,29 142,29 142,29 140,10 140,10 140,10 140,97 140,97 140,97 i40,18 142,65 141,67 
1005 90 00 (2,3) 142,29 142,29 142,29 140,10 140,10 140,10 140,97 140,97 140,97 140,18 142,65 141,67 
1007 00 90 (4) 147,07 147,07 147,07 146,28 146,28 146,28 146,28 146,28 146,28 ~46,28 148,10 147,22 
1008, 10 00 (11) 54,33 51,90 51,90 51,90 50,89 50,89 50,89 52,22 · 59,15 59,15 60,60 60,60 
1008 20 00 (4) 119,30 117,72 117,72 117,72 117,72 116,96 116,96 117,92 117,92 U5,38 117,21 117,21 
1008 30 00 (5) 61174 59,26 59,26 59,26 58,23 58,23 58,23 59,59 59,59 ;59,59 60,.93 60,93 
1008 90 10 (7) 165,68 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 164,90 i64,90 166,46 166,46 
1008 90 90 61,74 59,26 59,26 59,26 58,23 58,23 58,23 59,59 59,59 i59,59 60,93 60,93 
1101 00 00 (8,11) 231,12 229,54 229,54 231,57 231,57 231,57 231,57 231,57 232,97 ~33,89 236,41 232,03 
C.E. (8) 
1102 10 00 {8) 244', 96 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 243,86 i43,86 246,05 246,05 
1103 1110 (8,10) 273,85 270, 78 270, 78 270, 78 268,41 268,41 268,41 270,10 270,10 269,27 273,12 277,77 
C.E. (8) 
1103 11 90 {8) 248,10 246,39 246,39 248,58 248,58 248,58 248,58 249,34 250,09 251,09 253,64 248,91 
t 
CERFGSPRIS81 
]]JU/T · 06/05 07/05 08/05 09/05 12/05 I 13/05 14/05 15/05 19/0f'j 20/05 21/05 122/05 1992 1992 19.92 .1992 1992 1992 1992 1992 1992 · 1992 1992 1992 
NO. RmL.Emm 92/1141 92/1159 92/1181 92/1189 92/1202 92/1208 92/1215 92/1234 92/1262 92/1267 92/1276 92/1293 
IMPORT AFGI f TER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi OER EINFUHR - GETR£IOE 
IM~ORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PREi.EVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL 'JMPbRTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHE Ff'I NGEN • GRANEN DIREITOS NIVELADORE·s A IMPORTACAO - ·CEREAIS 
t1It110PEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
0709 90 60. (2,3) 141,67 142,57 142,57 142,57 142,57 142,57 142,57 143,89 141,76 141,76 141,76 141,76 
0712 90 19. (2,3) 141,67 142,57 142,57 142,57 142,57 142,5.7 142,57 143,89 141,76 141,76 141,76 141,?6 
1001,10 00 (1,5,10) 167,34 169,13 169,13 167,84 167,84 167,06 168,66 169,78 171,75 173,29 173,29 173,29 
100110 90 (1,5,10) 167,34 169,13 169,13 167,84 i67,84 167,06 168,66 169,78 171,75 173,29 173,29 173,29 
1001 90 91 156,45 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 .161,82 161,82 161,82 161,82 161,82 
' 
'i001 90 99 (11) 156,45 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 160,30 161,82 161,82 161,82 161,82 161,82 
1002 00 00 (6} 166,46 166,46 166,46 167,25 167,25 ·167,25 167,25 167,25 ~67,25 168,43 168,43 168,43 
1003 00 10 146,06 146,06 146,92 147,83 147,83 147,83 147,83 148,56 148,56 149,42 149,42 149,42 
1003 00 80 (11) 146,06 146,06 146,92 147,83 147,83 147,83 147,83 148,56 148,56 149,42 149,42 149,42 
1004 00 00 122,97 122,97 124,00 124,00 124,00 124,00 122,97 123,76 123,76 124,81 124,81 124,81 
1004 00 10 122,97 122,97 124,00 124,00 124,00 124,00 122,97 123,76 123,76 124,81 124,81 124,81 
1005 10 90 (2,3) 141,67 142,57 142', 57 142,57 142,57 , 142,57 142,57 143,89 141,76 141,76 141,76 141,?6, 
1005 90 00 (2,3) 141,67 142,57 142,57 142,57 142,57 142,57 142,57 143,89 141,76 ,141,76 141,76 141,76 
1cm oo 90 (4) 147,22 147,22 J.48,87 148,87 148,8? 148,87 148,87 149,79 149,79 149,79 149,79 149,79 
i 
1008 10 00 (11) 60,60 61,77 61,77 62,73 62,73 61,83 62,89 64,18 64,18 65,89 65,89 65,89 
1008 20 00 (4) 117,21 118,02 118,02 118,02 118, 78 118, 78 118,78 119,71 119,71 120,90 120,90 (120,90 
1008 30 00 (5) 60,93 62,17 I 62,17 63~21 63,21 62,25 63,38 64,76 64,76 66,59 66,59 66,59 
.. 
1008 90 10 (7) 166,46 166,46 166,46 167,25 , 167,~ 167,25 167,25 167,25 167,25 168,43, 168,43 168,43 
1008 90 90 60,93 62,17 62,17 63,21 63,21 62,25 63,38 04,76 64,76 66,59 66,59 66,59 
1101 00 00 (8,11) 232,96 237,42 237,42 238,29 238,29 237,49 238,42 239,55 239,55 239,55 239,55 239,55 
C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 246,05 246,05 246,93 246,93 246,93 246,93 246,93 247,91 247,91 248,81 248,81 248,81 
1103 1110 (8,10) 273;01 . 275, 79 275,79 273, 79 273,79 272,58 275,06 276,79 279,85 282,23 282,23 282,23 
C.E. (8) 
1103 11 90 '(8) 249,92 254,73 254,73 255,67 255;67 254,81 255,81 257,03 257,03 257,03 257,03 257,03 
,' 
• 
' 
.. t 
.: 
CERFGSPRJ@(,)f 
:EX::U/T 123/05 126/05 127 /05 I 01/06 j 02/06 I 03/06 I 04/06 I 06/06 I 06i06 ; 10/06111/06 12/06 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
,, 
NO. RmLDlENT 92/1314 92/1328 92/1337 92/1385 92/1424 92/1434 92/1440 92/1457 92/1466 92/1484 92/1493 92/1510 
IMPORT AFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER ElNFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE • CEREALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII4>0PEI KATA THN Emrorn IITIPON 
.• 
C.E. 
CJ709 90 60 (2,3) ·141, 76 140,95 140,95 140,95 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 ,.140,08 140,08 140,08 
0712 90 19 (2,3) 141,76 140,95 140,95 140,95 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 1140,08 140,08 140,08 
I 
100110 00 (1,5,10) 172,12 173,36 173,36 173,36 173,36 173,36 , 172,57 172,57 172,57 : 173, 79 173,79 173, 79 
112',12 
;. 
100110 90 (1,5,10) 173,36 173,36 173,36 173,36 173,36 172,57 172,57 172,57 : 173,79 173,79 .. 173, 79 
1001 90 91 160,66 160,66 160,66 158,89 155,46 155,46 155,46 155,46 153,60 : 151,41 151,41 151,41 
1001 90 99 (11) 160,66 160,66 160,66 158,89 155,46 155,46 155,46 155,46 153,60 !151,41 151,41 151,41 
1002 00 00 (6) 168,43 167,66 167,66 167,66 167,66 157,66 167,66 167,66 167,66 168,46 168,46 168,46 
1003 00.10 149,42 148,39 148,39 148,39 148,39 149,30 149,30 149,30 149,30 '149,30 149,30 149,30 
1003 oo·so (11) 149,42 148,39 148,39 148,39 148,39 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 
1004 00 00 123,97 123,97 123,97 123,97 123,97 1~3,97 123,97 123,97 123,97 124,86 124,86 124,86 l ,. 
1004 00 10 123,97 123, 97. 123,97 123,97 123,97 123,97 123,97 123,97 123,97 124,86 124,86 124,86 
1005 10 90 (2,3) 141,76 140,95 140,95 140,95 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 
1005 90 CO (2,3) 141,76 140,95' 140,95 140,95 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 140,08 
1007 0Q 90 (4) 148,59 148,59 148,59 148,59 145,85 145,85 145,85 145,85 1.45,85 !145,85 146,82 146,82 
1008 10 00 (11) 64,51 64,51 64,51 64,51 64,51 55,65 64,44 64,44 64,44 65,98 65,98 65,98 
1008 20 00 {4) 119,94 119,94 119,94 119,94 119,94 120,74 119,89 119,89 119,89 '120,96 120,96 120,96 
~' 
1008 30 CO (5) 65,12 65,12 65,12 65,12 65,12 66,33 65,04 65,04 · 65,04 66,67 . 66,67 66,67 
1008 90 10 (7) 168,43 167,66 167,66 167,66 167,66 167,66 167,66 167,66 167,66 168,46 168,46 168,46 
1008 90 90 65,12 65,12 65,12 65,12 65,12 66,33 65,04 65,04 65,04 66,67 66,67 . 66,67' 
1101 00 00 (8,11) 237,93 237,93 237,93 235,45 230,65 231,51 230,38 230,38 228,04 :224,98 224,98 224,98 
C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 248,08 248,08 248,08 248,08 248,08 248,08 248,08 248,08 248,08 248,85 248,85 248,85 
1103 1110 {8,10) 280,42 282,34 282,34 282,34 281,46 282,61 281,12 281,12 281,12 283,01 283,75 282,73 
C:E. - (8) 
1103 11 90 (8) 255,28 255,28 255,28 252,60 247,42 248,35 247,13 247,13 244,60 :241,30 241,30 · 241,30 
CERJ'GSPRI@@l 
.. 
.. 
EtU/T, 13/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 30/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 199/a -1992 1992 1992 1992 1992 
NO; RmI&iOO 92/1522 92/1531 92/1537. 92/1542 92/1556 92/1575 92/1583 92/1593 92/1608 92/1628 92/1643 92/1669 
-
IMPORT AFGI F TER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
· EUtOPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
C/100, 90 60 (2,3) 139,19 139,19 141,03 141,93 141,03 141,03 141,03 141,03 141,83 141,83 141,83 141,83 
07129019 (2,3) 139,19 139,19 141,03 141,03 141,03 141,03 141-,03 141,03 141,83 141,83 141,83 141,83 
100110 00 (1,5~10) 173,79 175,10 175,10 175,10 175,10 176,57 177,92 177,92 177,92 182,24 183,47 183,47 
} 
100110 90 {1,5,10) 173,79 175,10 175,10 175,10 175,10 176,57 177,.92 177,92 177,92 182,24 183,47 183,47 
1001 9091 151,41 152,88 152,88 152,88 149,74 149,74 148,89 148,89 148,89 150,94 152,05 152,0t'i 
1001 90 99 {11) 151,41 152,88 152~88 152,88 149,74 149,74 148,89 148,89 148,89 150,94 152,05 152,05 
1002 00 00 (6) 168,46 168,46 169,23 169,23 169,23 171,18 171,18 · 111,18 172,81 172,81 172,81 172,81 
·1003 00 10 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 150,18 150,18 151,08 143,90 
1003 00 80 { 11) 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 149,30 150,18 150,18 151,08 143,90 
1004 00 00 124,86 125,87 125,87, 125,87 125,87 125,87 125,87 125,87 125,87 126,65 127,65 127,65 
1004 00 10 124,86 125,87 125,87 125,87 125,87 125,87 125,8? 125,87 125,87 126,65 127,.65 127,65 
1005 10 90 (2,,3) 139,19 139,19 141,03 141,03 141,03 141,03 141,03 141,03 141;83 141,83 -141,83 141,83 
1005 90 00 (2,3) 139,19 139,19 141,03 141,03 141,03 141,03 141,03 141,03 141,83 141,83 141,83 141,83 
· 1<Xn 00 90 (4) 146,82 146,82' 147,59 147,59 147,59 147,59 147,59 147,59 147,59 147,59 149,10 149,10 
1008 10 00 (11) 65,98 67,61 67,61 67,61 · 67,61 67,61 67,61 ,67,61 68,74 68,74 70,50 70,50 
1008 20 00 (4) 120,96 122,10 122,10 122,10 122,10 122,10 122,10 122,10 122,89 122,89 124,12 124,12 
1008 30 00 { 5) 66,67 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 68,43 69,63 69,63 71,52 71,52 
1008 90 10 {7) 168,46 168,46 169;23 169,23 169,23 171,18 171,18 171,18 172,81" 172,81 172,8:1, 172,81 
1008 90 90 66,67 68,43 68,43 68.,43 68,43 68,43 68,43 68,43 69,63 69,63 71,52 71,52 
, 
11010000 (8,11) 225,77 227,03 227,03 227,03 222,64 222,64 221,45 221,45 222,22 224,32 225,87 225,87 
C.E. (8) 
1102 10 00 '(8) 
' 
248,85 249,70 249,70 249,?0 249,70 252,66 252,66 252,66 254,94 254,94 255,81 255,81 
1103 1110 (8,10) 282,73 285,04 285,04 285,04 285,04 287,32 289,41 289,41 290,20. 296,11 298,01 298,01 
C.E. (8) 
1103 11 90 (8J 242,15 243,51 243,51 243,51 238,77 238,77 237,48 237,48 238,32 240,58 242,26 242,26 
21 
CER!GSPRI@@F 
.' 
' 
ECU/T I 01/rYI I 02/CJ'/ I 03/(YI I 04/rJi I rYI /rYI I 00/rYI I 00/rYI I 10/rYI I ll/rYI 'I 14/rYI I 15/rYI I t5/rYI 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLDiEm' 92/1??2 00/00<YJ 92/1806 92/1820 92/1837 92/1848 92/1870 92/1892 92/1903! 92/1918 92/1930 92/1952 
IMPORT AFG! FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETRE;J~E 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA· IMPORTACION - CEREALE:S 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CERtALI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO ~ CEREAIS 
EIIll>OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
. 
C.E. 
(1709 90 60 (2,3) 139,72 139,72 139,72 139,72 139,72 142,~7 1'~2,47 143,33 142,60 142,60 144,95 144,,95 
0712 90 19 (2,3) 139,72 139,72 139,72 139,72 139,-72 142,47 142,47 143,33 142,69 142,60 144,95 144,95 
1001 10 00 (1,5,10) 155,97 155,97 155,97 155,97 156,86 156,86 158,06 158,06 157,25 157,25 159,17 159,17 
I 
100110 90 (1,5,10) 155,97 155,97 155,97 155,97 156,86 156,85 158,06 158,06 157,25 157,25 159,17 159,17 
1001 90 91 131,15 131,16 132,79 133,87 133,87 135,35 136,61 136,61 136,61 136,61 138,18 137,11 
1001 90 99 (11). 131,16 131,16 132,79 133,87 133,87 135,3:5 . 136,61 136,61 136,61 136,61 138,18 1~7,11 
1002 00 00 (6) 151,27 151,27 151,27 151,27 151,27 151,27 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 
1003 00 10 123,30 123,30 123,30 123,30 123,30 123,30 124,20 124,20 124,20 123,47 124,65 124,65 
) 
·, 
1003 00 80 (11) 123,30 123,30 123,30 123,30 123,30 123,30 124,20 124,20 124,20 123,47 124,65 124,65 
1004 00 00 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 108,50 108,50 108,50 107,70 108,99 108,99 
1004 00 10 106, 79 106,79 106, 79 106,79 106,79 106,79 108,50 108,50 108,50 I 107, 70 108,99 108,99 
. 1005 10 90 (2,3) 139,72 139,72 139,72 139,?2 139,72 142,47 142,47 143,33 142,60 . 142,60 144,95 144,95 
1005 90 00 (2,3) 139,72 139,72 139,72 139,72 139,72 142,47 142,47 143,33 142,60 : 142,60 144,95 144,95 
1<Xf! 00 90 (4) 145,21 145,21 145,21 145,21 145,21 145,21 146, 78 151,12 151,12 I: 150,34 151,39 151,39 
1008 10 00 (11) 47,36 47,36 48;32 48,32 48,32 48,32 50,18 50,18 49,09 49,09 50,99 50,99 
1008 20 00 (4) 98,90 98,90 98,90 98,90 99,74 101,90 100,92 100,92 100,14 : 100,14 101,50 101,50 
1008 30 00 (5) 45,23 45,23 46,28 46,28 "46,28 46,28 48,:31 48,31 47,12 47,12 49,19 49,19 
1008 90 10 (7) 151,27 .151,27 151,27 151,27 151,2? 151,27 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 152,26 
: 
1008 90 90 45,23 45,23 46,28 46,28 46,28 46,28 48,31 48,31 47,12 47,12 49,19 49,19 
110100 00 (8,11) 196,62 196,62 198,90 200,42 200,42 202,49 204,25 204,25 204,25 204,25 206,45 204,95 
C.E. (8) : 
,' 
.. 
·1102 10 00 (8) 224,78 224,78 224,78 224,78 224,78 224,78 226,17 226,17 226,17 226,17 226,.17 226,17 
110:3 1110 (8,10) 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 255,78 25?,99 257,99 256, 74 256,?4 259,71 259, 71 
C.E. {8) 
1103 11 90 (8) 212,35 21·2,35 214~81 216,46 216,46 218,69 220,59 220,59 220,59 :220,59 222,97 221,35 
22 
... ·.; 
r 
tl ) ,, 
OERJGSPRJ@fi)l 
:_ 
ECU/T 117/0? 18/07 21/07 23/07 24/07 25/rYI ·128/rYI 29/07 30/07 31/07 01/08 04/08 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLDt»IT 92/1974 92/1992 92/2005 92/2018 92/2084 92/2090 92/2112 92/2122 92/2140 92/21_60 92/2193 92/2247 
IMPORTAfGIFTER - KORN A8SCHOEPfUNGEN 8EI DER EINfUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEffI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII410PEI KATA THN mArorH IITIPON 
C.E. 
·O?r/3 90 60 (2.3) 147,32 147,3P. 148,44 1,p ,4() UU,13 14g,13 .149; 13 Hfl,13 14ti,U 149,13 U!J,13 rno,u 
0712 90 19 (2,3) 147,32 147,32 148,44 147·,40 149,13 149,13 149,13 149,13 149,13 149,13 , 149,13 150,14 
100110 00 (1,5,10) 159,17 159,17 159,90 157,76 158,73 .158, 73 158,73 158,73 159,58 159,158 151,09 151,09 
100110.90 (1,5,10) 159,17 159,17 159,90 157,76 158,73 158,73 158,73 158, 73 159,58 159,58 161,09 161,09 
1001 90 91 137,11 137,11 138,03 136,75 137,78 138,06 138,06 139,45 139,45 140,60 142,53 144,54 
1001 90 99 (11) 137,H 1:3? ,11 13tJ,03 1'.',6.''5 t:s·1, 76 \ 1:~~.oe 136,06 rn,,4o 1:JY,40 140,8() 14l:!,M 144,D4 
-1002 00 00 (6) 152,26 152,2~ 152,26 152,26 152,26 152,26 152;26 152,26 152,26 152,26 153,99 153,99 
1003 00 10 124,65 124,65 124,65 123,59 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 125,08, 126,07 126,07 
:-·· I 
1000 00-80 (11) 124,65 124,65 124,65 123,59 124,32 124,32 124,32 124,32 124,32 125,08 126,07 126,07 
1004 00 00 108,99 108,01 108,96 107,18 107,99 107,99 107,99 107,99 107,99 107,99 109,13 109,13 
I 
1004 00 10 . 108,99 108,01 108,96 107,18 107,99 107,99 107,99 107,99 107,99 107,99 109,13 109,13 
/ 
1005 10 90 (2,3) 147,32 147,32 148,44 147,40 149,13 '149;13 149,13 149,13 149,13 149,13 149,13 150,14 
1005 90-00 (2,3) 147,32 147,32 148,44 147,40 149,13 149,13 149,13 149,13 149,13 149,13 149,13 150,14 
1007 00 90 (4) 151,39 151,39 152,15 102,15 152,15 152,15 152,15 152,+5_ 152,15 152,15 152,15 152,15 
1008 10 00 (11) 50,99 50,.99 51,98 49,07 50,40 '50,40 50,40 50!40 51,55 51,55 52,35 52,35 
1008 20 00 (4) 101,50 101,50 101,50 100,13 101,08 101,08 101,~ 101,08 101,90 101,90 102,90 102,90 
100830 00 (5) 49,19 49,19 50,27 47,09 48,55 48,55 48,55 48,55 49,80 49,80 50,53 oo,53 
_J 
lO<Je Qr;> JO (1) l.bi,1.16 1Dk!,J.:!O l.tl:.i,28 10~,J.!tj lb:.!,l.!6 lDJ.-!,26 152,26 152,26 152,26 152,28 153,99 153,99 · 
1008 90 90 49,19 49,19 50,27 47,09 48,55 48,55 48,55 48,55 49,80 49,80 50,53 50,53 
1101 00 CO (8,11) 204,95 204,95 206,24 204,45 205,89 206,98 207,88 207~88 208,83 209,84 212,50 215,31 C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 226,17 226,17 227,05 225,62 225,62 225,62 225,62 226,53 226,53 226,53 228,55 228,55 
1103 1110 (8,10) 259,71 259,71 260,84 257,53 
C.E. (S) 
259,03 259,03 259,03 ·259,03 260,35 260,35 262,59· 262,59 
1103 11 90 (8) 221,35 221,35 222,?4 220,81 222,36 223,54 224,51 224,51 225,54 226,63 229~34 232,37 
CER1GSPRI€JSF 
ECU/T 05/08 06/08 . CJ'l/08 08/08 11/08 12/08 13/0S 14/08 15/08 18/08 19/06 120/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992: 1992 1992 1992 
NO. REGI.DfENT 92/2263 92/2283 92/23CJ'I 92/2323 92/2336 ·92/2349 92/2357 92/2373 92/2385 92/2396 92/2401 92/2412 
IMPORT AFG! FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVI ES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREAi.ES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES I PRELIEVI ALL ''IMPORTAZIONE . - CER(AU 
INVOERHEFF! NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EmOPE.I KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
CJ'IOO 90 60 (2,3) 150,14 . 150,14 150,14 150,99 152,27 152,27 151,33 151,33 151,33 151,33 149,74 149,74 
CJ'l12 90 19 (2,3) 150,14 150,14 . 150,14 150,99 152,27 . 152,27 151,33 151,33 151,33 151,33 149,74 149,74' 
100110 00 (1,5,10) , 161,09 161,09 161,09 161,09 161,09 161,96 161,96 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 
100110 90 (1,5,10} 161,09 161,09 161,09 161,09 161,09 161,96 161,96 172,41 172,41 172,41 172,41 172,41 
' 
100190 91 145,41 146,38 147,20 147,20 148, 73 148,73 147,13 147,99 147,9~ 147,99 146,78 146,78 
• i 
1001 90 99 (11) 145,41 146,38 147,20 147,20 148,73 148,73 147,13 147,99 147,9~ 147,99 146,78 146, 78 . 
1002 00 00 (6} 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99, 153,99 153,99 153,99 
1003 00 10 126,07 126,07 126,07 126,C/7 126,07 126,07 126,C/7 126,(JJ 126,95: 126,95 126,95 126,,95 
1003 00 80 (11) 126,CJ'I 126,(11 126,(JJ 126,CJ'I 126,07 126,C/7 126,(JJ 126,07 126,951, 126,95 126,95 ·126,95 
1004 00 00 109,13 109,13 109,13 -109,13 109,13, 109,86 109,86 109,86 109,86'.: 109,86 109,86 109,86 
1004 00 10 109,13 109,13 109,13 109,13 109,13 109,86 109,86 109,86 109,86, 109,86 109,86 109,86 
1005 10 90 (2,3) 150,14 150,,14 150,14 150,99 152,27 152,27 151,33 151,33 151,33 151,33 149,74 149,74 
1005 90 00 (2,3) 150,14 150,14 150,14 150,99 152,27 152,27 151,33 151,33 151,33 151,33 149,74 149,74 
1007 00 90 (4} 153,23 153,23 153,23 153,23 153,97 153,97 153, 97 153,97 153,97 i 153,97 153,97 153,97 
1008 10 00 (11) 52,35 52,35 52,35 52,35 52,35 53,53 53,53 53,53 53,53 53,53 53,53 53,53 
I 
. 
1008 20 00 (4) 102,90 102,90 102,90 102,90 102,90 103,75 103,75 103,75 103,75 ·• 103, 75 103,75 103,75 
1008 30 00 (5) 50,53 50,53 50,53 50,53 50,53 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 
I 
1008 90 10 (7) 153,99 .153, 99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 i153,99 153,99 153,99 
1008 90 90 50,53 50,53 50,53 50,53 50,53 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 51,83 
1101 00 00 (8,11) 216,53 217,89 219,04 219,81 221,18 220,42 218,94 220,14 219,39 ;'.219,39 218,45 218,45 
C.E. (8) 
I 
1i02 10 00 (8) 228,55 228,55 228,55 228,55 228,55 228,55 228,55 228,55 229,35 ~29,35 229,35 229,35 
1103 1110 (8,10) 262,59 .262,59 262,59 262,59 262,59 263,94 263,94 280,14 280,14 280,14 280,14 280,14 
C.E. (8) 
, 1103 11 90 (8) 233,69 235,16 236,40 237,23 238,71 237,89 236,29 237,59 236,78 236,78 235,76 235,76 
: 
CERJGSPRir:x:JF 
. 
ECU/T 21/08 22/08 25/08 I 26/08 27/08 28/08 I 29/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
-
NO. RmUM»IT· 92/2424 92/2435 92/2443 92/2457 92/2462 92/2483 92/2506 92/2523 92/2553 92/2558 92/2573 92/2587 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION • CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZIONE . • CEREALI 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN OIREITOs· NIVELAOO.RES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII$0PEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
C.E. 
(!'l(Y;J 90 60 (2,3) 150,86 150,86 150,06 150,06 150,06 152,(1'1 152,07 153,75 153,75 153,75 153,00 153,00 
0712 90 19 (2,3) 150,86 150,86 150,06 150,06 150,06 152,07 152,07 153,75 153,75 153,75 . 153,00 153~00 
100110 00 (1,5,10) 172,41 173,29 173,29 173;29 174,85 171,52 171,52 173,40 173,40 173,40 173,40 171,95 
100110 90 {1,5,,10) 172,41 173,29 173,29 173,29 174,85 171,52 171,52 173,40 173,40 173,40 173,40 171,95 
1001 90 91 146,78 145,49 143,86 143,86 143,86 146,11 146,11 149,41 148,47· 147,73 145,94 145,94 
1001 90 99 (11) 146,78 145,49 143,86 143,86 143,86 146,11 146,11 149,41 148,47 147,73 145,94 145,94 
1002 00 00 (6) 153,99 154,84 154,84 155,76 155,76 155,76 155,76 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 
1003 00 10 126,95 126,95 126,95 128,83 129,61 129,61 129,61 131,01 131,01 131,01 131,91 131~91 
1003 00,80 (11) .126, 95 126,95 126,95 128,83 129,61 129,61 129,61 131,01 131,01 131,01 131,91 131,91 
1004 00 00 109,86 110,62 110,62 111,60 112,48 112,48 112,48 113,87 113,87 113,87 114,88 U4,88 
1004 00 10 109,86 110,62 110,62 111,60 112,48 112,48 112,48 113,87 113,87 113,87 114,88 114,88 
1005 10 90 (2,3) 150,86 150,86 150,06 150,06 150,06 152,07 152,07 153,75 153,75 153,75 153,00 153,00 
1005 90 00 {2,3) 150,86 150,86 150,06 150,06 150,06 152,07 152,07 153,75 153,75 153,75 153,00 153,00 
1007 00 90 (4) 153,97 154,84 154,84 156,07 156,07 156,07 156,07 156,07 156,07 157,12 157,12 157,12 
1008 10 00 (11) 53,53 54,77 54,77 57,38 58,79 58,79 58,02 50,1:1 60,11 51,10 61,10 61,10 
1008 20 00 (4) 103,75 104,53 ·104,53 106,50 107,51 107,51 107,51 108,88 108,88 108,88 110,05 110,.05 
1008 30 00 (5) 52,60 52,60 52,60 56,02 57,56 57,55 56,72 58,87 58,87 59,94 . 59,94 59,94 
I 
1008 90 10 (7) . 153;99 154,84 154,84 155,76 155,76 155,76 155,76 157,69 157,59 157,69 157,69 157,69 
1008 90 90 52,60 52,60 52,60 56,02 57,56 57,55 56,72 58,87 58,87 59;94 59,94 59,94 
1101 00 00 (8,11) 217,48 216,64 214,36 214,36 214,36 217,51 217,51 222,09 220,78 219,74 217,23 217,23 
C.E. {8) 
1102 10 00 {8) .: 229,35 229,35 229,35 231,03 231,03 231,03 231,03 233,69 233,69 233,69 234,49 234,49 
1103 1110 (8,10) 280,96 280,96 280,96 282,46 283.,92 278, 76 277,91 281,58 281,58 281,58 281,58 279,33 
C.E. {8) 
1103 11 90 (8) 234,72 233,81 231,35 231,35 231,35 234,75 '234, 75 239,53 238,11 236,99 234,28 234,~ 
CERFGSPRI@@F 
EX::U/T 
~1-1~1~1~1~1~1~1~ 23/09 124/09 125/09 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
:, 
NO. REGUJ.1ENT 92/2597 92/2605 92/2615 .92/2628 92/2641 92/2658 92/2672 92/26/30 92/2737:92/2744 92/2762 92/2782 
IMPORT AFG I FTER 
- KORN ABSCHOtPFUNGEN SE! DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOQRA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI, 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN . OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIIrl>OPEI KATA THN EIIArOfH IITI PON 
C.E. 
! 
moo go 60 (2,3) l50,75 151,89 151,89 151,89 151,89 149,53 149,53 149,53 149,53 149,53 149,53 148,73 
rt712 90 19 (2,3) 150,75 151,89 151,89 151,89 151,89 149,53 149,53 149,53 149,53 149,53 149,53 148,?3 
100110 00 (1,5,10) 169,92 171,51 171,51 171,51 170,62 168,35 168,35 169,10 166,35 166,35 167,16 164,92 
100110 90 (1,5,10) 169,92 171,51 171,51 171,51 170,62 168,35 168,35 169,10 166,35 166,35 167,16 164,92 
1001 90 91 144,38 145,89 146,93 145,90 145,90 142,52 143,53 143,53 138,43 138,43 140,15 138,42 
1001 90 99 (11) 144,38 145,89 146,93 145,90 145,90 142,52 143,53 143,53, 138,43 138,43 140,15 138,42 
1002 00 00 (6) 157,69 157,69 157,69 157,69 157,69 155,40 155,40 155,40 154,39 154,39 154,39 154,39 
1003.00 10 130,03 131,25 131,25 131,25 131,25 127,42 127,42 127,42 125,84 125,84 125,84 124,71 
1003 oo ao (11) 130,03 131,25 131,25 131,25 131,25 127,42 127,42 127,42 125,84 125,84 125,84 124,71 
1004·00 <;o 112,76 114,14 114,14 114,14 113,38 109,83 108,55 108,55 110,68 ! 110,68 110,68 109,45 . I 
1004 00 10 112, 76 114,14 114,14 114,14 113,38 109,83 108,55 108,55 110,68 , 110,68 110,68 109,45 
1005 10 90 (2,3) 150,75 151,89 151,89 151,89 151,89 149,53 149,53 149,53 149,53 r 149,53 149,53 148,73 
1005 90 00 (2,3) 150, 75 151,89 151,89 151,89 151,89 149,53 149,53 149,53 149,53 ; 149,53 149,53 148,73 
10rt7 00 90 (4) 155,81 156,87 156,87 156,87 156,87 153,57 153,57 153,57 152,21 I' 152,21 152,21 150,55 
1, 
1008 10.00 (11) 58,32 60,55 61,29 60,25 59,31 53,57 53,57 54,64 50,70' 50,70 51,86 48,65 
1008 20 00 (4) 107,60 109,20 109,20 109,20 108,31 104,20 104,20 104197 102,15 102,15 102,.97 100,68 
i 
1008 30 00 (5) 56,91 59,35 60,15 59,02 58,00 51,73 51,73 52,90 48,60 48,60 49,86 46,37 
1008 90 10 (7) 157,69 157 ,.69 157,69 157,69 157,69 155,40 155,40 l55,40 154,39 154,39 154,39 154,39 
1008 90 90 56,91 59,35 60,15 59,02 58,00 51,73 51,73 52,90 48,60 48,60 49,86 46,37 
11010000 (8,11) 215,05 217,16 218,62 217,18 217,18 212,45 213;86 212,99 206,72 206,72 '209,13 206,71 
C.E. · (8) 
j', 
1102 10 00 (8) 232,81 233,90 233,90 233,90 233,90 230,48 230,48 230,48 229,07 1: 229,rn 229,C/7 228,07 
1103 1110 (8,10) 276,18 278,65 279,45 278,31 277,27 273,75 273, 75 274,~1 270,65 !: 270,65 271,90 268,43 
C.E. (8) 
·,· 
1103 11 90 (8) 231,93 234,21 235,78 234,23 234,23 229,12 230,64 229,70 222,93 . 222,93 225,53 222,92 
' 
CERiriSPRI@(f)l 
: 
ECU/T ·. 26/09129/09 30/09 01/10 I 02/10 l 03/10 06/10 r rJ7 /10 I 08/10, I 09/10 I 10/10 I 13/10 
1992 1992 1992. 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 · 1992 1992 1992 
NO. RmLEMmr 92/2796 92/2809 92/2820 92/2850 92/2876 92/2886 92/2897 92/2904 92/2914 92/2930 92/2937 92/2947 
IMPORT AFG I FTER 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES 
- CEREALS EXACCION REGULADORA A.LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
- CEREALES PRELIEVI, ALL' IMPORTAZIONE :- CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN 
- GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
m,oPEI KATA THN EIIKOrH IITIPON 
\ 
C.E. 
r.r,09 90 60 (2,3) 148,73 149,59 151,05 138,12 138,12 138,12 138,12 139,75 139,75 139,75 137,83 137,83 
0712 90 19 (2,3) 148, 7.3 149,59 151,05 '138,12 138,12 138,12 138,12 139,75 139,75 139,,75 137,83 137,83 
100110 00 (1,5,10) 166,33 167,35 167,35 171,38 171,38 171,38 170,15 171,45 170,27 171,46 168,68 168,68 
100110 90 (1,5,10) 166,33 167,35 167,35 171,38 171,38 171,38 170,15 171,45 170,27 171',45 168,68 168,68 
1001 90 91 138,42 138,42 139,92 143,44 142,40 142,40 142,40 143,82 . 143,00 143,85 141,78 141,78 
1001 90 99 (11) 138,42 138,42 ~39,92 143,44 142,40 142,40 142,40 143,82 143,00 143,85 141,78 141,78 
1002 00 00 (6) 154,39 154,39 155,44 157,97 157,97 157,97 157,97 157,97 157,97 157,97 156,03 156,03 
i !~ 
1003 00 10 125,82 126,62 127,48 130,60 130,60 130,60 129,65 130,66 129,74 126,93 124,68, 124,68 
1003 00 80 (11) 125,82 126,62 127,48 130,60 130,60 130,60 129,65 130,66 129,74 126,93 124,68 124,68 
1004 00 00, 110,~6 111,53 117,59 120, 75 122;23 122,23 120, 78 121,80 120,87 121,96 119,80 119,80 
1004 00 10 110,66 111,53 117,.59 120, 75 122,23 122,23 120,78 121,80 120,87 121,96 119,80 119,80 
1005 10 90 (2,3) 148,73 149,59 151,05 138,12 138,12 138,12 138,12 139,75 139,75 139,75 137,83 137,83 
1005 90 00 (2,3) 148, 73 149,59 151,05 138,12 138,12 138,12 138,12 139,75 139,7:.i 139,75 137,83 137,83 
1007 00 90 (4) '· 151,51 151,51 153,65 141,39 141,39 141,39 140,58 141,45 140,,66 140,66 139,59 139,59 
1008 10 ~00 (11) 50,67 52,13 53,69 58,14 59,02 58,12 56,41 58,25 56,57 56,57 52,60 52,60 
1008 20 00 (4) 102,12 103,17 104;29 107,90 107,90 107,90 106,66 100,97 106,78 106-, 78 103,93 103,93 
1008 30 00 (5) 48,56 50,16 51,86 56,,58 57,54 56,56 54,69 56,70 54,"87 54,87 50,54 50,54 
1008 ~o 10 (7) 154,39 154,39 155,44 157,97 157,97 157,97 157,97 157,97 157,97 157,97 156,03 156,03 
1008 90 90 48,56 50;16 51,86 56,58 57,54 56,56 54,69 56,70 54,87 54,87 50,54 50,54 
11010000 (8,11) 206,71 206,?1 208,81 213,69 212,24 211,37 211,37 214,23 213,0S 214,27 211,37 211,37 
C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 229,05 229,05 230,54 234,04 234,04 234,04 233,20 234,10 233,27 233,27 231,32 231,32 
1103 1110 (8,10) 270,62 272,20 272,20 278,35 279,29 278,32 276,44 278,46 276,63 278,47 274,16 274,16 
C.E. (8) 
1103 11 90 (8) 222,92 222,92 225,19 230,29 228, 73 227,79 227,79 230,88 229,63 230,92 227,79 227,79 
CERFGSPRI@el 
mU/T 114/10 115/10 116/ 10 117 / 10 120110 121/10 122/ 10 I 23i10 124/10 i 27 /10 128/10 129/10 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLDiENT 92/2955 92/2968,92/2986 92/2996 92/3007 92/3010 92/3018 92/3035 92/3056 92/3069 92/3084 92/3107 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN_ BE! DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALi ; 
INVOERHEFFINGEN 
- GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO "'.' CEREAIS 
Em>OPEI KATA THN Emrorn IITIPON 
C.E. 
(J'/09 90 60 (2,3) 137,83 136,94 136,94 137,91 137,91 137,04 134,42 134,42 134,42 134,42 134,42 134,42 
0712 90 19 (2,3) 137,83 136,94 136,94 137,91 137,91 137,04 134,42 134,42 134,42 134,42 134,42 134,42 
100110 00 (1,5,10) 168,68 168,68 170,50 170,50 170,50 168,77 167,09 167,09 167,09 165,38 165,38 165,38 
10011090 (1,5,10) 168,68 168,68 170,50 170,50 170,50 168,77 167,09 167,09 167,09 165,38 165,38 165,38 
1001 90 91 139,82 138,76 138,76 140,38 140,38 138,71 137,42 137,42 137,42 137,42 136,40 134,49 
1001 90 99 (11) 139,82 138,76 138,76 140,38 140,38 i:38,71 137,42 137,42 137,42 137,42 136,40 134,49 
1002 00 00 (6) 156,03 156,03 156,03 156,03 156,03 156,03 154,76 154,76 154,76 153,90 153,90 153,90 
1003 00 10 , 124,68 124,68 124,68 125,47 125,47 123,80 122,61 122,61 122,61 121,20 121,20 121;20 
1003 00 80 (11) 124,68 124,68 124,68 125,47 125,47 123,/30 122,61 122,61 122,61 121,20 121,20 121,20 
1004 00 00 119,80 119,80 119,80 119,80 119,80 118,04 116,88 115,04 115,04 113,82 113,82 113,82 
1004·00 10 119,80 119,80 119,80 119,80 119,80 118,04 116,88 115,04 115,04 !13,82 113,82 113,82 
1005 10 90 {2,3) 137,83 136,94 136,94 137,91 137,91 137,04 134,42 134,42 134,42 i.34,42 134,42 134,42 
1005 90 00 (2,3) 137,83 136,94 136,94 137,91 137,91 137,04 134,42 134,42 134,42 !34,42 134,42 134,42 
1007 00 99 (4) 139,59 139,59 138,63 139,53 139,53 139,53 137,91 137,91 137,91 !36,75 138,00 138,00 
4 
1008 10 00 (11) 52,60 51,82 53,57 53,57 53,57 51,07 48,97 48,97 48,97 46,50 46,50 46,50 
1008 20 00 (4) 103,93 111,51 112,66 112,66 112,66 111,01 109,63 109,63 109,63 108,00 108,00 108,00 
, 1008 30 00 ( 5) 50,54 49,68 51,60 51,60 51,60 48,86 46,58 46,58 46,58 43,88 43,88 43,88 
1008 90 10 (7) 156,03 156,03 156,03 156,03 156,03 156,03 154,76 154,76 154,76 153,90 153,90 153,90 
1008 90 90 50,54 49,68 51,60 51,60 51,60 48,.86 46,58 46,58 46,58 43,88 43,88 43,88 
1101 00 00 (8,11) 208,63 207,14 208,09 209,41 210,38 207,07 205,27 205,27 205,27 204,34 204,34 201,16 
C.E. (8) -
1102 10 00 (8) 231,32 231,32 231,32 231,32 231,32 230,58 229,55 229,55 229,55 328,34 228,34 228,34 
1103 1110 (8,10) 274,16 275,11 276,98 276,98 276,~ 274,30 271, 70 271, 70 271,70 269,05 269,05 268,15 r 
. C.E. (8) 
1103 11 90 (8) 224,83 223,22 224,24 225,67 226,72 223,14 221,20 221,20 221,20 220,19 220,19 216,76 
~1: ' 
'' 
i. ! •. ·· ' ; L i 
I, i; 
.~ 
CERFGSPRI€J@1 
EtU/T I W10 01/11 04/11 05/11 06/11 (Y//11 I 10/11 11/11 12/11 I 13/11 14/11 17/11 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLEJ.mlT 92/3126 92/3156 92/3202 92/3208 92/3227 92/3237 92/3243 92/3254 92/3265 92/3281 92/3291 92/3306 
IMPORT AFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVI ES - CEREAL$ EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFF!NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
• 
· EII4>0PEI KATA .THN m:ArorH IITIPON 
C.E .. 
'! 
(1109'90 60 (2,3) 135,19 135,19 133,78 133,78 134,53 134,53 133,39 133,39 133,39 132,65 131,91 131,91 
m12 90 19 (2,3) 135,19 135,19 133,78 133,78 134,53 134,53 133,39 133,39 133,39 132,65 131,91 131,91 
100110 00 (1,5,10) 165,38 167,30 163,83 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 164,78 164,78 164,78 166,86 
100110 90 (1,5,10) 165,38 167,30 163,83 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 164,78 164,78 164,78 166,86 
1001 9091 134,49 134,49 132,55 132,55 133,76 132,83 131,61 130,62 129,61 133,48 133,48 128,67 
1001 90 99 (11) 134,49 134,49 132,56 -132,65 133,76 132,83 131,61 130,62 129,61 133,48 133,48 128,67 
1002 00 00 (6) 163,90 155,17 155,17 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 153,35 153,35 153,35 154,42 
1003 00 10 122,20 122,20 122,20 121,25 122,35 121,25 121,25 121,2q 120,35 120,35 120,35 122,(lf 
1003 00 80 (11) 122,20 122,20 122,20 121,25 122,35 121,25 121,25 121,25 120,35 120,35 120,35 122,0? 
1004 00 00 113,82 115,7? 115,?7 114,37 114,37 114,37 113,48 113,48 112,75 113,86 113,86 115,43 
1004 00 10 . 113,82 115,77 115,77 114,37 114,37 114,37 113,48 113,48 112, 75. 113,86 113,86 115,43 
' 
1005 10 90 (2,3) 135,19 135,19 133,7$ 133,78 134,53 134,53 133,39 133,39 133,39 132,65 131,91 131,91 
1005 90 00 (2,3) 135,19 135,19 133,78 133,78 134,53 134,53 133,39 133,39 133,39 132,65 131,91 131,91 
1007 00 90 (4) 138,00 139,44 137,67 137,67 137,67 137,67 136,91 136,91 136,91 136,91 136,91 138,02 
1008 10 00 (11) 46,50 42,94 41,63 40,38 41,25 3~,25 39,25 38,29 38,29 38,29 39,59 41,77 
1008 20 00 (4) 108,00 109,07. 108,23 107,43 107,43 107,43 106,51 106,51 105,65 105,65 105.,65 107,66 
1008'30 00 (5) 43,88 44,67 43,28 41,96 42,88 40,76 40,76 39,74 39,01 39,01 40,01 42,33 
1008 90 10 (7) 153,9_0 155,17 155,17 154,30 154,30 154,30 154,30 154,30 153,35 153,35 153,35 154,42 
1008 90 90 43,88 44,67 43,28 41,96 42,88 40,76 40,76 39,74 39,01 39,01 40,01 42,33 
1101 00 00 (8,11) 201,16 201,16 198,41 198,41 200,10 198,80 197,09 195,71 194,29 199,71 199,71 192,98 
C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 228,34 230,08 230,08 228,86 228,86 228,86 228,86 227,87 227,87 227,87 227,87 229,03 
1103 11 l.0 (8,10) 268,15 271,93 266,55 269,28 270,18 270,18 269,40 269,40 268,02 268,02 269,00 271,25 
C.E. (8) 
1103 11 90 (8) 216,76 216,76 213,63 213,63 215,45 214,05 212,20 21Q,71 209,18 215,03 215,03 207,76 
·. 
CERF(fSPRJ(,}(,)! 
ECU/T 116/11 119/11 120/11 121/11 124/11 120/11 126/11 27/11 28/11 01/12 02/12 03/12 1992 1992 1992 1992 {992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmumNT 92/3312 92/3319 92/3342 92/3354 92/3360 92/3364 92/3375 92/3395 92/3414 92/3440 92/3472 00/0000 
IMPORTAFGIFTER · - .KORN A8SCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALas 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAU 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN DIREITOS N!VELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIHOPEI KATA THN EIIA/"OrH UTIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 131,91 129,67 130,74 130,74 132,24 129,91 129,91 131,31 131,3L 132,62 132,62 132,62 
. 0712 90 19 {2,3) 131,91 129,67 130,74 130,74 132,24 129,91 129,91 131,31 131,31 132,62 132,62 132,62 
100110 00 (1,5,10) 165,61 164,44 165,71 165,71 167,22 167,22, 167,22 168,36 168,36' 169,64 169,64 169,64 
1001 10 90 (1,5,10) 165,61 164,44 165,71 165,71 167,22 167,22 167,22 168,36 168,36: 169,64 169,64 169,64 
·1001 90 91 126,13 ,126,13 127,83 127,83 129,30 127,38 127,38 127,38 127,38 141,77 141,77 141,77 
1001 90 99 (11) 126,13 126,13 127,83 127,83. 129,30 127,38 127,38 127,38 127,38 141,77 141,77 141,77 
1002 00 00 (6) 154,42 153,18 153,18 153,94 153,94 153,94 154,75 154,75 154,75 156,13 156,13 156,13 
1003 00 10 121,04 120,07 121,85 121,85 123,08 123,08 123,08 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
1003 00 80 (11) 121,04 120,07 121,85 121,85 123,08 123,08 123,08 124,02 124,02 124,02 124,02 124,02 
1004 00 00 · 114,41 113,46 '111,85 111,85 113,11 113,11 113,11 114,07 114,07 114,96 114,96 114,96 
I, 
1004 00 10 114,41 113,46 111,85 111,85 113,11 113,11 113,11 114,07 114,07 114,96 114,96 114,96 
1005 10 90 {2,3) 131,91 129,67 130,74 130,74 132;24 129,91 129,91 131,31 131,31 '.132,52 132,52 132;52 
1005 90 00 (2,3) 131,91 129,67 130,74 130,74 132,24 129,91 129,91 131,31 131,31 1;52,62 132,62 132,62 
1007 00 90 (4) 137,18 136,39 137,26 137,25 138,26 136,89 136,89 137,67 137,67 138,42 138,42 138,42 
1008 10 00 (11) 39,90 39,90 41,43 41,43 43,67 43,67 43,67 45,37 46,37 45,37 47,40 47,40 
1008 20 00 (4) 106,46 105,32 106,55 106,55 108,01 108,01 108,01 ,109,11 109,11 109,11 109,84 109~84 
~ 
1008 30 00 (5) 40,34 38,47 40,49 40,4;9 42,90 42,90 42,90 44,73 44,73 44,73 35,74 35,74 
1008 90 10 (7) 154,42 153,18 153,18 153,94 153,94 15J,94 154,75 154,75 154,75 !156,13 156,13 156,13 
I 
1008 90 90 40,34 38,47 40,49 40,49 42,90 42,90 42,90 44,73 44,7:3 44,73 35,74 35,74 
1101 00 do (8,11) 189,42 189,42 191,80 191,80 193,86 191,17 191,17 191,17 191,17 211,28 211,28 211,28 
C.E. {8) 
1102 10 00 (8) 228,13 227,29 228,20 228,20 229,28 229,28 229,28 230,11 230,11 231.,38 231,38 231,38 
1103 1110 (8,10) 269,31 267,50 269,46 269,46 271,80 211,eo 271,80 273,67 273,57 275,46 275,46 276,46 
C.E. (8) 
1103 f1 90 (8) 203,92 203,92 206,49 206,49 208,71 205,81 206,81 205,81 205,81 227,36 227,36 227,36 
._ 1 
' 
l
. i 
;.·.· ..• ;'··,· 
'.' 
··f1 
:~ . 
. L OERFGSPRJ(,)(f)F 
~U/T 04/12 00/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 '15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 
. 1992 1992· 1992 1992 1992 1992 1992 1992 19~2 1992 1992 1992 
NO. RP.ntnam' 00/CXXX; 00/0000 00/IXXI) 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/CIXIJ 00/r:IXIJ 00/C!)OO 00/0000 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES 
- CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZI ONE - CERE~LI 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
• EIItOPEI KATA THN EIIAf"Of"H IITIPON 
C.E. I 
~ 
en~ 90 so (2,3) 134,00 134,00 134,00 134,00 135,30 134,33 136,04 133,28 133,28 133,28 134,03 134,03 
C/712 90 19 (2,3) 134,00 134,00 134,00 134,00 135,30 134,33 136,04 133,28 133,28 133,28 134,03 134,03 
1001 10 00 (1,5,10) 171,42 ,171,42 171,42 171,42 173,51 173~51 172,61 172,61 172,61 172,61 173,70 173,70 
1001.10 90 (1,5,10) 171,42 171,42 171,42 171,42 173,51 173,51 172,61 172,61 172,61 172,61 173,70 173, 70 
1001 90 91 ~44,83 143,88 143,88 143,88 150,46 149,15 149,15 146,53 146,53 146,53 146,53 147-,69 
1001 90 99 (11) 144,83 143,88 143,88 143,88, 150,46 149,15 149,15 146,53 146,53 146,53 146,53 147,69 
'1002 00 00 (6) 157,05 157,05 157,05 157,05 157,95 157,21 157,21 157,21 157,21 1.57 ,21 157,21 157,21 
1003 00 10 124,02 124102 124,82 124,82 126,21 126,21 125,45 125,45 125,45 125,45 126,36 126,36 
1003 00 80 (11) 124,02 124,02 124,82 124,82 126,21 126,21 125,45 125,45 125,45 125,45 126,36 126,3e 
I 
1004 00 00 115,89 115,89 115,89 115,89 117,37 115,17 115,17 11!5,17 115,17 115,17 11!:i,17 116,30 
1004 00 10 115,89 115,89 115,89 115,89 117,37 115,17 115,17 11!:i,17 115,17 115,17 115,17 116,30 
\ 
1000 10 90 (2,3) 134,00 134,00 134,00 134,00 135,30 134,33 136,04 133,28 133,28 133,28 134,03 134,03 
1000 90 00 (2,3) 134,00 134,00 134,00 134,00 135,30 134,33 136,04 133',28 133,28 133,28 134,03 1~4,03 
1007 00. 90 (4) 138,42 137,66 137,66 137,66 139,11 138,09 138,09 138,~ 138,09 138,09 136,53 136,53 
100810 00 (11) 49,59 49,59 49,59 49,59 52,19 50,04 50,04 49,09 50,13 50,13 50,98 51,99 
1008 20 00 (4) 111,28 111,28 111,28 111,28 112,99 111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 111,58 112,86 
1008 :30 00 (5) 37,25 37,25 38,42 38,42 41,24 38,78 37,98 37,98 38,88 38,88 39,85 41,02 
1008 90 10 (7) 157,05 157,05 157,05 157,05 157,95 157,21 157,21 157,21 157,21 157,21 157,21 157,21 . 
1008•90 90 3?,25 37,25 38,42 38,42 41,24 38,78 37,98 37,98 38,88 38,88 39,85 41,02 
1101 00 00 (8,11) 215,56 214,23 214,23 214,23 223,44 221,61 221,61 217,94 217,94 217,94 217,94 219,56 
C.E. (8) 
1102 10 00 (8) 232,67 232,67 232,67 232,67 233,93 232,90 232,90 232,90 232,90 232,90 232;90 233,85 
1103 1110 (8,10) 278,22 278,22 278,22 278,98 281,46 281,46 280,06 280,06 280,87 280,87 281,75 282,81 
c:E. (8) 
~103 11 90 (8) 231,98 230,55 230,55 230,55 240,49 238,52 238,52 234,55 234,55 234,55 234,55 236,30 
• 
• 
CERFGSPR!@(!)F 
lOClU/T. I 22/12 I 23/12 I 24/12 I 29/12 I 30/12 I I I I I I I 1992 1992 1992 1992 1992 i 
NO. RIDUNENT 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 00/0000 
IMPORT AFG I FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A V IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZI ONE - CEREALI 
INVOERHEffINGEfll - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EIIIPOPEI KATA THN EIIA/"orH IITIPON 
C.E. -
C/'/09 90 60 (2,3} 134',00 134,03 133,19 132,26 132,26 
C/'/12 90 19 (2,3) 134,03 134,03 133,19 132,26 132,26 
100110 00 (1,5,10) 173,70 173,70 173,70 172,54 172,54 
100110 90 (1,5,10) 173,70 173,'70 173,70 172,54 172,54 
1001 90 91 146,73 146,73 145,75 143,43 143,43 
1001 90 99 (11) 146,73 146,73 145,75 143,43 143,43 
1002 00 00 (6} 157,21 157,21 157,21 156,21 156,21 
1003 00 10 126,36 126,36 125,21 124,24 124,24 
1003 00 80 (11) 126,36 126,36 125,21 124,24 124,24 
1004 00 00 115,42 115,42 114,52 113,52 113,52 
1004 00 10 115,42 115,42 114,52 113,52 113,52 
: 
1005 10 90 (2,3) 134,03 134,03 133,19 132,26 132,26 
1005 90 00 (2,3) 134,03 134,03 133,19 132,26 132,26 
1007 00 90 (4} 136,53 136,53 135,52 134,67 134,67 
1008 10 00 (11) 50,47 50,47 48,92 47,20 47;20 
1008 20 00 (4) 111,86 71,66 70,28 68,68 68,68 
1008 30 00 ( 5) 39,27 39,27 37,49 37,49 37,49 
1008 90 10 (7) 157,21 157,21 157,21 156,21 156,21 
1008 90 90 39,27 39,27 37,49 37,49 37,49 
•; 
1101 00 00. (8,11) 218,22 218,22 216,85 213,60 213,60 
C.E. (8) I 
Jl, : 
' 
: I 
1102 10 00 (8) 233,09 233,09 232,34 231,50 231,50. !. ' 
I 
1103 1110. (8,10) 281,74 281,74 281,74 279,95 279,95 
C.E. (8) : 
1103 11 90 (8) 234,86 234,86 233,38 229,87 229,87 
' 
' ' 
i: 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFID3 COMME SUIT: 
(1) POUR LE FROONT (BLE) DUR, ORIGINAIRE DU MAROC ET TRANSPORTE 
DIREC'mf»IT DE CE PAYS DANS. LA Cc«Mt:JNAUTE, LE PRELEVEMENT EST 
DIMINUE DE 0.60 ECU PAR TONNE. 
A PARTIR DU 01/02/92 
(2) CONFORMEMENT AU RmLDIENT {CEE) NO 715/90, LES PRELEVEMENTS NE 
SONT PAS.APPLIQU'E:3 AUX PRODUITS ORIGINAIRF.S DES El'ATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES El' DU PACIFIQUE El' IMPORTES DIREC'I'DIBNT 
. DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D' OUTRE-MER; 
DU 30/03/90 AU 31/01/92 
(2.) CONFOEOOMENT AU Rmm.mlT (CEE).NO 715/90, LES PRELEVOONTS NE 
SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQ~, DES·CARAIBES El' DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
TE8RITOIRES D'OUTRE-MER ET IMPORTES DIREC'I'E){ENT DANS LES 
DEPARmlENTS FRANCAIS D' OUTRE-MER. 
A PARTIR DU 01/02/92 
(3) POUR LE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU 
PACIFIQUE, LE PRELEm1ENT A L'IMroRTATION DANS LA COMMUNAUTE EST 
' DIMINUE DE 1,81 ECU PAR TONNE, 
DU 01/01/84 AU 31/01/92 
(3) POUR LE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU 
PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, LE PRELEVEMENT 
A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EST DIMINUE DE 1.81 ECU PAR 
TONNE. 
A PARTIR DU 01/02/92 
(4) IDUR LE MILLE!' ET LE SORGHO ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBES El' DU PACIFIQUE, LE PRELEVOONT A L'IMPORTATION DANS 
LA COMMUNAUTE EST PERCU CONFORMEMENT AU Rm~ (CEE) NO. 715/90. 
DU 30/03/BO AU 31/01/92 
(4) FOUR LE MI:Q:.E!' ET LE SORGHO ORIGINAIRES DES ETATS D'AFRIQUE, 
DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-
MER, LE PRELEVmENT A L'IMl?ORTATION DANS LA COMMUNAUTE EST 
PERCU CONl'ORmtENT AU Rmr.n.lENT ( CEE) NO. 715/90. 
(5) POUR LE FROMENT (BLE) DUR ET L'ALPISTE PRODUITS EN TURQUIE ET 
DIREC'l'D1ENT TRANSPORTES DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE, LE 
PREI.EVDtENT EST DIMINUE DE O. 60 ECU PAR TONNE. . 
A PARTIR DU 01/02/92 
(6) LE PRELEVEMENT PERCU A L'IMPORTATION DE SEIGLE :PRQDUIT EN TURQUIE 
El' DIRDJTEMENT TRANSPORTE DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE EST 
DEFINI PAR ~ REDLEMENTS (CEE) N0.1180/77 DU CONSEIL ET (CEE) NO. 
2622/71 DE LA COMMISSION. . 
DU 07/01/89 AU 31/01/92 
(6) LE PRELEVENENT PERCU.A L'IMPORTATION DE SEIGLE PRODUIT EN TURQUIE 
El' DI~TEMENT TRANSFORTE DE CE PAYS DANS LA COMMUNAUTE.EST 
DEFINI PAR LES RmLF.MENTS (CEE) N0.1180/77 DU CONSEIL (JO NO. L 
142 DU 9.6.1977, P. 10) ET (CEE) NO. 2622/71 DE LA COMMISSION 
(JO NO. L 271 lXJ 10.12.1971, P. 22}. 
(7) WRS DE L'IMPORTATION DU PRODUIT RELEVANT DU CODE NO 1008 90 10 
(TRITICALE}, IL EST PERCU LE PRELEVF.MENT APPLICABLE AU SEIGLE. 
{8) WRS DE L'IMPJRTATION AU PORTUGAL, LE PRELEVn.iENT EST AUGMENTE 
DU MONTANT PREVU A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU RmLEMENT (CEE) 
NO. 3808/90. 
1 A PARTIR DU 01/02/92 
(10)UN MONTANT EGAL AU MONTANT FIXE PAR LE RmLEMENT (CEE} NO. 1825/91 
EST A PRELEVER CONFORMDIENT A L' ARTICLE 101 PARAGRAPHE 4 DE LA -
DECISION 91/482/CEE. 
A PARTIR DU C/7/03/92 
(11)1ES PRODUITS RELEVANT DE CE CODE IMPORTES DANS LE CADRE DES 
ACCORDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POIOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE ET POUR LESQUELS EST PRESENTE UN 
CERTIFICAT EUR 1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS LE 
RmLn.iENT (CEE} NO. 585/92,SONT SOUMIS AUX PRELEVEMENTS REPRIS 
A L'ANNEXE I DUDIT RmLEMENT. 
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CERFGSPR!@@F 
F.CU/T 
I J F M 
!MPORTAFGIFTER - KORN 
IMPORT LEVIES - CEREALS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN 
EII4>0PEI KATA THN mArorH IITIPON 
C.E. 
CflOO 90 60 132,82 130,15 128,28 
Cfl12 90 19 132,82 130,15 128,28 
100110 00 181,85 168,25 164,30 
100110 90 181,85 168,25 164,30 
1001 90 91 157,42 148,43 142,69 
1001. 90 99 157,42 148,43 142,69 
1002 00 00 166,52 164,54 163,14 
1003 00 10 143,87 143,47 141,89 
1003 00 80 143,87 143,47 141,89 
1004 00 00 134,20 129,00 121,45 
1004 00 10 134,20 129,00 121,45 
1005 10 90 132,82 130,15 128,28 
1005 90 00 132,82 130,15 128,28 
1007 00 90 142,21 138,93 138,31 
1008 10 00 65,64 56,33 52,72 
1008 20 00 131,42 127,13 123,76 
1008 30 00 80,24 66,28 63,60 
1008 90 10 166,52 164,54 163,14 
1008 90 90 80,24 66,28 63,60 
1101 00 00 233,40 220,84 212,87 
1102 10 00 246,08 243,33 241,00 
1103 1110 295,23 274,28 268,20 
1103 11 90 251,10 · 237,$3 228,57 
A M J J A s 0 
' 
ABSCHOEPFUNG.EN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO • CEREAIS 
1992 
140,93 142,20 140,59 144,94 150,80 150,87 136,95 
140,93 142,20 140,59 144,94 150,80 150,87 ·· 136,95 
166,59 170,32 175,94 158,02 167,82 169,55 '168,90 
166,59 170,32 175,94 158,02' 167,82 169,55 ·• 168,90 
153,82 160,46 152,23 136,57 146,13 143,43 139,134 
153,82 160,46 152,23 136,57 146,13 143,43 139,84 
165,09 167 ,35 169,62 152,00 154,44 156,20 ,156,04 
143,91 147,93 149,30 124,10 127,04 128,80 125,47 
143,91 147,93 149,30 124,10 127,04 128,80 125,47 
121,96 123,77 125,36 107,89 110,18 112,01 118,61 
121,96 123,77 125,36 107,89 110,18 112,01 118,61 
140,93 142,20 140,59 144,94 150,80 150,87 136,95 
140,93 142,20 140,59 144,94 150,80 150,87 136,95 
145,20 148,77 147,15 149,85 154,11 154,55 139,43 
52,83 63,29 66,84 49,87 54,17 56,14 52,59 
118,26 119,05 121,56 100,64 104,26 106,Cfl 108,43 
59,96 63,81 67,60 47,96 52,47 54,53 ! 50,53 
165,09 167,35 169,62 152,00 154,44 156,20 156,04 
59,96 63,81 67,60 47,96 52,47 54,53 50,53 
228,30 237,82 226,25 204,23 217,46 213,58 ':208,60 
244,12 247,41 250,70 225,80 229,31 231,69 231,24 
I 
271,73 277,63 286,34 258,11 272,94 275,62 274,48 
245,Cf'I 255,16 242,66 220,57 234,70 230,33 224,79 
CERFGSPRI@@M 
N D 
132,45 133,75 
132,45 133,75 
166,12 172;53 
166,12 172,53 
13(),41 145,75 
130,41 145,75 
154,21 157,00 
121,88 125,16 
121,88 125,16 
113',88 115,22 
/ 
113,88 115,22 
132,45 133,75 
132,45 133,75 
137 ,53· 137,05 
41,42 49,47 
107,33 99,41 
41,79 38,49 
l 
~54,21 157 ,00 · 
41,79 38,49 
195,42 216,85 
228,87 232,62 
270,33 280,12 
210,42 233,38 
!J.: 
. ' 
l:_ ~ I 
', ,, 
> 
.ErU/T 
IMPORTAFGI FTER 
IMPORT LEVIES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORT AT ION 
INVOE RHEFF INGEN 
Em>QPEI KATA Tlfl EIIAf"OrH IITIPON 
C.E. 
0?00 90 60 
0712 90 19 
100110 00 
100110 90 
1001 90 91 
1001 90 99 
'1002 00 00 
1003 00 10 
1000 00 80 
1004 00 00 
1004 00 10 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 CO 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 ·10 
1103 11 90 
81/82 82/83 83/84 
- KORN 
- CEREALS 
- CEREALES 
- GRANEN 
133,31 150,96 127,55 
84,00 111,13 93,24 
46,13 106,76 84,47 
74,21 111,14 70,38 
50,33 91, :30 66,69 
90,70 97,94 54,89 
82,35 97,43 ??,98 
0,00 10,01 0,00 
72,59 , 40,80 12,cn 
0,00 0,00 0,00 
131,99 170,03 141,22 
78,90 163,91 132,78 
220,01 244,33 211,16 
141,09 182,04 150,82 
CER1GSPRI€JeC 
84/85 85/86 86/8? 8?/88 88/89 89/90 90i91 91/92 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELI EVI ALL' IMPORT AZI ONE • CEREAL! 
OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
169,55 128,54 · 130,96 138,98 131,84 
169,55 128,54 130,96 138,98 131,~ 
118,39 189,35 248,98 247,94 178,50 171,68 191,68 1?2,69 
251,05 1?8,50 171,68 191,68 1?2,69 
?9,03 139,61 185,22 187,05 123,18 125,60 168,38 153,92 
188,98 123,18 125,60 168,38 153,92 
83,70 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 160,35 
174,16 116,66 116,71 146,28 142,48 
8,0,02 135,12 181,22 176,?? 116,66 116,?1 146,28 142,48 
60,25 116,97 151,26 13?,?8 69,89 112,90 135,88 123,92 
143,45 69,89 112,90 135,88 123,92 
67,21 118,60 174,9? 171,90 128,54 130,96. 138,98 131,84 
169,55 128,54 130,96 138,98 131,84 
87,72 130,59 178,95 178,56 138,19 138,23 146,05 140,?9 
0,00 0,16 86,96 106,25 26,66 19,22 53,53 55,23 
36,50 67,28 123,42 124,84 60,37 73,64 122,44 122,66 
58,38 
-
2,93 49,92 .59,60 
69,58 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 160,35 
0,00 0,00 44,08 49,26 
-
2,93 49,92 59,60 
125,17 209, 70' 273, 79 275,95 186,45 189,63 249,67 228,56 
131,74 192,28 246,43 238,74 1?0,:34 186,95 222,60 23?,53 
196,98 :306, 99 399,38 397,76 .289,98 280,69 310,46 .281,03 
133,49 225,08 294,Cll 296,70 200,33 203',96 ·268,67 24~,93 
35 
: 
CERFGSPRI@@A 
l' 
IDU/T 
11986 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
IMPORTAFGI FTER 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN B~I OER EINFUHR 
- GETREIDE IMPORT LEVI ES 
- CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA 1MPORTACI0N - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
- CEREALES PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
- CEREAL! INVOERHEFFINGEN 
- GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO 
- CEREAIS EIIll>OPEI KATA THN EIIArOrH IlTIPON 
C.E. 
C/700 90 60 150,30 127,94 137,13 I 132,04 138,73 
I 
C/712 90 19 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 
100110 00 
I 116,82 134,26 144,61 226,29 251,67 212,08 171,03 185,78 185,23 169,18 
100110 90 " 212,08 171,03 185,78 185,23 169,18 
1001 90 91 90,50 85,27 100,97· 167,57 191,65 .158,80 114,72 150,76 '165,61 146,43 
1001 90 99 158,73 114,72 150,76 165,61 146,43 
:·1· •. · '. .· 
, ' 
: : 
1002 00 00 
· 74,46 91,14 98,27 150,14 168,05 135,31 115,05 137,64 ,155,01 160,51 
1003 00 10 144,26 114,36 132,32 ,145,64 135,24 
1003 00 80 59,60 .77,96 100,42 162,80 185,58 144,26 114,36 132,32 '145,64 135,24 
1004 00 00 53,64 70,92 .79,88 145,07 144,00 99,07 92,06 126,93 131,77 119,46 
i I 
~ ·. ! i 
1004 00 10 · 99,07 92,06 126,93 131,77 119,46 l ! 
1005 10 90 46,83 58,97 85,45 154,53 177,83 150,30 127,94 137,13 .132,04 138,73 
1005 90 00 150,30 127,94 137,13 ia2,04 138,73 
1007 00 90 66,29 84,65 102,02 160,08 182,37. 159,52 135,95 144,39 141,15 144,42 
1008 10 00 0,00 
- 0,00 0,63 115,38 65,44 13,95 42,91 51,92 55,11 
! ' 
1008 20 00 15,59 5,57 63,83 81,93 132,52 · 110,80 46,70 103,15 }27,46 113,94 
1008 30 00 58,38 
- 30,16 ,56,82 57,27 
1008 90 10 74,58 98,27 150,14 168,05 135,31 115,05 137,64 ~55,01 160,51 
1008 90 90 
- - 0,00 11,34 50,29 58,38 
- 30,16 i56,82 57,27 
1101 00 00 / 130,99 130,66 155,88 248,98 282,73 236,34 174,51 224,91 ~5,59 217,97 
1102 10 00 117,80 133,00 152,12 224,58 249,62 203,59 174,98 206,59 .830,77 237,69 
1103 1110 194,28 200,59 237,65 364,28 403,53 : 342,13 279,01 301,92 :t:o,48 27.5,42 
1103 11 90 140,84 139,73 166,67 267,34 303,81 254,00 187,51 242,01 264,28 234,51 
"' 
\ ' 
I , 
PROOIJl(TER FDRARBE3DET 
i' 
VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
PRODUCTS PROCESSED 
PRDOIJITS. TRANSFDRHES 
PRDDOTTI TRANSFDRHATI 
VERltERKTE. PRDDUKTEN 
' ,; 
CERTRAPRIWF 
ECU/T I 01/01 1 04/01 110/01 114/01 11~/01 l 17/01_ 120/01 I flfl/01 I 01/02 I 01/031 01/041 (11/04 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 I 1992 1992 1992 
NO. RmLEMWr 91/3821 92/0005 92/0048 92/CXJ70 92/CXJ77 92/0099 92/0116 92/0168 92/0226 92/0484 92/0784 92/0870 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS . TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI ' 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EU$0PEI rIA TA METOnor HMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 139,85 141,83 141,64 140,07 
PAYS TIERS 146,50 148,48 i148,29 146,72 
: 
0714 10 91 
ACP 143,48 145,46 :145, 27 143,70 
PAYS TIERS 143,48 145,46 145,27 143,70 
0714 10 99 
ACP 141,67 143,65 143,46 141,'89 
PAYS TIERS 146,50 148,48 !148,29 146,72 
0714 90 11 
ACP 143,48 145,46 . 1145,27 143,70 
PAYS TIERS 143,48 145,46 1145,27 143,70 
', 
0714 90 19 
ACP 141,67 143,65 i43,46 141,89 
PAYS TIERS 146,50 148,48 148,29 146,72 
'." 
1102 20 10 : 
ACP 238,37 243,81 238,37 243,05 ~37,24 244,67 250,11 
PAYS TIERS 244,41 249,85 244,41 249,09 ~43,28 250,71 256,15 
1102 20 90 
ACP 135,08 138,16 135,08 13?,?3 ~34,44, 138,65 141,?3 
PAYS TIERS 138,10 141,18 138,10 140,?5 13?,46 141,6? 144,75 
1102 30 00 
ACP 155,4? 152,2? 149,07 154,94 142,58 139,93 
PAYS TIERS 158,49 155,29 152,09 157,96 145,60 142,95 
1102 90 10 h. 
ACP 258,26 261,83 !61,49 258,66 
PAYS TIERS 264,30 267,87 *67,53 264,?0 
1102 90 30 
ACP 246,31 240,88 245,30 ~35,87 221,98 
PAYS TIERS 252,35 246,92 251,34 .341,91 228,02 \ 
1102 90 90 
ACP 148,53 145,45 147,61 ~43,48 142,49 
PAYS TIERS 151,55 148,47 150,63 l;46,50 145,51 
' 
1103 12 CXJ 
ACP 246,31 240,88 245,30 235,87 221,98 
PAYS TIERS 252,35 246,92 251,34 241,91 228,02 
1103 13 10 
ACP 238,37 243,05 Z57,24 244,67 250,11 
PAYS TIERS 244,41 249,09 $3,28 250,71 256,15 
1103 13 11 
ACP 238,37 243,81 238,3? 
PAYS TIERS 244,41 249,85 244,41 
1103 13 19 
ACP 238,37 243,81 238,37 
PAYS 
0
TIERS 244,41 249,85 244,41 
1103 13 90 
. ACP 135,08 138,16 135,08 137,?3 134,44 138,65 141, 73 
PAYS TIERS 138,10 141,18 138,10 140,75 137,46 141,67 144,75 
j 
1103 14 00 
ACP .. 155,47 152,27 149,07 154,94 142,58 139,93 
PAYS TIERS 158,49 155,29 152,09 15?,96 145,60 142,95 
,.,.. 
EX:U/T 08/04 
1992. 
09/04 
1992 
10/04 
1992 
01/05 
1992 
05/05 
1992 
15/05 
1992 
21/05 
1992 
01/06 . 11/06 
1992 1992 
20/06 
1992 
L 
CERTRAPRI(:l!)l 
27/06 
1992 
30/08 
1992 
92/0879 92/0893 92/0913 92/1078 92/1140 92/1246 92/1289 92/1358 92/1506 92/1582 92/1668 92/1692 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS · 
PRELEVEMENTS • PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKT~N 
·m:cp(JPEI rtA TA ·METOnDIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
07141010 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 90 11 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 30 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 30 
ACP 
PAYS TUES 
1102·90 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 10 
ACP 
PAYS TIERS· 
1103 13 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 14 00 
ACP 
PAYS TIERS 
255,55 
261,59 
144,81 
14?,83 
255,55 
261,59 
144,81 
147,83 
0
146,33 
149,35 
151,74 
154,76 
146,33 
149,35 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TIJNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
141, 73 
148,38 
145,36 
145,36 
143,55 
148,38 
145,36 
145,36 
143,55 
148,38 
256,43 
262,4? 
145,31 
148,33 
144,62 
147,,64 
261,65 
267,69 
222,41 
228,45 
149,41 
152,43 
222,41 
228,45 
256,43 
262,47 
145,31 
148,33 
144,62 
147,64 
144,70 
151,40 
148,38 
148,38 
146,57 
151;40 
148,38 
148,38 
146,5? 
151,40 
152,49 
155,51 
144,20 
150,85 
147,83 
147,83 
146,02 
150,85 
147,83 
147,83 
146,02 
150,85 
256,50 
262,54 
145,35 
'148,37 
151,02 153,20 156,40 
154,04 156,22 159,42 
266,09 
272,13 
222,?0 
228,?4 
151,79 
154,81 
222,?0 
228,74 
256,50 
262,54 
145,35 
148,37 
151,02 153,20 156,40 
154,04 156,22 159,.2 
147,22 144,20 
153,87 150,85 
150,85 14?,83 
150,.85 .14? ,83 
149,04 146,02 
153,8? 150,85 
150,85 147,83 
150,85 147,83-
149,'04 146,02 
153,87 150~85 
271,53 266,09 
277,57 :272,13 
228,13 
234,17 
228,13 
234,17 
CERTRAPRI@eF 
ECU/T I 01/07.I02/07 104/07 I 08/07 I 09jo7 l 10/0? I 15/07 I 17/07 I 29/07 .13.:. 1/07 I 01/08 I 05/08 1992 1992 1992 1992 1992, 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
92/1780 92/1804 92/1836 92/1865 92/1889 92/1899 92/1944 92/1989 92/2136 92/2192 92/2197 92/2279 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUK'TEN 
Em,oPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0?14 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
0?14 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
0?14 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
0?14 90 11 
ACP 
PAYS TIERS 
0?14 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 30 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1100 13 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 14 00 
ACP 
PAYS TIERS 
124,26 
130,91 
127,89 
127,89 
126,08 
130,91 
127,89 
127,89 
126,08 
130,91 
247,23 
253,27 
140,10 
143,12 
157,01 
160,03 
230,20 
236,24 
186,89 
192,93 
146,70 
149,72 
186,89 
192,93 
247,23 
253,27 
140,10 
143,1~ -
157,01 
160,03 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION • PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI • PRODOTTI TRASFDRMATI 
DIR .NIVELAOORES • PRDDUTOS TRANSFORMADOS 
258,10 
264,14 
146,26 
149,28 
258,10 
264,14 
· 146,26 
149,28 
4@ 
166,61 
169,63 
197,77 
203,81 
i97,77 
203,81 
166,61 
169,63 
152,86 
155,88 
263,54 
269,58 
149,34 
152,36 
263,54 
269,58 
149,34 
152,36 
11 
I 
·, 
121,88 
128,53 
125,51 
125,51 
123,70 
128,53 
\ 
125,51 
125,51 
123,70 
128,53 
269,96 
276,00 
152,98 
156,00 
171,0? 
174,09 
225,92 
231,96 
196,85 
202,89 · 
152,28 
155,30 
.196,85 
202,89 
269,96 
276,00 
152,98 
156,00 
171,07 
174,09 
155,36 
158,38 
• 
• 
JOC:U/T Cfl/08 11/08 13/.08 26/08 27/08 01/09 03/09 04/09 
1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992, 
15/09 ; 17 /09 
1992 1992 
OERTRAPRI@@F 
30/09 
1992 
01/10 
1992 
NO. Rm~ 92/2319 92/2348 92/2370 92/2461.92/2479 92/2525 92/2572 92/2584·92/2671 92/2699 92/2839 92/2827 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE. PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EmOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
Cf/14 10 10 
AC"P 
PAYS TIERS 
Cf/14 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
Cf/14 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
Cf/14 90 11 
ACP 
PAYS TIERS 
Cf/14 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 30 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1102· 90 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90·90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 10 
ACP I PAYS TIERS 
1
11~~/3 ~1 
. PAYS TIERS 
1103 13 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 14 00 
ACP 
PAYS TIERS 
164,67 
167,69 
164,67 
167,69 
ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCfON ~ PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - . PROOOTTI TRASFORMA TI 
DI.R.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
124,90 
131,55 
128,53 
128,53 
126,72 
131,55 
128,53 
128,53 
126,72 
131,55 
231,35 
237,39 
158,44 
161,46 
41 
127,35 
134,00 
130,98 
130,98 
129,17 
134,00 
130;98 
. 130,98 
129,17 
134,00 
276,62 
282,66 
156,75 
159,77 
167 ,87 158,15 161,35 
170,89 161,17 164,37 
235,76 
241,80 
202,28 200,09 
208,32 206,13 
156,71 159,79 
159,73 162,81 
202,28 200,09 
208,32 206,13 
276,62 
282,66 
156,75 
159,77 
167,87 158,15 161,35 
170,89 161,17 164,37 
124,33 
130,98 
127,96 
127,96 
126,15 
130,98 
127,96 
127,96 
126,15 
130,98 
2%1,19 
277,23 
153,67 
156;69 
230,33 
236,37 
205,52 200,09 
211,56 206,13 
156,71 
159,73 
205,52 200,09 
211,56 206,13 
271,Hl 
277,23 
153,67 
156,69 
158,15 
161,17 
158,15 
161,17 
127,16 
133,81 
130, 79 
130, 79 
· 128,98 
1~,81 
130,79 
130,79 
128,98 
133,81 
247,14 
253,18 
140,05 
143,Cf/ 
159,66 
162,'68 
235,42 
241,46 
210,96 215,10 
217,00 221,14 
144,03 
i47,05 
210,96 215,10 
217,00 221,14 
247,14 · 
253,18 
140,05 
143,Cf/ 
159,66 
162,68 
CERTRAPRI@@F 
JOOU/T I 23/10 I 01/11 l 01/12 I 04/12 I 10/12 I 12/1.2 I 15/12 I 19/12 29/12 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 I I 
92/3052 92/3096 92/:543.2 00/CXXXJ 00/0000 00/0000 00/CXXXJ 00/0000 00/0000 
AFGIFTER - FORARSEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGN!SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFDRMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PREUEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
m:'°PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 1; 
0714 10 10 
ACP 124,22 119.36 122,38 
PAYS TIERS 130,87 126,01 129.03 
0714 10 91 
ACP 127,85 122.99 126,01 
PAYS TIERS 127,85 122,99 126,01 
0714 10 99 
ACP 126,04 121,18 124,20 
PAYS TIERS 130,87 126,01 129,03 I 
-0714·90 11 
ACP 127,85 122,99 126,01 
PAYS TIERS 127,85 122.99 126,01 
0714 90·19 
ACP 126,04 121.18 124,20 
PAYS TIERS 130,87 126,01 129,03 I 
1102 20 10 
ACP 250,18 241,63 
. ; 
PAYS TIERS 256,22 247,67 
1102 20 90 
ACP 141,77 136,92 
PAYS TIERS 144,79 139,94 
1102 30 00 
ACP 159,91 151i12 154,33 157,53 
PAYS TIERS 162,93 154,14 157,35 160,55 5 l 
1102 90 10 
ACP 230,13 221,38 226,82 
. r PAYS TIERS 236,17 227,42 232,86 \ _', 
1102 90 30 
~ '. 
. 'I. 
ACP 209,66 218,20 207,68 
PAYS TIERS 215,70 224,24 213,72 !l : 
,\i: 
1102 90 90 f 
ACP 144,16 141,82 i' PAYS TIERS 147,18 144,84 ., 
' 
1103 12 00 
h .. 
if' 
ACP 209,66 218,20 207,68 
PAYS TIERS 215,70 224,24 213,72 
~i 
1103 13 10 
ACP 250,18 241,63 I 
PAYS TIERS 256,22 247,67 
1103 13 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 90 
ACP 141,77 136,92 
PAYS TIERS 144,79 139,94 
1103 14 00 
ACP 159,91 151,12 154,33 
I 157,53 
PAYS TIERS 162,93 154,14 157,35 160,55 
CERTRAPRI(i)@F 
EI:U/T I 01/01 I 04/01 10/01 I .14/01 
1
15/01 
1
17 ,01 
1
20,01 I f!I ,01 01,02 I 01/03 I 01/ot I. (11 /04 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 
I 
NO. RmmtENT 91/382192/000592/0048 92/0070 92/0077 92/0099 -92/0116 92/0168 92/0226 92/0484 .92/0784 92/9670 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PROOUCT,S EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - P'ROOUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEF.FI.NGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
ElI.OPEI rIA TA MHOnOIHMENA flPOIONTA 
C.E. 
I 
1103 19 10 
ACP 2~8,19 I 302,92 299,59 '296,42 
PAYS TIERS 304,23 308,96 305,63 302,46 
1103 19 30 
, ACP 258,26 261,83 261,49 258,66 
PAYS TIERS 264,30 267,87 267,53 264,70 
1103 19 90 
ACP 148,53 145,45' 147,61 '143,48 142,49 
PAYS TIERS 151,55 148,47 150,63 146,50 145,51 
1103 21 00 
ACP 294,12 288,68 289,31 270,83 264,91 
PAYS TIERS 300,16 294,72 295,35 276,87 270,95 
1103 '29 10 
ACP 298,19 302,92 299,59 296,42 
PAYS TIERS 304,23 308,96 305,63 302,46 
1103 29 20 
ACP 258,26 261,83 261,49 258,66 
PAYS TIERS 264,30 267,87 267,53 264, 70 
1103 29 30 
ACP 246,31 240,88 245,30 235,87 221,98 
PAYS TIERS 252;35 246,92 251,34 241,91 228,02 
1103 29 40 
ACP 238,37 243,81 238,37 243,05 · 237,24 244,67 250,U 
PAYS TIERS. 244,41 249,85 244,41 249,09 243,28 250, 71 256,15 
1103 29 50 
ACP 155,47 152,27 149,07 154,94' 142,58 139,93 
PAYS TIERS 158,49 155,29 152,09 157,96 145,60 142,95 
1103 29 90 
ACP 148,53 145,45 147,61 143,48 -142,49 
PAYS TIERS 151,55 148,47 150,63 146,50 145,51 
1104 1110 
ACP 146,35 ,148,37 148,18 146;57 
PAYS TIERS 149,37 
' 
151,39 151,20 149,59 
1104 11 90 
ACP 286,96 290,92 290,54 ,287,40 
PAYS TIERS 293,00 296,96 296,58 , 293,44 
1104 12 10 
ACP 139,58 136,50 139,01 133,66 125,79 
PAYS TIERS 142,60 139,52 142,03 136,68 128,81 
1104 12 90 
ACP 273,68 267,64 272,56 262,08 246,64 
PAYS TIERS 279,72 273,68 278,60 268,12 252,68 
• 
1104 19 10 
ACP 294,12 288,68 289,31 270,83 264,91 
I 
PAYS TIERS 300,16 294,72 295,35 276,87 270,95 
1104 19 30 
ACP 298,19 302,92 299,59 296,42 
PAYS TIERS 304,23 308,96 305,63 302,46. 
1104 19 50 
ACP 238,37 243,81 238,37 243,05 237,24 244,67 250,11 
PAYS TIERS 244,41 249,85 244,41 249,09 243,28 250,71 256,15 
CERTRAPRI@@F 
,,, 
ECU/T I 06/04 I 09/04 I 10/04 I 01/05 I 00/05 r15/00 I 21/05 I 01/06 I U/06 , 1 20/06 I f!!/~06 I 30/06 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 i 1992 1992 ,1992 ' 
I 
NO. REGr.n.tENT 92/0879 92/0893 92/0913 92/1078 92/1140 92/1246 92/1289 92/1358 92/1506192/1582 92/1668 92/1692 
' 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OI R. NI VELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII4l0PEI rlA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 10 
ACP 299,92 301,10 306,54 
PAYS TIERS 305,96 307,14 312,58 
1103 19 30 ! 
ACP 261,65 267,08 266,09 271,53 266,09 
PAYS TIERS 267,69 273,12 272,13 277,57 272,13 
1103 19 90 
ACP 151,74 149,41 152,49 151,79 ' 
PAYS TIERS 154,76 152,43 155,51 154,81 
I 
1103 21 00 
ACP 270,34 275,78 281;21 289,48 .284,04 289,48 288,74 
,, 
r· 
PAYS TIERS 276,38 281,82 287,25 295,52 290,08 295,52 294,78 i 
1103 29 10 i! 
ACP · 299,92 301,10 !306,54 
PAYS TIERS 305,96 307,14 :312,58 
: 
1103 29 20 
ACP 261,65 267,06 266,09 271,53 266,09 
PAYS TIERS 267,69 273,12 272,13 277,57 , 272,13 
1103 29 30 , 
ACP 222,41 222,70 228,13 
PAYS·TIERS 228,45 228,74 234,17 
1103 29 40 
ACP 255,55 256,43 256,50 
PAYS TIERS 261,59 262,47 262,54 
1103 29 50 
ACP 146,33 144,62 151,02 153,20 156,40 
PAYS TIERS 149,35 147,64 154,04 156,22 159,42 
1103'29 90 
ACP 151,74 149,41 152,49 151,79 
PAYS.TIERS 154,76 152,43 155,51 154,81 
1104 11 10 
ACP 148,27 151,35 150,79 153,87 150,79 
PAYS TIERS 151,.29 154,37 153,81 156,89 153,81 
1104 11 90 
ACP 290,72 296,76 295,66 301,70 295,66 
PAYS TIERS 296,76 302,80 301,70 307,74 301,70 
' 1104 12 10 
ACP 126,03 126,19 129,27 
PAYS TIERS · 129,05 129,21 132,29 
1104 12 90 
ACP 247,12 247,44 253,48 
PAYS TIERS 253,16 253,48 259,52 
1104 19 10 
ACP 270,34 275, 78 281,21 289,48 284,04 289,48 288,74 
PAYS TIERS 276,38 281,82 287,25 295,52 290,08 295,52 294,78 
t104 19 30 
ACP . 299,92 301,10 306,54 
PAYS TIERS 305,96 307,14 312,58 
1104 19 50 
ACP 255,55 256,43 256,50 
PAYS TIERS 261,59 262,47 262,54 
CERTRAPRI@@F 
·ECU/T I 01/07 I 00,07· I °"''07 I 08/07 I 00/07 10/07 , 15/07 17/0? 29/07 31/07 I 01/08 I 05/08 199~ 1992 1992 1992 1992 1992 · 1992 1992 1992 1992 1992 1992' 
NO. ROOLblttENT 92/1780 92/1804 92/1836 92/1865 ··92/1889 92/1899 92/1944 92/1989 92/2136 92/2192 92/2197. 92/2279 
... 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERAR8EITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHAOOS 
PRELEVEMENTS • PRODUITS TRANSFORMES PRELI EVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN • VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
e:m,oPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. '' 
1100 19 10 
ACP 265,70 271,13 276,19 
PAYS TIERS 271, 74 277,17 282,23 
1100 19 30 
ACP 230,20 225,92 
PAYS TIERS 236,24 231,96 . 
1100 19 90 
... 
ACP 146,70 152,86 152,28 155,36 
PAYS TIERS 149,72 155,88 155,30 158,38 
1103 21 00 
ACP 234,58 240,01 245,45 250,88 258,26 
PAYS TI~ 240,62 246,05 . 251,49 256,92 264,30 
1103 29 10 
ACP 265,70 271,13 276,19 
PAYS TIERS .. 271,74 277,17 2$2,23 
1103 29 20 
ACP 230,20 225,92 
PAYS TIERS 236,24 I 231,96 
1103 29 30 
ACP 186,89 197,77 196,85 
PAYS TIERS 192,93 203,81 202,89 
1103 29 40 
ACP 247,23 258,10 263,54 269,96 
PAYS TIERS 253,27 264,14 269,58 276,00 
1103 29 50 
ACP 157,01 166,61 171,07 
PAYS TIERS 160,03 169t63 174,09 
1103 29 90 
ACP 146,70 152,86 152,28 155,36 
PAYS TIERS 149, 72 155,88 155,30 158,38 
1104 11 10; 
ACP 130,45 ··128,02 
PAYS TIERS 133,47 131,04 
1104 11 90 
ACP 255, 78 251,02 
PAYS TIERS 261,82 257,06 
1104 12 10 
ACP 105,91 112,0? 111,55 
PAYS TIERS 108,93 115,09 114,57 
1104 12 90 
ACP 207,66 219,74 218,72 
PAYS TIERS 213,70 225,78 224,76 
1104 19 10 
ACP 234,58 240,01 245,45 · 250,88 258,26 
PAYS TIERS 240,62 246,05 251,49 256,92 264,30 
1104 19 30 
ACP 265, 70 271, 13 276,19 
PAYS TIERS 271,74 27?,17 282,23 
1104 19 50 
ACP 247,23 258,10 263,54 269,96 
PAYS TIERS 253,27 264,14 269,58 276,00 
CERTRAPRJ(!}(!)F 
' 
ECU/T I Cil/08 I 11/08 I 13/08 I 26/08 I ?7/08 l01/09 I 03/09 I 04/09 I 15/09 1'17/09 I 30/09 I 01/10 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
. I' 
NO. REGLDIENT 92/2319 92/2348 92/2370 92/2461 92/2479 92/2525 92/2572 92/2584 92/2671 ,2/2699 92/2839 92/2827 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED, PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN D!R.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS T m,oPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA l C.E. ' 1103 19 10 ACP 280,13 284,44 PAYS TIERS 286,17 290,48 .. 
1103 19.:30 r 
ACP 231,35 235,76 230,33 235,42 
·I I, 
PAYS TIERS 237,39 241,80 236,37 241,46 I 
I ·t. 
1103 19 90 t · ACP II 158,44 156, 7.1 159,79 156,71 144,03 PAYS TIERS 161,46 159,73 162,81 159,73 147,05 i . 
1103 21 00 ~ 
ACP 263,70 266,06 262,57 1: PAYS TIERS 269,74 272,12 268,61 
1103 29 10 ;j 
ACP 280,13 284,44 I PAYS TIERS 286,17 290,48 
. 1103 29 20 ! 
ACP 231,35 235,76 2:30,·33 235,42 
PAYS TIERS 237,39 241,80 236,37 :, 241,46 
1103 29 30 
ACP 202,28 200,09 205,52 200,09 210,96 215,10 
PAYS TIERS 208,32 206,13 211,56 206,13 217,00 221,14 
1103 29 40 
ACP 276,62 271,19 247,14 
PAYS TIERS 282,66 277,23 253,18 
,.1103 29 co 
i 
ACP 164.67 167,87 158,15 161,35 158,15 . 159,66 
PAYS TIERS 167,69 170,89 161,17 164,37 61,17 162,68 f 
1103 29 90 
ACP 158,44 156.71 159,79 '156,71 144,03 
PAYS.TIERS 161,46 159,73 162,~1 159,73 · 147,05 
1104 1110 
ACP 131,10 133,60 130,52 133,41 
PAYS TIERS 134,12 136,62 133,54 136,43 
1104 1190 
ACP 257,06 261,96 255,92 261,58 
PAYS TIERS 263,10 268,00 . 261,96 267,62 
1104 12 10 
ACP 114,63 113,38 116,46 113,38 J 119,54 121,89 
PAYS TIERS 117,65 . 116,40 119,48 116,40 122,56 124,91 
1104 12 90 
ACP 224,76 222,32 228.~ 222,32 234,40 239,00 
PAYS TIERS 230,80 228,36 234,40 228,36 240,44 245,04 
1104 19 10 
ACP .• 263, 70 266,06 262,57 
PAYS TIERS 269,74 272,12 268,61 
1104 19 30 
ACP 280.13 284,44 
PAYS TIERS 286,17 290,48 
1104 19 50 
ACP 276.62 271,19 247,14 
PAYS TIERS 282,66 277,23 253,18 
CEBTRAPRJ{i)(,)f 
-
ECU/T 1 23/10 01/11 01/12 04/12 10/12 12/12 15/12 I 19/12 29/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 
NO. RIDLD1ENT 92/3052 92/3096 92/3432 00/CXXYJ 00/0000 00/0CXIJ 00/CXXYJ 00/0CXXJ 00/ro:JJ 
-
AFGifTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSF'ORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPEI rIA TA METOOOIHMENA rIPOIONTA 
C.E. 
\ 
1103 19 10 
ACP 284,45 280,08 
PAYS TIERS 290,49 286,12 
1103 19 30 
ACP 230,13 221,38 226,82 
PAYS TIERS 236,17 227,42 232,86 
.. 
1103 19 90 
ACP 144,16 141,82 
PAYS TIERS 1417,18 144,84' 
1103 21 00 
ACP 256,18 254,84 260,28 271,15 265,72 260,28 
PAYS TIERS 262,22 260,88 266,32 277,19 271,76 266,32 
1103 29 10 
ACP 284,45 280,08 
PAYS TIERS 290,49 286,12 
1103 29 20 
ACP 230,13 221,38 226,82 
PAYS TIERS 236,17 227,42 232,86 
_, 
1103 29 30 
ACP 209,66 218,20 207,68 
PAYS TIERS 215,70 224,24 213,72 
1103 29 ~o 
ACP 250,18 241,63 I 
PAYS TIERS 256,22 247,67 
1103 29 50 
ACP 159,91 151,12 154,33 157,5.3 
PAYS TIERS 162,93 154,1~ 157,35 160,55 
1100 29 90 
ACP 144,16 141,82 
-PAYS TIERS 147,18 144,84 
1104 11.10 
ACP 130,41 125,45 128,53 
PAYS TIERS 133,43 128,47 131,55 
1104 11 90 
ACP 255, 70 245,98 252,02 
PAYS TIERS 261,74 252,02 258,06 
1104 12 10 
ACP 118,81 123,64 117,69 
PAYS TIERS 121,83 126,66 120, 71 
• 1104 12 90 ACP 232,96 242,44 230,76 
PAYS TIERS 
-· 
239,00 248,48 236,80 
1104 19 10 
ACP 256,18 254,84 260,28 271,15 265,72 260,28 
PAYS TIERS 262.22 260,88 266,32 277,19 271, 76 266,32 
1104 19 30 
ACP 284,45 280,08 
PAYS TIERS 290,49 286,12 
1104 19 50 
ACP 250.113 241,63 
PAYS TIERS 256,22 247,67 
CERTRAPRJ@@F 
ECU/T I 01/01 I 04/01 I . 10/01 I W01 115/01 117 /01 120/01 127 /01 ' I 01/02 I 01/03 I 01/04 I Cf//04 1992 1992 ,1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 • 1992 1992 1992 
91/3821 92/0005 92/C048 92/C070 92/C077 92/C099 92/0116 92/0168 92/0226 92/0484 92/0784 92/0870 
AFGI FTE R - FORARBEJDEDE PROD UK TE R 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 2110 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 90 
A,CP 
PAYS TIERS 
1104 22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 15 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 19 
ACP 
PAYS TIERS 
264,01 
270,05 
262,12 
268,16 
229,57 
232,59 
229,57 
232,59 
358,70 
364,74 
146,35 
149,37 
139,58 
142,60 
246,31 
249,33 
246,31 
249,33 
218,94 
221,96 
139,58 
142,50 
211,89 216,72 
214, 91 219, 74 
211,89 216,72 
214,91 219,74 
135,08 138,16 
138,10 141,18 
217,32 
220,34 
220,33 
223,35 
232,99 
236,01 
,: 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFDRMAOOS 
213,31 
216,33 
48 
256,68 
262,72 
136,50 
139,52 
240,88 
243,90 
240,88 
243,90 
214,11 
217,13 
136,50 
139,52 
211,89 
214,91 
211,89 
21~,91 
135,08 
138,10 
228,16 
231,18 
258,57 253,13 263,11 !242,12 237,62 
264,61 259,17 269,15 248,16 243,66 
260,50 f253,21 251,46 
266,54 1259,25 257,50 
1, 
232, 74 !:232,43 229, 92 
235,76 /235,45 232,94 
r ,, 
232,74 1232,43 229,92 
235,76 '/235,45 232,94 
363,65 ~63 18 359,25 
369,69 '~59:22 365,29 
( 
'i 
148,37 148,18 146,57 
151,39 }51,20 149,59 
139,01 ~33,66 125,79 I 
142,03 #.36,68 128,81 
245,30 235,87 221,98 
248,32 ~8,89 225,CO 
245,30 ~35,87 221,ge 
248,32 *38,89 225,CO 
218,05 *°9,66 197,31 
221,07 *12,68 200,33 
139,01 133,66 125,79 
142,03 136,68 128,81 
216,05 ~0,88 217,49 222,32 
219,07 213,90 220,51 225,34 
216,05 210,88 217,49 222,32 
219,07 213,90 220,51 225,34 
137,73 ~.44 138,65 141,73 
140,75 1G7,4S 141,67 144,75 
213,77 .ebo,11 195,74 
216,79 203,13 198,76 
223,83 '~1,37 219,02 
226,85 224,39 222,04 
231,55 225,07 223,52 
234,57 228,09 226,54 
'CERTRAPRI(:)@1 
~U/T 08/04 09/04 10/04 '01/05 05/05 10/00 21/05 01/06 11/06 20/06 27/06 '!IJ/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1~92 1992 1992 
I I 
NO. ElmmtENT 92/0879 92/0893 92/0913 92/1078 92/1140 92/1246 92/1289 92/1358 92/1506 92/1582 92/1668 92/1692 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBE I TUNGSERZElJGNI SSE 
-LEVIES - PROCESSED. PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN -· VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADDRES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
Em•OPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 91 
ACP 248.,49' 245,57 256,45 260,15 265,59 
PAYS TIERS 254,53 251,61 262,49 266,19 271,63 
1104 19 99 
ACP 267,7? 263,66 269,10 267,86 
PAYS TIERS 273,81 269,70 275,14 273,90 
1104 21 10 
ACP 232,58 237,41 236,53 241,36 236,53 
PAYS TIERS. 235,60 240,43 239,55 244,38 239,55 
1104 21 :30 
ACP 232,58 237,41 236,53 241,36 236,53 
PAY~ TIERS 235,60 240,43 239,55 244,38 239,55 
1104 21 50 
ACP 363,40 370,95 369,58 377,13 369,58 
PAYS TIERS '369,44 376,99 375,62 383,17 . 375,62 
1104 21 90 
ACP 148,27 151,3!5 150,79 153,87 150,79 
PAYS TIERS 151,29 154,37 153,81 156,89 153',81 
1104 22 10 10 
ACP 126,03 126,19 129,27 
PAYS TIERS 129,05 129,21 132,29 
1104.22 10·90 
ACP 222,~1 ., 222,70 2,?8,13 
PAYS TIERS 225,43 225,72 231,15 
1104 22 :30 
ACP 222,41 222,70 228,13 
PAYS TIERS 225,43 225,72 ·231,15 
1104 22 50 C 
ACP 197,70 197,95 202;1e 
PAYS TIERS 200,72 200,97 205,80 
1104 22 90 
ACP 126,03 126,19 129,27 
PAYS TIERS 129,00 129,21 132,29 
I 
1104 23 10 
ACP 227,15 227,94 228,00 
PAYS TIERS 230,17 230,96 231,02 
. 
1104 23 30 
ACP 227,15 227,94 228,00 
PAYS TIERS 230,17 230,96 231,02 
• 1104 23 90 ACP 144,81 145,31 . 145,35 
PAYS TIERS 147,83 148,33 148,37 
/ 
1104 29 1.1 
ACP 199,75 203,77 207,79 213,89 209,,87 213,89 213,35 
PAYS TIERS 202,77 206,79 210,81 216,91 212,89 216,91 216,37 
1104 29 15 
ACP 221,60 222,48 226,50 
PAYS TIERS 224,62 225,50 ... 229,52 
1~04 29 19 
ACP 238,02 234,37 239,20 238,10 
PAYS TIERS 241,04 237 ,39 242,22 241,12 
49 
CERTRAPRJ@(!)l 
' F.CU/T 
I 
01/07 I 02/07 I 04/07 I 08/07 I 09/07 I 10/07 I 15/07 I 17/07 I 29/07 'J. 31/07 I 01/08 I 05/08 1992 1992. 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 , 
NO. REGLFNENT 92/1780 92/1804 92/1836 92/1865 92/1889 92/1899 92/1944 92/1989 92/2136 92/2192 92/2197 92/2279 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES '" PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSfORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIIIPOPEI rI A TA METOnOIHMENA nPOIONT A 
C.E. 
1104 19 91 
ACP 
. PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104.21 10 
ACP 
·PAYS TIERS 
1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50 
,ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 ·30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 15 
ACP 
PAYS-TIERS 
1104 29 19 
ACP 
PAYS TIERS 
266,62 
272,66 
258,88 
264,92 
204,62 
207,64 
204,62 
207,64 
319,73 
325,77 
130,45 
133,47 
105,91 
108,93 
186,89 
189,91 
186,89 
189,91 
166,13 
169,15 
105,91 
108,93 
219,76 
222,78 
219,76 
222,78 
140,10 
143, 12 
173,33 
176,35 
196,32 200,34 
199,34 203,36 
230,11 
233,13 
177,34 
180,36 
229,42 
232,44 
229,42 
232,44 
:1:46,26 
149,28 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
DIR .NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
282,92 
288,96 
112,07 
115,09 
197,77 
200,79 
197,77 
200,79 
175,79 
178,81 
112,07 
115,09 
181,36 
184,38 
2.69, 75 
275,79 
239,78 
242,80 
234,26 
237,28 
234,26 
237,28 
149,34 
152,36 
185,38 
188,40 
5(,J 
I 
1> 
1:, 
: 
. 
290,50 
296,54 
268,72 274,16 
274,76 280,20 
200,82 
203,84 
200,82 
203,84 
313,78 
319,82 
128,02 
131,04 
111,55 
114,57 
196,85 
199,87 
196,85 
199,87 
174,98 
178,00 
111,55 
114,57 
239,97 
242,99 
239,97 
~42,99 
152,98 
156,00 
190,83 
193,85 
204,08 
207,10 
238,86 243, 70 
241,88 246,72 
• 
CERTRAPRI@eF 
ECU/T I (]7/08 I 11/08 13/08 26/08 27/08 01/09 03/09 04/09 15/09 17/09 '!JJ/09 01/10 1992. 1992 1992 ,1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RIDLE)!]NT 92/2319.92/2348 92/2370 92/246192/2479 92/2525 92/2572 92/2584 92/2671 92/2699 92/2839 92/2827 
AFGifTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRDDUKTEN 
. EII!IJOPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 
PAYS T!ERS 
1104 21 10 
ACP . 
PAYS T!ERS 
1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 · 22 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10- 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 11 
ACP 
.i:'AYS TIERS 
1:.04 29 15 
ACP 
PAYS TIEHS 
1104 29 19 
ACP 
?AYS TIERS 
194,S5 
197,87 
279,63 
285,67 
A8SCHOEPFUNGEN - VERARBE.I TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVEL,ADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
279,59 
28:5,63 
205,65 
208,67 
205,65 
208,67 
321,33 
327,37 
131,10 
134,12 
248,53 
251,55 
51 
285,07 268,56 274,00 
291,11 274,60 280,04 
276,55 281,99 
282,59 288,03 
209,57 
212,59 
209,57 
212,59 
327,45 
333,49 
133,60 
136,62 
114,63 113,38 
117,65 116,40 
202,28 200,09 
205,30 203,11 
202,28 200,09 
205,30 203,11 
179,81 177,86 
182,83 180,88 
114,63 113,38 
117,65 116,40 
245,89 
248,91 
245,89 
248,91 
156,75 
159,77 
196,60 
199,62 
206,99 
1 210,01 
245,82 250,66 
248,84 253,68 
276,55 
282,59 
204,74 
207,76 
204,74 
207,76 
319,90 
325,94 
130,52 
133,54 
116,46 113,38 
119,48 116,40 
205,52 200,09 
208,54 203,11 
205,52 200,09 
208,54 203,11 
182,69 177,86 
. 185,71 180,88 
116,46 113,38 
119,48 116,40 
241,06 
244,08 
241,06 
244,08 
153~6? 
156,69 
245,82 
248,84 
268,:56 
274,60 
271,12 
277,16 I 
254,18 
260,22 
209,26 
212,28 
209,26 
212,28 
326,98 
333,02 
133,41 
136,43 
119,54 121,89 
122,56 124,91 
210,96 215,10 
213,98 218,12 
210,96 215,10 
213,98 218,12 
187,52 191,20 
190,54 194,22 
119,54 121,89 
122,56 124,91 
219,68 
222,70 
219,68 
222,70 
140,05 
143,07 
194,01 
197,03. 
210,17 
213,19 
225,94 
228,96 
F.CU/T 
1
23/. 10 l 01/11 I 01/12 I 04/12 I· 10/12 I 12/12 I 15/12 I 19/12 
1
. 29/12, I 
1992 1992 1992 199.C 1992 1992 1992 . 1992 1992 
NO. REGw.IBNT 92/3052 92/3096 92/3432 00/0000. 00/0000 00/CIXX> 00/000000/0CXJJ 00/0000 
AFG! FTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIHOPEI r!A TA METOnOIHMENA nPOlONTA 
C.E •. 
1104 19 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90. 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 
· ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
FAYS TIERS 
1104 29 11 
ACP 
PAYS 1IERS 
1104 29 15 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 19 
ACP 
PAYS TIERS 
118,81 
121,83 
209,66 
212;68 
209,66 
212,68 
186,37 
189,39 
118,81 
'121,83 
271,55 256,63 
277 ,59 262, 67 
254,39 250,27 
260, 43 256, 31 
204,56 196,78 
207,58 199,80 
204,56 196,78 
207,58 199,80 
319,63 307,48 
325,67 313,52 
130,41 125,45 
133,43 ,128,47 
123,64 117,69 
126,66 120,71 
218,20 207,68 
221,22, 210,70 
218,20 207,68 
221,22 210,70 
193,95 184,61 
196,97 187,63 
123,64 117,69 
126,66 120,71 
222,38 214,78 
225,40 217,80 
22~.38 214,78 
225,40 217,80 
141,77 136,92 
144,79 139,94 
189,29 188,30 
192,31 191,32 
210,18 206,95 
213,20 209,97 
226,13 222,46 
229,15 225,48 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERlEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
201,62 
204,64 
201,62 
204,64 
315,03 
321,07 
128,53 
131,55 
192,32 200,35 
195,34 203,37 
52 
262,06 
268,10 
196,33 
199,35 
267,50 
273,54 
192,32 
195,34 
i 
I 
:: 
.: 
I: 
CEBTRAPBJ@el' 
I I 
,. 
CERTBAPRI@@l 
~IJ/T 01/01 04/01 10/01 14/01 15/01 17/01 20/01 27/01 01/02 01/03 01/04 07/04 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGUME:NT 91/3821 92/0005 92/CX)48 92/0070 92/<XJ77 92/0099 92/0116 92/0168 92/0226 92/0484 92/0784 92/0870 
\ 
-" 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUlilGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES :.. PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - · PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASF ORMA TI 
HEfflNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
rn:wm: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 31 
ACP 261,44 256,51 257117 240, 74 235,47 
PAYS TIERS 254,46 259,63 260,19 243,76 238,49 
1104 29 35 
ACP 265,06 269,26 266,30 263,49 
PAYS TIERS 268,08 272,28 269,32 266,51 
1104 29 39 ~ 
ACP 232,99 228,16 231,55 225,07 223,52 
PAYS TIERS 236,01 231,18 234,57 228,09 226,54 
1104 29 91 
ACP 166,67 163,59 163,94 153,47 150,11 
PAYS TIERS 169,69 166,61 166,96 156,49 153,13 
1104 29 95 I 
ACP 168,97 171,66 169,77 167,97 
PAYS TIERS 171,99 174,68 172,79 170,99 
1104 29 99 
ACP 148,53 145,4Q 147,61 143,48 142,49 
PAYS TIERS 151,55 148,47 150,63 146,50 145,51 
1104 30 10 
ACP 122,55 120,29 120,55 112,85 110,38 
PAYS TIERS 128,59 126,33 126,59 118,89 116,42 
1104 30 90 
ACP 99,32 101,59 99,32 101,27 98,85 101,95 104,21 
PAYS TIERS 105,36 107,63 105,36 107,31 104,89 107,99 110,25 
1106 20 10 
ACP 139,85 141,83 141,64 140,07 . 
PAYS,TIERS 146,50 148,48 148,29 146,72 
1106 20 90 
ACP 208,57 215,22 220,08 
PAYS TIERS 237,95 232,75 239,40 244,26 
1106 20 91 
ACP ' 209,58 214,44 209,58 213,77 
PAYS TIERS 233,76 238,62 233,76 237,95 
1106 20 99 · 
ACP 209,58 214,44 209,58 213,77 
PAYS TIERS 233,76 238,62 233,76 237,95 
1107, 10 11 i 
ACP 290,85 285,48 286,10 '267,82 '261,96 
i PAYS TIERS 
301,73 296,36 296,98 278, 70 272,84 
I 
1107 10 19 
ACP 217,32 213,31 213,77 200,11 195,74 
PAYS TIERS 228,20 224,19 224,65 210,99 206,62 
11oc· 10 91 
ACP 255,39 258,92 258,58 255,79 
?AYS TIERS 266,27 269,80 269,46 266,67 
1107 10 99 
ACP 190,83 193,46 193,21 191,12 
PAYS TIERS 201,71 204,34 204,09 202,00 
1107 20 00 
ACP 222.~9 225,46 225,17 222,?4 
PAYS TERS 233,27 236,34 236,05 233,62 
:: 
CERTRAPRI@@F 
ECU/T I 06/04 I 09/04 I 10/04 I 01/05 
1
66,06 I 15/06 I 21/05 I 01/06 I 11/06 r00/06 I 27 /06 I 30/06 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
'· ' 
NO. REGLEMENT 92/0879 92/0893 92/091'3 92/1078 92/,1140 92/1246 92/1289 92/1358 92/1506 92/1582 92/1668 92/1692 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBE ITUNGSERZEUGN I SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCT$ EXACC!ON - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS . - PRODUITS TRANSFORMES PREUEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN OIR. NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPE! rIA TA METOflOIHMENA nPOIONTA 
' 
' 
C.E. · 
1104 29 31 
ACP 240.30 245,14 249.97 257,31 252.48 257.31 256.66 
PAYS TIERS 243.32 248,16 252.99 260,33 255,50 260,33 259.68 
1104 29 35 
ACP 266,59 267.65 272,48 
PAYS TIERS 269,61 270,67 275,50 
1104 29 39 1 
ACP 238,02 234,37 239,20 238,10 
PAYS Tints 241,04 237,39 242,22 241,12 I 
1104 29 91 
ACP 153,19 156/27 159,35 164,04 160,96 164,04 163,62 
PAYS TIERS 156,21 159,29 162, 37 167,06 163,98 167,06 166,64 
· 1104 29 95 
ACP 169,95 170,63 ~73,71 
PAYS TIERS' 172,97 173,65 ~76, 73 
1104 29 9,9 
ACP 151 .• 74 149,41 152,49 151,79 
PAYS TIERS 154, 76, 152,43 155,51 154,81 
1104 30 10 
ACP 112.64 114,91 117,17 120,62 118,35 120.62 120,31 
PAYS TIERS 118,68 120,95 123,21 126.66 124,39 126.66 126,35 
1104 30 90 
ACP 106,48 106,85 106,88 
PAYS TIERS 112,52 112,89 112,92 
1106 20 10 
ACP 141,73 144,75 144,20· 147.22 144,20 "" 
PAYS TIERS 148,38 151,40 150,85 153,87 150,85 
1106 20 90 
ACP 224,94 225,73 225,80 
PAYS TIERS 249,12 249.91 249,98 
1106 20 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 11 
ACP ~67.34 272., 71 278,09 286.26 280.88 286.26 285,53 
PAYS TIERS 278,22 283,q9 288,97 297,14 291,76 297,14 296,41 
1107 10 19 
ACP 199,75 203.77 207.79 213,89 209,87 213,89 213,35 
PAYS TIERS 210.63 214,65 218.67 224,77 220,75 224,77 224,23 
1107 10 91 
ACP 258,74 264,12 263.14 268,51 263,14 
PAYS TIERS 269,62 275,00 274.02 279,39 274,02 
1107 10 99 
ACP 193,33 197,35 196,61 200,63 196,61 
PAYS TIERS 204.21 208,23 207,49 211.51 207,49 
1107 20 00 
ACP 225,31 229,99 229,14 233,82 229,14 
PAYS TIERS 236,19 '240,87 240,02 244,70 240,02 
' 
.. 
CERTRAPRI@@l 
:EtU/T 01/0? 02/0? 04/07 08/0? 00/0? 10/0? 15/07 17 /07 • 29/07 31/07 01/08 I 05/08 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGW1ENT 92/1780 92/1804 92/1836 92/1865 92/1889 92/1899 92/1944 92/1989 92/2136 92/2192 92/2197 92/2279 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUK TER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUI rs TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE · PRODUKTEN 
E!HOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 31 
ACP 
. PAYS TIERS 
1104 29 35 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 39 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 95 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 11 
.A.CP 
PAYS TIERS 
208,51 
211,53 
236,18 241,0:1: 
239;20 244,03 
230,11 
233,13 
132,93 
135,95 
150,56 153,64 
153,58 156,66 
146,70 
149,72 
97,74 
103, 78 
103,01 · 
109,05 
124,26 
130,91 
217,50 
241,68 
231,97 
242;85 
· 110" 10 19 I :~s TIERS 
l 
j 
1107 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
I 
l;O? 20-00 
ACP 
PAYS TIERS 
173,33 
184,21 
227,64 
238,52 
170,09 
180,97 
198,23 
209.11 
213,34 
216,36 
136,01 
139,03 
100,01 
106,05 
237,35 
248,23 
177.34 
188,22 
• 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
orn.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANS.FORMAOOS 
107,54 
113,58 
227,23 
'251,41 
218,18 
221,20 
139,09 
142,11 
102,27 
108,31 
242,.72 
253,60 
181,36 
192,24 
239,78 
242,80 
152/,86 
155,88 
109,81 
115,85 
232,09 
256,27 
223,01 
226,03 
142,17 
145,19 
104,54 
110,58 
248,10 
258,98 
185,38 
196,26 
229,57 
232,59 
245,50 
248,52 
238,86 243, 70 
241,88 246,72 
146,35 
149,37 
156,51 
·159,53 
152,28 155,36 
155,30 158,38 
107,61 
113,65 
112,49 
118,53 
121,88 
128,53 
237,84 
262,02 
255,39 
266,27 
190,83 
201,71 
223t41 
234,29 
166;93 
177,81 
194,54 
205,42 
l--·-------~--...L---.L__---1--...J..---l.----L----11-----L.---L---:--...L---~----L--....J 
55 
CERTRAPRI@@f 
ECU/T I 07 /08 I 11/08 1.13/08 I 26/08 I 27 /08 l 01/09 I 03/09 I 04/09 I 15/09 I 17 /09 I 30/09 I 01/10 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992. _,1992 1992 
NO. REGL.Em:NT 92/2319 92/2348 92/2370 92/2461 · 92i2479 92/2525 9.?/2572 92/2584 92/2671 -92/2699 92/2839 92/2827 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
m:il>OPEl: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
·1104 29 31 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 35 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 39 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 91 
ACP 
PAYS TIERS 
· 1104 29 95 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 29 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 .10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 99 
ACP 
PAYS TIERS, 
1107 20 00 
ACP 
PAYS TIERS 
234,40 
237,42 
149,43 
152,45 
109,88 
115,92 
260,77 
271,65 
194,85 
205,73 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
,, EXACCION • PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR .NiVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
248,53 
251,55 
158,44 
161,46 
124,90 
131,55 
228,78 
239,66 
170,94 
181,82 
199,22 
210,10 
56 
236,51 
239,53 
249,01 
252,03 
245,82 250,66 
248,84 253,68 
150,78 
153,80 
158,74 
161, 76 
156,71 159,79 
159,73 162.81 
110,87 
116,91 
115,26 
121,30 
127,35 
134,00 
243, 79 
267,97 
263,12 
274,00 
196,60 
207,48 
233,14 
244,02 
174,20 
185,08 
203,02 
213,90 
245,82 
248,84 
156,71 
159,73 
113,00 ' 
119,04· _ 
124,33 
130,98 
238,93 
263,11 
227,77 
238,65 
170,19 
181,07 
198,34 
209,22 
233,39 
236,41 
252,83 
255,85 
225,94 
228,96 
148, 79 
151,81 
161,18 
164,20 
144,03 
147,05 
109,40 
115,44 
102,98 
109,02 
127,16 
133,81 
,217,42 
241,60 
259,65 
270,53 
194,01 
204,89 
232;81 
243,69 
173,95 
184,83 
202,72 
213,60 
f. 
r 
! : 
,} 
! 
'l j: 
'. 
CERTBAPRI@@F 
ECU/T 23/10 01/11 01/12 04/12 10/12 12/12, 10112 19/12 29/12 
1992 1992 1992, 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLEMENT 92/3052 92/3096 92/3432 00/COOO 00/COOO 00/0000 00/0CXXJ 00/COOO oo;cooo: 
· AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUK TE R ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR .NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
ElHOPEI rIA TA MET0f10IHMENA nPOIONTA 
C.E. 
. 
1104 29 31 
ACP 227,71 226,53 231,36 241,02 236,19 231,36 
PAYS TIERS 230,73 229,55 234,38 244,04 239,21 234,38 
1104 29 35 
. ACP 252,85 248,96 \ 
PAYS TIERS 255,87 251,98 
1104 29 39 
ACP 226,13 222,46 
PAYS TIERS 229, 15· 225,48 
1104·29 91 
ACP ·145,17 144,41 147 ,49 153,65 150,57 147,49 
PAYS TIERS 148,19 i47,43 150,51 156,67 153, 59 150,51 
1104 29 95 
ACP 161,19 158,71 
PAYS TIERS 164,21 161,73 
' 
1104 29 99 
ACP 144,16 141,82 
PA'.fS TIERS 147,18 144,84 
1104 30 10. 
ACP 1-06, 74 106,19 108,45 112,98 110, 72 108,45 
PAYS TIERS 112,?8 112,23 114,49 119,02 116,76 114,49 
, 1104 30 90 
ACP 104;24 100,68 
PAYS TIERS 110,28 106,72 
1106 '20 10 
ACP 124,22 119,36 122,38 '• 
PAYS TIERS 130,87 126,01 129,03 
1106 20 90 
. ACP 220,14 212,50 
PAYS TIERS 244,32 236,68 
1106 20-91 
I 
ACP 
PAYS TIERS 
1106 20 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 11 
ACP _253,33 252,01 257,39 268,14 262,76 257,39. 
PAYS TIERS 264.a 262,89 268,27 279,02 273,64 268,27 
i 
I 
.. 
I 
110? 10 19 
ACP 18 ... ~9 188,30 192,32 200,35 196,33 192,32 
-PAYS TIERS 200.17 199,18 203,20 211,23 207,21 203,20 
110? 10 91 
ACP 227,5? 218,92 224,30 
:?AYS TIERS 238,45 229,80 235,18 
1107 10 99 
ACP 17''.04 163,58 167,59 
PAYS TIERS 180.92 .:.74,46 178,47 
1107 20 00 
· ·s.r' I 190,63 ACP 195,32 
PAYS TIERS 2n<J. u~ I 201. 51 206,20 
.....__, 
_L 
I 
CERTRAPRIWF 
·1 
ECU/T I 01/01· J 04/01. 110/01 l 14/01 I 15/01 I 17/01 I 20/01 l r!l/01 I 01/02 I Pl/03 I 01/04 I (JJ/04 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 .1992 1992 
NO. REGLJOO:NT 91/3821 92/0005 92/0048 92/0070 92/r:1)77 92/0099. 92/0116 92/0168 92/0226 92/0484 92/0784 92/0870 
. '. 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES · - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS · TRANSFORMADOS 
PREL EVEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES · PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN .. OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP 359,48 352,84 353,61 331,01 323,77 
PAYS TIERS 380,03 373,39 374,16 ~51,56 344,32 
1108 12 00 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,40 ~12,20 218,85 223,71 
PAYS TIERS 233,76 238,62 233,76 237,95 ll32,75 239,40 244,26 
1108 13 00 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,40 ~2,20 218,85 223,71 
PAYS TIERS 233,76 238,62 233,76 237,95 ~2,75 239,40 244,26 
1108 14 00 
~06,10 ACP 106,60 109~03 106,60 108, 70 109,42 111,85 -
PAYS TIERS 233,76 238,62 233,76 237,95 232,75 239,40 244,26 I 
1108 19 10 
ACP 222,94 218,35 213, 76 222,18 ,::P4,46 200,66 
PAYS TIERS 253,77 249,18 244,59 253,01 ,$5,29 231,49 
1108 19 90 
ACP 106,60 109,03 106,60 108,70 1b6,1b 109,42 111,85 
PAYS TIERS 233,76 238,62 233,75 237,95 .$2,75 239,40 244,26 
1109 00 00 
ACP 653,60 641,52 642,92 6!)1,84 588,68 
PAYS TIERS 834,94 822,86 824,26 7~3,18 770,02 
1702 30 51 
ACP 278,10 284,45 278,10 
~ 
- 283_,56 276,78 285,45 291,80 
PAYS TIERS 374,82 381,17 374,82 380,28 :3p3,50 382,17 388,52 
t 
1702 30 59 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,40 ZJ.2,20 218,85 223,71 
PAYS TIERS 279,70 284,56 279,70 283,89 2~8,69 285,34 290,20 
1 
1702 30 91 ' 
ACP 278,10 284,45 278,10 283,56 2~6,78 285,45 291,80 
PAYS TIERS 374,82 381,17 374,82 380,28 . 373,50 382,17 388,52 
1702 30 99 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,40 212,20 218,85 223,?1 
PAYS TIERS 279,70 284,56 279,70 283,89 2?8,69 285,34 290,20 
1702 40 90 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,40 212,20 218,85 223,71 
PAYS TIERS 279,70 284,56 279,70 283,89 2'8,69 285,34 290,20 
1702 90 50 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,40 212,20 218,85 223,71 
PAYS TIERS 279,70 284,56 279,70 283,89 278,69 285,34 290,20 
1702 90 75 
ACP 291,35 297,99 291,35 297,07 269,96 299,05 305,69 
PAYS TIERS 388,07 394,71 388,07 393,79 3e6,68 395,77 402,41 
1702 90 79 
ACP 202,62 207,24 202,62 206,60 2(!)1,65 207,97 212,59 
PAYS TIERS 269,11 273, 73 269,11 273,09 2e8,14 274,46 279,08 
2106 90·55 
ACP 213,21 218,07 213,21 217,49 212,20 218,85 223, 71 
. PAYS TIERS 279,70 284,56 279,70 283,89 218,69 285,34 290,20 
2302 10 10 
ACP 61,08 62;35 61,08 61,77 59,85 59;75 
PAYS TIERS 67,08 68,35 67,08 67,77 1$5,85 65,75 
.,. 
CERTRAPRI@ef 
~U/'l' 08/04 I 09/04 I 10/04 I 01/05 05/05 15/05 21/05 01/06 .
1
11/06 I 20/06 I 27 /06 '!JJ/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLn.1ENT 92/0879 92/0893 92/0913 92/1078 92/1140 92/1246 92/1289 92/1358 92/1506 92/1582 92/1668 92/1692 
AFG.IFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS. TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PREUEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUK TEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EmOPEI rIA TA METOriOlHMENA nPOIONTA 
1108 11 00 
ACP 
PAYS TIERS 
330,42 337,06 343,71 353,80 347,16 353,80 
350,97 357,61 364,26 374,35 367,71 374,35 
352,90 
373,45 
1108 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 13.00 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 14 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 19 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 19 90 
ACP 
PAYS TU:RS 
1109 00 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 51 
ACP 
P,AYS TIERS 
1702 30 59 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 91 
ACP 
PAYS TIERS 
· 1702 30 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 75 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 79 
ACP 
PAYS TIERS 
2106 90 55 
AC? 
PAYS TIERS 
2302 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
228~57 
249,12 
228,57 
249,12 
114,28 
249,12 
114,28 
249,12 
209,84 
240,67 
229,36 
249,91 
. 229,36 
249,91 
114,58 
249,91 
207,37 
238,20 
114,68 
249,91 
600,76 612,84 624,9~ 643,28 631,20 643,28 
782,10 794,18 806,26 824,62 812,54 824,62 
298,14 
394,86 
228,57 
295,06 
298,14 
394,86 
228,57 
295,06 
228,57 
295,06 
228."7 
295,06 
312.33 
409,05 
217,21 
283,70 
22~,57 
295.06 
61,02 
67,02 
299,17 
395,89 
229,36 
295,85 
299,17 
395,89 -
229,36 
295,85 
229,36 
295,85 
229,36 
295,85 
313,41 
410,13 
217,96 
284,45 
229,36 
295,85 
61,96 
67,96 
59 
63,23 
69,23 
229,43 
249,98 
229,43 
249,98 
114,71 
.249,98 
216,55 219,69 224,28 
247,38 250,52 255,11 
114,71 
249,98 
641;64 
822,98 
299,25 
395,97 
229,43 
295,92 
299,25 
395,97 
229,43 
295,92 
229,43 
295,92 
229,43 
295,92 
313,50 
410,22 
218,Q3. 
284,52 
· 229,43 
295,92 
63,10 
69,10 
CERTRAPRIWF 
. ; 
ECU/T I 01/07 I 02/07 I 04/07 I 08/07 I 09/07 I 10/07 I 15/07 I 17/07 I 29/0? I 31/07 I 01/08 I 05/08 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
92/1780 92/1804 92/1836 92/1865 92/1889 92/1899 92/1944 92/1989 92/2136 92/2192 92/2191 92/2279 
AfGIFTER . - fORARBEJOEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSfORMES 
HEffINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E . 
. 1108 11 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
.1108 13 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 14 00 
ACP 
PAYS TIERS-
1108 19 10 
ACP 
· PAYS TIERS 
1108 19 90 
ACP 
. PAYS TIERS 
1109 00 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 51 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 59 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 75 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 79 
ACP 
PAYS TIERS 
2106 90 55 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 10 10 
APP 
PAYS TIERS 
286, 70 
307 ,25 
221,13 
241,68 
221,13 
241,68 
110,56 
241,68 
225,14 
255,97 
110,56 
241,68 
521,28 
702,62 
288,44 
385,16 
221,13 
287,62 
288,44 
385,16 
221,13 
287,62 
221,13 
287,62 
221,13 
287,62 
302,17 
398,89 
210,15 
'276,64 
221,13 
287,62 
55,38 
61,38 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSfORMAOOS 
293,35 299,99 315,66 
336,21 313,90 320,54 
533,.36 
714,70 
230,86 235,72 
251,41 256;27 
230,86 235,72 
251,41 256,27 
115,43 
251,41 
115,43 
251,41 
301,12 
397,84 
230,.86 
297,35 
301,12 
397,84 
230,86 
297,35 
230,86 
297,35 
230,86 
297,35 
315,46 
412,18 
219,39 
285,88 
238,91 
269,74 
545,44 
726,78 
. 
117,86 
256,27 
117,86 
256,27 
307,46 
404,18 
235,72 
302,21 
307,46 
404,18 
235,72 
302,21 
235,72 
302,21 
235,72 
302,21 
322,10 
418,82 
224,01 
290,50 
557,52 
738,86 
241,47 
262,02 
241,47 
262,02 
120, 73 
262,02 
245,31 · 
276,14 
120,73 
262,02 
573,92 
755,26 
314,96 
411,68 
241,47 
307,96 
314,96 
411,68 
241,47 
307,96 
241,47 
307,96 
241,47 
30?,96 
329,96 
426,68 
229,47 
295,96 
230,86 235, 72 241, 47 
297 ,35 302, 21 30?, 96 
56,65 57,92 58,23 
62,65 63,92 64,'23 
.Be 
·1: .. · :. : .• 
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CERTRAPRJ@(f}F 
ECU/T 07/08 11/08 13/08 26/08 27/08 01/09 03/09 04/09 15/09 17/09 30/09 oi/10 . 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 · 
NO. REGLE%vlEllT 92/2319 92/2348 92/2370 92/2461 92/2479 92/2525 92/2572 92/2584 92/2671 92/2699 92/2839 92/2827 
• 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUK TE R A8SCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERlEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSEO PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSrnRMADOS 
PRELEVEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES PRELWII - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR. NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII4>0PEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00. 
ACP 322,30 325,20 . 320,91 
PAYS TIERS · 342,85 345,75 341,46 
1108 12 00 
ACP 247,42 242,56 · 221,05 
PAYS TIERS 267,97 263,11 241,60 
.1108 13 00 
ACP 247,42 242,56 221,05 
PAYS TIERS 267,97 263,11 241,60' 
1108 14 00 
110,52 ACP 123,71 121,28 
PAYS TIERS ; 267,97 263,11 241,60 
1108 19 10 
ACP 236,13 240,72 226,78 231,37 226,78 228,94. 
PAYS TIERS 266,96 271,55 257,61 262,20 257,61 259,77 
1108 19 90 
ACP 123,71 121,28 110,52 
PAYS TIERS 267,97 263,11 241,60 
1109 00 00 1 .· 
ACP 586,00 591,28 583,48 
PAYS TIERS 767,34 772,62 764,82 
1702 30 51 
ACP 322,73 316,39 288,33 
PAYS TIERS 419,45 413,11 385,05 
1702 30 59 
AC'P 247,42 242,56 221,05 
PAYS TIERS 313,91 309,05 287,54 
1702 30 91 
ACP 322,73 316,39 288,33 
PAYS TIERS 419,45 413,11 385,05 
1702 30 99 
· ACP 247,42 242,56 221,05 
PAYS TIERS 313,91 309,05 \ 287,54 
1702 40 90 
ACP 247,42 242,56 221,05 
PAYS TIERS 313,91 309,95 287,54 
1702 '90 50 
ACP 247,42 242,56 221,05 
\ PAYS TIERS · 313, 91 309,05 287,54 
I 
! 
•. i 1702 90 75 
I 
ACP 338,10 331,45 302,06 
?AYS TIERS 434,82 428,17 398, 78 
\ 
1702 90 79 
ACP 235,13 230,51 210,07 
PAYS TIERS 301,62 297,00 27~,56 
2106 90 55 
ACP 247,42 242,56 221,05 
PAYS TIERS 313,91 :309,05 287,54 
2302 10 10 
ACP :'.IJ,50 59,70 57,95 
?AYS, TIERS 63,50 65,70 63,95 
CERTRAFRJ@@F 
ECU/T I 23/10 I 01i11 I 01/12 I 04/12 I 10/12 12/12 I Ui/12 I 19/12 29/12' I 1992 1992 i992 1992 1992, 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLn>imT 92/3052 92/3096 92/3432 00/CXXXJ 00/CXXXJ 00/000) 00/000) 00/(XXX) 00/(XXX) 
• 
AfGIFTER - . fORARBEJDEDE . PROD UK TE R ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS - EXACCION 
- PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI 
- PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES ~ PROOUTOS TRANSFDRMAOOS 
EI!tl>OPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP 313,10 311,48 318,12 331,41 324,76 318,12 
PAYS TIERS 333,65 332,03 338,67 351,96 345,31 338,67 
1108 12 00 
ACP 223,77 216,13 
PAYS TIERS 244,32 236,68 
1108 13 00 
ACP 223,77 216,13 
PAYS TIERS 244,32 236,68 
Ii 
1108 14 00 
ACP 111,88 108,06 ,, 
PAYS TIERS 244,32 236,68 
' 
1108 19 10 
ACP 229,31 216,71 221,30 225,89 
PAYS TIERS 260,14 247,54 252,13 256,72 ., 
1108.19 90 
·ACP 111,88 108,06 
PAYS TIERS I 244,32 236,68 
1109 00 00 
ACP 569,28 566,32 578,40 602,56 590,48 578,40 
PAYS TIERS 750,62 747,66 759,74 783,90 771,82 759,74 
1702 30 51 
ACP 291,88 281,90 i PAYS TIERS 388,60 378,62 
C 
1702 30 59 
ACP 223,77 216,13 
PAYS TIERS 290,26 282,62 
1702 30 91 
ACP 291,88 281,90 
PAYS TIERS 388,60 378,62 
1702 30 99 
ACP 223,77 216,13 
PAYS TIERS 290,26 282,62 
1702 40 90 
ACP 223,77 216,13 
PAYS TIERS 290,26 282,62 
1702 90 50 
ACP 223,77 216,13 
PAYS TIERS 290,26 282,62 
1702 90 75 1 
ACP 305,78 295,33 
PAYS TIERS 402,50 392,05 
1702 90 79 
ACP 212,65 205,39 
PAYS TIERS 279,14 271,88 
2106 90 55 
. ACP 223,77 216,13 
PAYS·TIERS 290,26 282,62 . 
2302 10 10 
ACP 57,28 54,57 55,83 57,10 
PAYS TIERS 63,28 60,57 61,83 63,10 
CERTRAPRI@@f 
ECU/T 01/01 04/01 10/01 14/01 15/01 t 17 /01 I 20101 · I 2? /01 I 01/02 I 01/03 -
1 
01/04 (J'l/04 
1992 1992 1992 1992 1992 I 1992 199a 1992 1992 1992 1992 1992 
· NO. RmLEMENT 91/3821 92/()(X)5 92/0048 92/0J70 92/0J77 92/C099 92/0116 92/0168 92/0226 92/0484 92/(1'!84 92/0870 
~ 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRDDUKTER A8SCHOE PFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - . PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - . VERWERKTE PRODUKTEN DIR .NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
m:lflOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 10 90 
ACP 130,89 133,61 130,89 132,37 128,26 128,04 
PAYS TIERS 136,89 139,61 136,89 138,37 134,26 134,04 
2302 20 10 
ACP 61,08 62,35 61,08 61,77 59,85 09,75 
PAYS TIERS· 67,08 68,36 67,08 67,77 65,85 65,75 
2302 20 90 
ACP 130,89 133,61 130,89 132,37 128,26 128,04 
PAYS TIERS 136,89 139,61 136,89 138,37 134,26 134.,04 
2302 30 10 
ACP 61,08 62,35 61,08 61,77 09,85 59,75 
PAYS TIERS 67,08 68,36 67,08 67,77 65,85 65,75 
2302 30 90 
ACP 130,89 133,61 130,89 132,37' 128,26 128,04 
PAYS TIERS 136,89 139,61 136,89 138,37 134,26 134,04 
2302 40 10 
ACP 61,08 62,35 61,08 61,77 59,85 59,75 
PAYS TIERS 67,08 68,35 67,08 67,77 65,85 65,75 
2302 ·40 90 
ACP 130,89 133,61 130,89 132,37 128,26 128,04 
PAYS TIERS 136,89 139,61 136,89 138,37 134,26 134,04 
2303 1011 
ACP 264,86 270.,90 264,86 270,06 263,60 271,86 277,90 
PAYS TIERS 446,20 452,24 446,20 451,40 444,94 453,20 459,24 
., 
CERTRAPRI8eF 
ECU/T -
I 
06/04 I 09/04 I 10/04 I 01/05 I 05/05 I 15/05 I 21/05 I 01/06 
1
11/06 20/06 I 27/06 I 30/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
92/0679 92/0893 92/0913 92/1078 92/1140 92/1246 92/1289 92/1358 92/1506 i2/1582 92/1668 92/1692 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII4>0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2J02 30 10 
ACP 
PAYS TIE~ 
2302 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2303 10 11 
ACP 
PAYS TIERS 
130,76 
136;76 
61,02 
67,02 
130,76 
136,76 
61,02 
67,02 
130,76 
136,76 
61,02 
67,02 
130,76 
136,76 
283,94 
465,28 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARSEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
132,78 
138,78 
61,96 
67,96 
132,78 
138,78 
61,96 
67,96 
132,78 
138,'?,8 
61,96 
67,96 
132,78 
138,78 
Z34,92 
466,26 
135,50 
141,50 
63,2:3 
69,23 
135,50 
141,50 
63,23 
69,23 
135,50 
141,00 
63,23 
69,23 
135,50 
141,50 
135,22 
141,22 
63,10 
69,10 
135,22 
141,22 
63,10 
69,10 
135,22 
141,22 
63,10 
69,10 
135,22 
141,22 
285,00 
466,34 
.-
• .j) 
l 
' 
CERTRAPRI@@F 
ECU!T 01/07 02/0? 04/07 08/07 09/07 I 10/0'1 15/07 17/07 29/07 31/07 01/08 00/08 
J.992 1992 1992 1992 1992. 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RillLE2tiEN'f 92/1780. 92/1804 92/1836 92/1865 92/1889 92/1899 92/1944 92/1989 92/2136 92/2192 92/2197 92/2279 
I AFGIFTER - FORARBEJDEOt PROOUK TER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSfORMAOOS 
mi11om: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 10 90 
ACP 118,67 121,39 124,11 124,79 
PAYS TIERS 124,67 127,39 130,11 130,79 
2302 20 10 
ACP 55,38 56,65 57,92 58,23 
PAYS TIERS 61,38 62,65 63,92 64,23 
2302 20 90 
ACP 118,67 121,39 124,11 124,79 
PAYS TIERS 124,67 127,39 130,11 130,79 
2302 30 10 
ACP 55,38' 56,65 57,92 58,23 
PAYS TIERS 61;38 62,65 63,92 64,23 
2302 30 90 
ACP 118,67 121,39 124,11 124,79 
PAYS TIERS 124,67 127,39 130,11 130,79 
2302 40 10 
ACP 55,38 56,65 57,92 58,23 
PAYS TIERS 61,38 62,65 63,92 64,23 
2302 40 90 
ACP 118,67 ,, 121,39 124,11 124,79 
PAYS TIERS 124,67 127,39 130,11 130,79 
2303 10 11 
ACP 274,70 286,78 292,82 299,96 
PAYS TIERS 456,04 468,12 474,16 481,30 
65 
CERTRAPRieeF 
ECU/T I O? /08 I 11/08 l 13/08 l 26/08 1. 27 /08 I 01/09 I 03/09 I 04/09 15/09 : 17 /09 30/09 01/10 199?, 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO •. REGUJ,1ENT 92/2319 92/2348 92/2370 92/2461 92/2479 ~2/2525 92/2572 92/2584 92/2671 '92/2699 92/2839 92/2827 
1 AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIIrl>OPH rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 90 
ACP 
PAYS T!ERS 
2302 30 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 30 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2303 10 11 
ACP 
PAYS TIERS 
127,51 . 
133,51 
59,50 
65,50 
127,51 
133,51 
59,50 
65,50 
127,51 
133,51 
59,50 
65,50 
127,51 
133,51 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELI EVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
OlR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
86 
127,93 
133,93 
59,70 
65,70 
127,93 
133,93 
59,70 
65,70 
127,93 
133,93 
· 59,70 
65,70 
127,93 
133,93 
307,36 
488,70 
301,32 
482,56 
I, 
,', 
124,19 
130,19 
57,95' 
63,95 
124,19 -
130,19 
57,95 
63,95 
124,19 
130,19 
57,95 
53,95 
124,19 
130,19 
274,60 
455,94 
'1 
:i j 
CERTRAPBI@@F 
ECU/T 23/10 01/11 , 01/12 04/12 10/12 12/12 15/12 19/12 29/12 I 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RIDUMENT , 92/3052 92/3096 92/3432 00/0000 00/0000 00/ocxiJ 00/CXX:.0 00/0CIYJ 00/0CIYJ 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRE LEVEMENT S - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFDRMADOS 
EIHOPH f!A TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. .. 
230210 90 
ACP 122,75 ,116,93 119,65 122,37 
PAYS TIERS 128,75 122,93 125,65 128,37 
2302 20 10· 
ACP 57,28 54,57 55,83 57,10 
PAYS TIERS 63,28 60,57 61,83 ·63,10 
2302 20 90 
ACP 122,75 116,93 119,65 122,37 
PAYS TIERS . 128, 75 122,93 125,65 128,37 
2302 30 10 
ACP 57,28 54,57 55,83 57,10 
PAYS TIERS 63;28 60,57 61,83 63,10 
2302 30 90 
ACP 122,75 116,93 119,65 122,37 
PAYS TIERS 128,75 122,93 125,65 128,37 
2302 40 10 
ACP 57,28 54,57 55,83 57,10 
PAYS TIERS 63,28 60,57 61,83 63,10 
2302 40 90 
ACP 122,75 116;93 119,65 122,37 
PAYS TIERS 128,75 122,93 125,65 128,37 ·' 
2303 10 11 
ACP 277,98 268,48 
PAYS TIERS 459,32 449,82 
67 
~U/T I I I I J r M 
AFGIFTER - FORARSE)OEDE PROO UK TER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 139,85 141,83 141,64 
PAYS TIERS 146,50 148,48 148,29 
0714 10 91 
ACP 143,48 145,46 145,27 
PAYS TIERS 143,48 145,46 145,2? 
0714 10 99 
ACP 141,67 143,65 143,4~ 
PAYS TIERS 146,50 148,48 148,29 
0714 90 11 
ACP 143,48 145,,46 145,27 
PAYS TIERS 143,48 145,46 145,27 
0714 90 19 
ACP 141,67 143,65 143,46 
PAYS·TIERS 146,50 148,48 148,29 
1102 20 10 
ACP 240,65 243,05 237,24 
PAYS TIERS 246,69 249,09 243,28 
1102 20 90 
ACP 136,37 137,73 134,44 
PAYS TIERS 139,39 140,75 137,46 
~ 
1102 30 00 
ACP 153,72 154,94 142,58 
PAYS TIERS 156,74 157,96 145,60 
1102 90 10 
ACP 258,26 261,83 261,49 
PAYS TIERS 264,30 267,87 267,53 
1102·90 30 
ACP 243,68 245,30 235,87 
PAYS TIERS 249,72 251,34 241,91 
1102 90 90 
ACP 14'7,04 147,61 143,48 
PAYS TIERS 150,06 150,63 146,50 
1103 12 00 
ACP 243,68 245,30 235,87 
PAYS TIERS 249,72 251,34 241,91 
. 1103 13 10 
ACP 243,05 237,24 
PAYS TIERS 249,09 243,28 
1103 13 11 
ACP 240,65 
PAYS TIERS 246,6,9 
1103 13 19 
ACP 240,65 
PAYS TIERS 246,69 
1103 13 90 
ACP 136,37 137,73 134,44 
PAYS TIERS 139,39 140,75 137,46 
1103 14 00 
ACP 153,72 154,94 142,58 
PAYS TIERS 156,74 157,96 145,60 
A I M I J I J I A I s 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - · PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR .NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
1992 
140,07 143,39 144,50 124,26 122,46 125,?4 
146,72 150,04 151,15 130,91 129,11 132,39 
143,70 147,02 148,13 127,89 126,09 129,37 
143, 70 .147,02 148,13 127,89 126,09' 129,37 
141,89 1415,21 146,32 126,08 124,28 127,56 
146,72 ·150,04 151,15 130,91 129,11 132,39 
143,70 147,02 148,13 127,89 126,09 129;37 
143,70 147,02 148,13 12?,89 126,09 129,37 
141,89 145,21 146,32 126,08 124,28 127,56 
146,72 150,04 151,15 130,91 129,11 132,39 
253,19 256,43 256,50 258,28 269,96 273,72 
259,23 262,47 262,54 264,32 276,00 219,76 
143,48 I 145,31 145,35 146,36 152,98 155,11 
146,50 148,33 148,37 149,38 156,00 158,13 
144,62 146,89 155,33 164,13 167,66 159,64 
147,64 149,91 158, 35 167,15 170,68 162,66 
258,66 264f63 266,63 230,20 226,97 232,86 
264,70 270,67 272,67 236,24 233,01 238,90 
221,98 222,41 223,42 194,95 197,73 202,44 
228,02 228,45 229,46 201,00 203,77 208,48 
149,27 lbl,10 lbl,'79 151,07 155,06 157,94 
152,29 154,12 154,81 154,09 158,58 160,96 
221,98 222,41 223,42 194,96 197,73 202,44 
228,02 228,45 229,46 201,00 203,77 208,48 
253,19 256,43 256,50 258,28 269,96 273,72 
259,23 262,47 262,54 264,32 276,00 279,76 
143,48 145,31 145,35 146,36 152,98 1155,11 
146,50 148,33 148,37 149,38 156,00 158,13 
144,62 146,89 155,33 164,13 167,66 159,64 
147,64 149,91 158,35 167,15 170,68 162,66 
' 
I 0 
127,16 
133,81 
· 130, 79 
. 130, 79 
128,98 
: 133,81 
, 130, 79 
• 130, ?9 
: 128,98 
·• 133,81 
247,14 
253,18 
140,05 
143,07 
·: 
·· 159,66 
,162,68 
:235,42 
241,46 
213,52 
219, 56 
:144,03 
147,05 
213,52 
219,56 
247,14 
253,18 
140,05 
143,07 
159,66 
162,68 
.. 
CERTRAPRJe@M 
I N I D 
124,22 121,50 
130,8? 128,115 
127,85 125,13 
127,85 125,13 
126,04 123,32 
130,87 128,15 
127,85 125,13 
127,85 125,13 
126,04 123,32 . 
130,87 128,15 
250,18 241,63 
256,22 247,67 
141,77 136,92 
144,79 139,94 
159,91 154,53 
162,93 157,55 
230,13 225,24 
236,17 231,28 
218,20 207,68 
224,24 213, 72 
144,16 141,82 
147,18 144,84 
218,20 207,68 
224;24 213, 72 
250,18 241,63 
256,22 247,67 
141,77 136,92 
144,79 139,94 
159,91 154,53 
162,93 157,55 
r 
't 1 
! 
~ 
l j. 
•,t 
CERTBAPRieBM 
~U/T I I I l I I I I I l I I J F M A M / J J A s 0 N n· 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PRODUK TER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEI fUNGSERZEUGNISSE 
'LEVIES - PROCESSED .. PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS · TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENT S - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFDRMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DI R. N IVELADORE S - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIIl!>OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1992 
C.E. 
1103 19 10 
ACP 298.~9 302,92 .299,59 296,42 299,92 303,09 270,95 276,19 280,13 284,44 284,45 280,08 
PAYS TIERS 304,23 308,96 305,63 302,46 305,96 309,13 276,99 282,23 286,17 290,48 290,49 286,12 
1103 19 30 
ACP 258,26 261,83 261,49 25t},66 264,63 266,63 230,20 226,97 232,86 235,42 230,13 225,24 
PAYS TIERS 264,30 267,87 267,53 264,70 270,67 272,67 236,24 233,01 238,90 241,46 236,17 231,28 
1103 19 90 
ACP 147,04 147,61 143,48 149,27 151,10 151,79 151,07 155,56 157,94 144,03 144,16 141,82 
PAYS TIERS 150,06 150,63 146,50 152,29 154,12 154,81 154,09· 158,58 160,96 147,05 147,18 144,84 
1103 21 CO 
ACP 290,96 289,31 270,8:3 276,86 287,73 288, 74 244,05 262,65 266,08 262,57 256,18 263,96 
PAYS TIERS 297,00 295,35 276,87 282,90 293,77 294,78 250,09 268,69 272,12 268,61 262,22 270,00 
1103 29 10 
·ACP 298,19 302,92 299,59 296',42 299,92 30:3,09 270,95 276,19 280,13 284,44 284,45 200,08 
PAYS TIERS 304,23 308,96 305,63 302,46 305,96 309,13 276,99 282,23 286,17 290,48 290,49 286,12 
1103 29 20 'I 
ACP 258,26 261,83 261,49 258,66 264,63 266,63 230,20 226,97 232,86 235,4·2 230,13 225,24 
PAYS.TI)l:RS 264,30 267,87 267,53 264,70 270,67 272,67 236,24 233,01 238,90 241,46 236,17 231,28 
1103 29 30 
ACP 243,68 245,30 235,87 221,98 222,41 2~3,42 194,96 197,73 202,44 213,52 218,20 207,68 
PAYS TIERS ·· 249,72 251,34 241,91 228,02 228,45 229,46 201,00 203,77 20&,48 219,56 .224,24 213,72 
-·· 
1103·29 40 
. ACP 240,65 243,05 237 ,,24 253,19 256,43 256,50 258.,28 269,96 273,72 247,14 250,18 241,63 
PAYS TI~RS 246,69 249,09 243,28 259,23 262,47 262,54 264,32 276,00 279, 76 253,18 256,22 247,67 
1103·29 50 
ACP 153,72 154,94 142,58 144,62 146,89 155,33 164,13 167,66 159,64 159,66 159,91 154,53 
PAYS TIERS 156,74 157,96 145,60 147,64 149,91 158,35 167,15 170,68 i62,66 162,68 162,93 157,55 
1103 29 90 
ACP 147,04 147,61 143,48 149,27 151,10 151,79 151,07 155,56 157,94 144,03 144,16 141,82 
PAYS TIERS 150,06 150,63 146,50 152,29 154,12 154,81 154;09 158,58 160,96 147,05 147,18 144,84 
1104 11 10 
ACl1 146,3!:i 148,3'7 148,18 146,b'l 149,96 lbl,10 130,45 128,62 131,96 133,41 130,41 127,64 
PAYS TIERS 149,37 151,39 151,20 149,59 152,98 154,12 133,47 131,64 134,98 136,43 133,43 130,66 
1104 11 90 
ACP 286,96 290,92 290,54 287,40 294,03 296,26 255,78 252,19 · 258, 74 261,58 255,70 250,27 
PAYS TIERS 293,00 296,96 296,58 293,44 300,07 302,30 261,82 258,23 264,78 267,62 261,74 256,31 
1104 12 10 
ACP 138,09 139,01 133,66 12!:i, 79 ,126,03 126,60 110,48 112,00 114,71 121,00 123,64 117,69 
PAYS TIERS 141,11 142,03 136,68 128,81 129,05 129,62 113,50 115,07 117,73 124,02 126,66 120,71 
1104 12 90 
ACP 270,76 272,56 262,08 246,64 247,12 248,25 216,62 219,69 224,94 237,25 242,44 230,76 
PAYS TIERS 276,80 278,60 268, 12 252,68 253,16 254,29 222,66 225,73 230,98 243,29 248,48 236,80 
1104 19 10 
ACP 290,96 289,31 270,83 276,86 287,73 288,74 244,05 262,65 266,08 262,57 256,18 263,96 
PAYS TIERS 297,00 295,35 276,87 282,90 293,77 29.4, 78 250,09 268,69 272,12 268,61 262,22 270,00 
1104 19 30 
ACP 298,19 3'J2, 92 299,59 296,42 299,92 303,09 270,95 276,19 280,13 284,44 284,45 280,00 
PAYS TIERS 304,23 308,96 305,.63 302,46 305,96 309,13 276,99 282,23 286,17 290,48 290,49 286,12 
1104 19 50 
ACP 240,65 243,05 237,24 253,19 256,43 256,50 258,28 269,96 273,72 247,14 250,18 241,63 
PAYS TU~RS 246,69 249,09 243,?8 259,23 262,47 262,54 264,32 276,00 279,76 253,18 256,22 247,67 
. 
CERTRAPRI@eM 
: 
&::U/T 
I I I I I I I J F M A M J J A s 0 N D 
--
AFGIFTER - FORARBE JO EDE PRODUK TER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR. NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
En:(DQPEI rrA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1992 
C.E. 
I 
1104 19 91 
ACP 261,03 263,11 242,12 245,59 249,43 263,78 278,71 284,72 2?1,10 271,12 271,55 262,41 
PAYS TIERS 267,07 259,15 248,15 251,63 255,47 259,82 284,75 290, 76 277,14 277,16 277,59 268,45 
1104 19 99 
ACP 259,49 250,50 253,21 263,42 256,64 267,86 266,59 274,51 278,73 254,18 254,39 250,27 
PAYS TIERS 265,53 266,54 259,25 269,46 272,68 273,90 272,63 280,55 284,77 260,22 260,43 256,31 
1104 2110 
ACP 229,57 232,74 232,43 229,92 235,23 237,01 204,62 201,75 206,99 :, 209,26 204,56 200,21 
PAYS TIERS 232,59 235,76 235,45 232,94 238,25 240,03 207,64 204,77 210,01 212,28 207,58 203,23 
1104 21 30 
ACP 229,57 232,74 232,43 229,92 235,23 237,01 204,62 201,75 206,99 209,26 204,56, 200,21 
PAYS TIERS 232,59 235,76 235,45 232,94 238,25 240,03 207,64 204,77 210.~ 212,28 207,58 203,23 
1104 21 50 
ACP 358, 70 363,65 353,18 359,25 367,54 370,34 319,73 '315,24 323,42 326,98 319,63 312,84 
PAYS TIERS 364,74 369,69 369,22 365,29 373,58 376,38 325,77 321,28 329,46 333,02 325,67 318,88 
.. _ 
1104 21 90 
ACP 146,35 148,37 148,18 146,57 149,96 151,10 130,45 128,62 131,96 I,: 133,41 130,41 127,64 
PAYS TIERS 149,37 151,39 151,20 149,59 152,98 154,12 133,47 131,64 134,98 I: 136,43 133,43 130,66 
I 
1104 22 10 10 I 
ACP 138,09 139,01 133,66 125,79 126,03 126,50 110,48 112,05 114,71 ,;121,00 123,64 117,69 
PAYS TIERS 141,11 142,03 136,68 128,81 129,05 129,62 113,50 115,07 117,73 ;124,02 126,65 120,71 
' 
-
1104 22 10 90 
'1213,52 ACP 243,68 245,30 235,87 221,98 222,41 223,~2 194,96 197,73 202,44 218,20 207,68 
PAYS TIERS 245,70 248,32 238,89 225·,oo 225,43 226,44 197,98 200,75 205,46 :216,54 221,22 210, 70 
1104 22 30 
1213,52 ACP 243,68 245,30 235,87 221,98 222,41 223,42' 194,96 197,73 202,44 218,20 207,68 
PAYS TIERS 246,70 248,32 238,89 225,00 225,43 226,44 197,98 200,75 205,46 '216,54 221,22 210,70 
1104 22 50 
ACP 216,60 218,05 209,66 19?,31 197,70 198,59 173,30 175,75 179,95 189,80 193,95 184,51 
PAYS TIERS 219,62 221,07 212,68 200,33 200,72 201,61 176,32 178,78 182,97 192,82 195,97 187,63 
1104 22 90 
ACJ! 138,09 139,01 133,66 1<:!tl, 79 126,03 126,60 110,48 112,05 114,71 121,00 123,64 117,69 
PAYS TIERS 141,11 142,03 136,.68 128,81 129,05 129,~2 113,50 115,07 117,73 124,02 126,66 120, 71 
1104 23 10 
ACP 213,92 215,05 210,88 225,06 227,94 228,00 229,58 239,97 243,31 ~19,68 222,38 214,78 
PAYS TIERS 216,94 219,07 213,90 228,08 230,96. 231,02 232,60 242,99 246,33 222,70 225,40 217,.80 
1104 23 30 
ACP 213,92 216,05 210,88 225,06 227,94 228,00 229,58 239,97 243,31 219,68 222,38 214,78 
PAYS TIERS 216,94 219,07 213,90 228,08 230,96 231,02 232,60 242,99 246.,33 222, 70 225,40 217,80 
1104 23 90 ) 
ACP 136,37 137,73 }34,44 143,48 145',31 145,35 146,36 152,98 155,11 140,05 141,77 136,92 
PAYS TIERS 139,39 140, 75 137,46 146,50 148,33 148,37 149,38 156,00 158,13 143,07 144,79 139,94 
1104 29 11 ' 
ACP 214,99 213,7? 200,11 204,58 212,59 213,35 180,32 194,07 196,60 194,01 189,29 195,04 
PAYS TIERS 218,01 216,79 203,13 207,60 215,61 216,37 183,34 197,09 199,62 197,03 192,31 198,06 
1104 29 15 
ACP 220,.33 223,83 221,37 219,02 221,60 223,95 200,21 204,08 206,99 210,17 210,18 206,95 
PAYS TIERS 223,35 226,85 224,39 222,04 224,52 226,97 203,23 207,10 210,01 213,19 213,20 209,97 
1104 29 19 
ACP 230,65 231,55 225,07 234.15 237,02 238,10 236,97 244,01 247,76 ~25,94 226,13 222,46 
PAYS TIERS 233,67 234,57 228,09 237,17 240,04 241,12 239,99 247,b3 250,78 228,96 229,15 225,48 
·-· 
CERTBAPRJ@@M 
~U/T I l I I 1 I I I I J F M A M J J A s 0 N' D 
AFGIFfER ~ FORARBEJDEDE PRODUK TER A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACClON - PRODUCTOS JRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS • PROOUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRDOUKTEN DIR .NIVELADORES • PRODUTOS TRANSfORMADOS 
EIHOPElJIA TA METOOOIHMENA flPOIONTA 1992. · 
C.E. 
1104 29 31 
ACP 258,64 257,17 240,74 246,10 255,75 256,66 215,93 233,47 236,51 233,39 227,71 234,63 
PAYS TIERS 261,66 260,19 243,76 249,12 258,77 259,68 219,95 236,49 239,53 236,41 230,73 237,65 
1104 29 35 
ACP 265,06 269,26 266,30 2~3.49 266,59 269,42 240,85 245,50 249,01 252,83 ·252,85 248,96 
PAYS TIERS 268,08. 272,28 269,32 266,51 269,61 272,44 243,87 248,52 252,03 255,85 255,87 251,98 
U04 29 39 
ACP 230,65 231,55 225,0? 234,15 237,02 238,10 236,97 244,01 247,76 2.25,94 226,13 222,46 
PAYS TIERS 233,67 234,57 228,09 237,17 240,04 241,12 239,99 247,03 250, 78 228,96' 229,15 225,48 
1104 29 91 
ACP 164,88 163,94 153,47 156,89 163,oo 163,62 138,30 148,83 1!50, 78 148, 79 145,17 149,58 
PAYS TIERS 167,90 166,96 156,49 159,91 166,0? 166,64 141,32 151,85 153,80 151,81 148,19 152,60 
1104 29 95 
ACP 168,97 171,66 169, 77 167,97 1p9,95 171,76 153,54 156,51 158,74 161,18 161,19 158,71 
PAYS TIERS 171,99 174,68 172,79 170,99 172,97 174,78 l.56,56 159,53 161,76 164,20 164,21 161,73 
1104 29 99 
ACP 147,04 147,61 143,48 149,27 151,10 151,79 151,0? 155,56 157,94 144,03 144,16 141,82 
PAYS TIERS 150,06 150,63 146,50 152,29 154,12 154,81 154,
109 158,58 160,96 147,05 147,18 144,84 
. 1104 30 10 . 
ACP 121,24 120,55 112,85 115,36 119,89 120,31 101,69 109,44 110,87 109,40 106,74 109,99 
PAYS TIERS 127,28 126,59 118,89 121,40 125,93 126,35 107, 73 115,48 , 116,91 115,44 112,78 116,03 
1104 30 90 
ACP 100,27 101,27 98,85 105,50 106,85 106,88 107,62 112,49 114,05 102,98 1~.24 100,68 
PAYS TIERS 106,31 107,31 104,89 111,54 112,89 112,92 113,66 118,53 120,09 109,02 110,28 106, 72 
· 1106 20 10 
ACP 139,85 141,83 141,64 140,0? 143,39 144,50 124,26 12~.46 125,74 127,16 124,22 .121,50 
PAYS TIERS 146,50 148,48 148,29 146,72 150,04 151,15 130,91 129,11 132,39 133,81 130,87 128,15 
.. 
1106 20 90 
ACP 208,57 222,83 225,73 22.5,80 227,38 237,84 241,20 217,42 220,14 212,50 
PAYS TIERS 232,75 247,01 249,91 249,98 251,56 262,02 265,38 241,60 244,32 236,68 
1106 20 91 
AC.P 211,62 213, 77 j 
PAYS-TIERS 235,80 237,95 • 
1106 20 99 
: 
ACP 211,62 213,77 
PAYS TIERS. '235,80 237,95 
110? 10 11 I 
ACP 287,73 286,10 267,82 273,79 284,52 ?85,53 241,33 259,73 263,12 259,65 253,33 261,03 
PAYS TIERS 298,61 296,98 278,70 ,284,67 29!5,40 296,41 252,21 270,61 274,00 270', 53 264,21. 271,91 
110? ·10 19 
ACP 214,99 213,77 200,11 204,58 212,59 213,35 180,32 194,0? 196,60 194,01 189,2~ 195,04 
PAYS TIERS 225,87 224,65 210,99 215,46 223,47 224,23 191,20 204,95 207;48 204,89 200,17 205,92 
1107·10 91 
ACP 255,39 258,92 258,58 255,79 261,69 263,68 227,64 224,45 230,28 232,81 227,57 222,74 
PAYS TIERS 266,27 269,80 269,46 266,67 272,57 274,56 238,52 235,33 241,16 243,69 238,45 233,62 
1107 10 99 
ACP 190,83 193,46 193,21 191,12 195,53 197,01 170,09 167,71 172,06 173,95 170,04 166,43 
PAYS TIERS 201,71 204,34 204,09 202,00 206,41 207,89 180,97 178,59 182,94 184,83 180,92 177,31 
1107 20 00 
ACP 222,39 225,46 225,17 222,74 227,88 229,61 198,23 195,45 200,52 202,72 198,17 193,96 
PAYS TIERS 233,27 236,34 236,05 233,62 238,76 240,49 209,11 206,33 211,40 213,60 209,05 204,84 
· 71 
: 
CERTRAPRI@@M 
ECU/T I l I I I I J r M A M J I J I A I s I 0 I N I D 
AFGlFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRDOUI TS TRANSFORMES PREUEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
Em10PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 1992 
C.E. 
1108 11 00 
AC'P 355,62 353,61 331,01 338,39 351, 66 352,90 298,28 321,01 325,20 ,320,91 313,10 322,62 
PAYS·TIERS 376, 17 374,16 351,56 358,94 372,21 373,45 318,83 341,56 345,75 341,46 333,65 343,17 
1108 12 00 I 
ACP 215,25 217,40 212,20 226,46 229,36 229,43 231,01 241,47 244,83 \221,05 223,77 216,13 
PAYS TIERS 235,80 237,95 232,75 247,01 249,91 249,98 251,56 262,02 265,38 ]241,60 244,32 236,68 
1108 13 00 
ACP 215,25 217,40 212,20 226,46 229,36 229,43 231,01 241,47 244,83 ;221,05 223,77 216,13 
PAYS TIERS 235,80 237,95 232,75 247,01 249,91 249,98 251,56 262,02 265,38 !241,60 244,32 236;68 
~ 
1108 14 00 
ACP 107,62 108,70 106,10 113,23 114,68 114,71 115,51 120,73 122,41 110,52 111,88 108,06 
PAYS TIERS 235,80 237,95 232,75 247,01 249,91 249,98 251,56 262,02 265,38 :241,60 244,32 236,68 
1108 19 10 
204,46 ACP 220,42 222,18· 207,39 210,63 222,75 235,36 240,42 228,92 1228,94 229,31 221,6Q 
PAYS TIERS 251,25 253,01 235,29 238,22 241,46 253,58 266,19 271,25 259,75 !259, 77 260,14 252,43 
1108 19 90 
ACP 107,62 108,70 106;10 113,23 114,68 114,71 115,51 120,73 122,41 110,52 111,88 108,06 
PAYS TIERS 235,80 237,95 232,7.5 247,01 249,91 249,98 251,56 262,02 265,38 241,60 244,32 236,68 
1109 00 00 
ACP 646,59 642,92 601,84 615,26 639,38 641,64 542,32 583,66 591,28 :583,48 569,28 586,58 
PAYS TIERS 827,93 824.26 783,18 796,60 820, 72 822,98 723,66 765,00 772,62 764,82 750,62 767,92 
1702 30 51 
ACP 280,76 283,56 276,78 295,39 299,17 299,25 301,32 314,96 319,35 288,33 291,88 281,90 
PAYS TIERS 377 ,48 380,28 373,50 392,11 395,89 395,97 398,04 411,68 416,r:n !385,05 388,60 378,62 
1702 30 59 
ACP 215,25 217,40 212,20 226,46 229,36 229,43 231,01 241,47 244,83 221,05 223,77 216,13 
PAYS TIERS 281,74 283,89 , 278,69 292,95 295,85 295,92 297,50 307,96 311,32 287,54 290,26 282,62 
1702 30 91 r: 
ACP 280,76 283,56 276,78 295,39 299,17 299,25 301,32 314,96 319,35 288,33 291,88 281,90 
PAYS TIERS 377,48 380,28 373,50 392,11 395,89 395,97 398,04 411,68 416,07 385,05 388,60 378,62 
1.702 30 99 
ACP 21b,2j 21'7,40 212,20 226,46 229,36 2.2:J,43 231,01 241,47 244,83 221,05 223,77 216,13 
PAYS TIERS 281,74 283,89 278,69 292,95 295,85 295;92 297,50 307,96 311;32 287,54 290,26 282,62 
1702 40 90 
ACP 215,25 217,40 212,20 226,46 229,36 229,43 231,01 241,47 244,83 '221,05 223,77 216,13 
PAYS T!ERS 281,74 283,89 278,69 292,95 295,85 295,92 297,50 307,96 311,32 287,54 290,26 282,62 
1702 90 50 
ACP 215,25 217,40 ,212,20 226,46 229,36 229,43 231,01 241,47 244,83 221,05 223,77 216,13 
PAYS TIERS 281,74 283,89 278,69 292,95 295,85 295,92 297,50 3CY7, 96 311,32 287,54 290,26 282,62 
1702 90 75 
ACP 294,13 297,07 289,96 309,45 313,41 313,50 315,67 329,96 334,55 302,06 305,78 295,33. 
PAYS TIERS 390,85 393,79 386,68 406,17 410,13 410,22 412;39 426,68 431,27 398,78 402,50 392,05 
1702 90 79 ./ 
ACP 204,56 206,60 ,201,65 215,21 217,96 218,03 219,54 229,47 232,67 210,07 212,65 205,39 
PAYS TIERS 271,05 273,09 268,14 281,70 284,45 284,52 286,03 295,96 299,16 276,56 279,14 271,88 
2106 90 55 
ACP 215,25 217,40 212,20 226,46 229,36 229,43 231,01 241,47 244,83 221,05 223,77 216,13 
PAYS TIERS 281,74 283,89 278,69 292,95 295,85 295,92 297,50 307,96 311,32 287,54 290,26 282,62 
2302 10 10 
ACP 61,28 61,77 59,85 60,72 62,66 63,10 56,12 59,09 59,70 57,95 57,28 56,61 
PAYS TIERS 67,28 .67,77 65,85 66,72 68,66 69,10 62,12 65,09 65,70 63,95 63,28 62,61 
CERTBAPRJ@@M 
' ECU/T 
J F M A M' J J . A s 0 ·N D 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER A8SCHOE Pf UNG EN -: VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOCHTI TRASFORMA TI 
HEfFlNGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
E!aOPEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 1992 
C.E. 
230::! 10 90 
ACP 131,33 132,3? 128,26 130,13 134,2? 135,22 120,25 126,63 1.2?,93 124,19 122,75 121,32 
PAYS TIERS 137,33 138,3? 134,26 136,13 140,27 141,22 126,25 132,63 133,93 130,19 128,75 127,32 
2302 20 10 
ACP 61,28 61,?7 59,85 60,72 62,66 63,10 56,12 59,09 59,70 57,95 57,28 56,61 
PAYS TIERS 67,28 67,77 65,85 66,72 68,66 69,10 62·,12 65,09 65,70 63,95 63,28 62,61 
2302 20 90 
ACP 131,33 132,37 128,26 130,13 134,2? 135,22 120,25 126,63 12?,93 124,19 122,75 121,32 
PAYS TIERS 13?,33 138,37 134,26 136,13· 140,27 141,22 126,25 132,63 133,93 130,19 128,75 12?,32 
-
2302 30 10 
ACP / 61,28 61,?? 59,85 60,72 62,66 63.,10 56,12 59,09 59,?0 57,95 57,28 56;61 
PAYS TIERS 67,28 67,77 65,85 66,?2 68,66 69,10 62,12 65,09 65,70 63,95 63,28 62,61 
2302 30 90 
ACP I 131,33 132,.37 128,26 130,13 134,2? 135,22 120,25 126,63 127,93 124,19 122,75 121,32 
PAYS TIERS 137,33 138,37 134,26 136,13 140,2? 141,22 126,25 132,63 133,93 130,19 128,?5 127,32 
2302 40 10 
ACP 61,28 61,7? 59,85 60, 72 62,66 63,10 56,12 59,09 59,70 57,95 57,28 56,61 
PAYS TIERS 6?,28 67,77 · 65,85 66,72 68,66 69,10 62,12 65,09 65,70 63,95 63,28 62,61 
2302 40 90 
ACP 131,33 132,37 128,26 130,13 134,27 135,22 120,25 126,63 127,93 124,19 122,75 121,32 
PAYS TIERS 137,33 138,37 134,26 136,13 140,27 141,22 126,25 132,63 133,93 130,19 128,75 127,32 
2303 10 11 
ACP 267,39 270,06 263,60 281,32 284,92 285,00 286,97 299,96 304,14 274,60 2?7,98 268,48 
PAYS TIERS 448, 73 451,40 444,94 462,66 466,26 466,34 468,31 481,30 485,48 455,94 459,32 449,82 
F.CU/T 
83/84 
AFGIFTER - FORARSEJDEDE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRE LEVEMENT S - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EIHOPE! rIA TA METOrTOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 77,99 
PAYS TIERS 79,80 
0714 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 99 
ACP 
PA¥$ TIERS 
0714 90 11 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP 116,17 
PAYS TIERS 122,21 
1102 20 90 
ACP 65,83 
PAYS TIERS 68,85 
1102 30 00 
ACP 61,64 
PAYS TIERS 64,66 
1102 90 10 
ACP 143,64 
PAYS TIERS 149,68 
1102 90 30 
ACP 141,91 
PAYS TIERS 147,95 
1102 90 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 12 00 
ACP 141,89 
PAYS TIERS 147,93 
11031310 
ACP 
PAYS TIERS 
·1103 13 11 
ACP 81,23 
PAYS TIERS 87,27 
1103 13 19 
ACP 116,17, 
PAYS TIERS 122,21 
1103 13 90 
ACP 65,83 
PAYS TIERS 68,85 
1103 14 00 
ACP 61,64 
PAYS TIERS ~4,66 
84/85 I 85/86 186/1!!1 I 87/88 I 88/89 I 89/90 190/91 191/92 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
80,11 125,77 178,68 178,09 118,09 115,12 144,75 139,34 
81,~2 127,58 180,49 181,41 130, 51 136,61 153,46 145,99 
117, 70 116,11 148,24 '142,97 
119,51 117,47 148,24 142,97 
117, 70 115,54 146,57 141,16 
122,53 120,37 149,58 145,99 
117, 70 116,11 148,24 142,97 
119,51 117,.47 148,:38 142,97 
117,70 115,66 146,57 141,16 
122,53 120,49 151,40 145,99 
124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 
130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271, 35 245,12 
70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 
73,54 121,43 180,32 . 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 
61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 
64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 
147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 
153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,:38 
112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 
118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 
186,35 145,03 141,49 151,04 144,20 
189,37 148,05 144,51 154,06 147,22 
112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 
118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 
_, 249,28 
255,32 
89,51 163,91 285,88 297,58 466,99 444,52 260,10 231,79 
95,55 180,05 2<31,92 303,61 477,04 454,26 266,14 237,:83 
124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31, 231,79 
130,49 214,99 ·318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 237,83 
70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 
73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 
61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 
64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 
CERTRAPRie8C · 
' I , 
:' 
I 
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j 
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ti l \ 
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't ~ 
CERTRAPRIWC 
.tr;U/T 
183/84 184/80 85186 I 86/8? 8? /86 ll!JJ/89 89/90 190/91 91/92 I 
AFGIFTER ' - ,FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS -- PRODUI TS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
1UFINGEN ·-. VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
Em10PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA ) 
C.E. 
1103 19 10 
ACP 171,,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 
PAYS TIERS 177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 
1103 19 30 
ACP 143,63 147,45 227,80 302,10 298',10 245,48 243,18 269,54 257 ,34 
PAYS TIERS 149,6? 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 
\ 
1103 19 90 
ACP 89,04 92,90' 128,27 180,26 l.86,49 169,22 167,45 159,07 144,20 
PAYS TIERS• 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,4? 162,09 147,22 
1103 21 00 
ACP 176,81 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298, 77 305,23 282,84 
PAYS TIERS 182,85 154_.37 248,40 324,97 334,~9 327,46 305,54 311,27 288,88 
1103 29 10 
ACP 171,37 156,76 217,64 293,82 :306,00 269,00 276,50 277,51 289,11 
PAYS TIERS 17?,41 162,80 233,41 299,86 312,07 2?5,04 282,54 283,55 295,15 
1103 29 20 
ACP 143,63 147,45 22?,80 302,10 298,10 245,48 243,18, 269,54 257,34 
PAYS TIERS 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 '251,52 249,22 275,:58 263,38 
1103 29 30 
ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 
PAYS TIERS 147,93 118,36 -,212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,59 232,05 \ 
1103 29 40 
ACP 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 
PAYS TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 · 271,35 245,12 
1103 29 50 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 
PAYS TIERS 64,66 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 
1103 29 90 
ACP 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 .144,20 
PAYS TIERS 92,06 '95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 
( 
1104 1110 
ACP 81,39 83,::.>6 129,09 1'11, 19 168,93 t:~9. 11 137,80 152,74 145,83 
PAYS TIERS 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 148,85 
1104 11 90 
ACP 159;59 163,84 253,11 335,66 331,22 272,75 2?0,20 299,49 285,93 
PAYS TIERS 165,63 169,88 267,56 341,70 337,26 2?8, 79 276,24 305,53 291,97 
1104 12 10 
ACP 80,40 63,65 110,22 154,15 143,66 ?6,68 100,59 128,94 128,,07 
PAYS TIERS 83,42 66,67 120,08 15?,17 146,68 79, 70 103,61 131,96 131,09 
1104 12 90 
ACP 157,66 124,80 216,11 302,25 281,69 150,35 197,24 252,83 251,12 
PAYS TIERS 163,?0 130,84 235,5? 308,29 287,?3 156,39 203,28 258,87 257;16 
1104 19 10 
ACP 175,35 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 
PAYS TIERS 182,85 154,3? 248,40 324,97- 334,49 327,46 305,54 311,27 288,88 
1104 19 30 • 
ACF 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 
PAYS TIERS 17?,41 162,80 233,41 299,86 312,07 2?5,04 282,54 283,55 295,15 
1104 19 50 
ACP 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 
PAYS TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 
OERTRAPBI@eC 
ECU/T 183/84184/8518o/86186/87187/88. I 88/89 I 89/90 190/91 191/92 -I I I 
AFGIFfER - FORARBEJDEDE PROD UK TER A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEl TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRE LEVEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - -PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERK TE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPEI rIA r A METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 91 
ACP 104,67 105,00 241,32 377,16 362,75 301,50 322,41 330,91 262,04 
PAYS TIERS 110,71 111,04 258,32 383,20 368,79 '307 ,54 328,45 336,95 268,08 
1104 19 99 
ACP 156,46 163,94 226,36 318,10 329,10 298,63 295,50 280,71 254,47 
PAYS TIERS 163,17 169,98 240,85 324,14 335,14 '304,67 301,54 286,75 260,51 
1104 21 10 
ACP 127,67 131,CY7 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 j 
PAYS TIERS 130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 231, 77 i: 
1104 21 30 
ACP 127,67 131,07 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239~59 228,75 .. 
PAYS TIERS 130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 231,77 
1104 21 50 
ACP 199,49 204,80 316,40 419,58 414,03 340,95 337,76 374,36 357,42 
PAYS TIERS 205,53 210,84 332,95- 425,62 420,08 346,99 343,80 380,40 363,46 
1104 21 90 
ACP 81,39 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 145,83 
PAYS TIERS I 84,41 86j'58 ·131!,40 174,21 171,95 142,13 140,82' 155,76 148,85 
1104 22 10 10 
ACP 121,17 139,98 128,07 
PAYS TIERS 124,19 143,00 131,09 
1104 22 10 90 
ACP 213,82 247,02 226,01 I 
PAYS TIERS 216,84 250,04 229,03 
I 
1104 22 30 
ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 17.7,52 227,55 226,01 
PAYS TIERS 144,91 115,34 209,59 275,05 256,.54 138,34 180,54 230,57 229,03 ; 
1104 22 50 
ACP 126,13 99,84 172,89 241,80 225,35 120,28 157,79 202,26 200,90 
PAYS TIERS 129,15 102,86 186,64 244,82 228,37 123,30 160,81 205,28 203,92 
, 
1104 22 90 
ACP 80,4U 63,6b 110,22 lt.14,lb 14j,66 76,68 100,59 128,94 128,07 
PAYS TIERS 83;42 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 
1104 23 10 
ACP 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95. 415,00 ,235,83 212,51 
PAYS TIERS 106,28 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 210;53 
1104 23 30 
ACP 103',26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 . 235,83 212,51 
PAYS TIERS 106,28 113,64 188,75 281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 215,53 
1104 23 90 
ACP 65,83 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 
PAYS TIERS 68,85 73,54 121,43 iS0,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 
1104 29 11 
ACP 188,48 226,93 208,99 
PAYS TIERS 191,50 229,95 212,01 
1104 29 15 
ACP 175,01 192,09 213,62 
PAYS TIERS 178,03 195,11 216,64 
I 
1104 29 19 
ACP 226,77 236,92 226,19 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 
. 
CERTBAPRI@eC 
ECU/T 
88/89 189/90 190/91 91/921 I 83/84 84/85 85/86 815/87 87/88 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE . PRODUK rER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRE LEVEMENT S - PROOUITS TRANSFORMES PREUEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWE;RKTE PROOUK TEN DIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EIHOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 31 
\ ) ACP 226,74 273,00 251,41 
PAYS TIERS 229,76 276,02 254,43 
1104 29 35 
ACP 210,54 231,09 256,98 
PAYS TIERS 213,56 234,11 260,00 
1104 29 39 
ACP 226,77 236,92 226·,19 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 
1104 29 91 
ACP 100,19 84,05 132,23 180,73 186,12 181,70 169,30 172,96 160,28 
PAYS TIERS 103,21 87,07 140,36 183,75 189,14 185,11 172,68 175,98 163,30 
1104 29 95 
ACP 97,11 88,83 123,33 166,50 173,42 152,43 156,68 157,26 163,83 
PAYS TIERS 100,13 91,85 131,87 169,52 176,44 155,45 159,70 160,28 166,85 
1104 29 99 
ACP 89,04 92,'90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 
PAYS.TIERS 92,06 · 95.,92 136,08 183,28 189,51 ,172,24 170,47 162,09 147,22 
-1104 30 10 
ACP 73,67 61,80 . 97,23 132,89 136,85 133,60 124,49 127,18 117,85 
" 
PAYS TIERS 79,71 67,84 107,03 ' 138,93 142,89 140,42 131,25 133,22 123,89 
1104·30·90 
ACP 48,41 51,86 82,85 130,37 132,70 205,76 194,53 110,55 99,62 
PAYS TIERS 54,45 57,90 93,10 136,41 138;74 215,81 204,27 116,59 105,66 
1106 20 10 
ACP 76,17 78,29 123,95 176,86 176,27 116,27 113,84 144,61 139,34 
· PAYS TIERS 82,82 84,94 130,66 183,51 182,92 122,92 120,49 151,26 1.45,99 
1106 20 90 
ACP 220,73 
PAYS TIERS 244,91 
1106 .20 91 
MJ~ 59;rn 76,44 142,97 2!.>!..>,[16 260,88 202,28 209,25 222,47 204,95 
PAYS TIERS 93,21 100,62 167,15 279,74 285,,06 226,46 233,43 246,65 229,13 
11os·20 99 
ACP 100,28 107,69 174,22 279,71 276,98 209,95 209,25 222,47 204,95 
PAYS TIERS 124,46 131,87 198,40 303,89 301;16 234,13 233,43 246,65 229,13 
1107 10 11 
ACP 174,84 146,68 230,75 315,39 324,80 317,08 295,46 301,83 279, 70 
PAYS TIERS 185,72 157,56 250,55 . 326,27. 335,68 329,37 307,63 312,71 290,58 / l 
1107 10 19 
ACP 130,64 109,60 172;41 235,66 242,69 236,92 220,76 225,53 208,99 
PAYS TIERS 141,52 120,48 189·, 96 246,54 253,57 249,21 2_32,94 236,41 219,87 
1107 10 91 
ACP 142,04 145,81 227,09 321,27 320,23 213,43 209,10 263,88 254,48 
PAYS TIERS 152,92 156,69 237,97 332,15 331,11 224,31 219,98 274,76 265,36 
1107 10 99 
ACP 106,13 108,95 168,32 223,22 220,27 181,38 179,68 199,16 190,14 
PAYS TIERS 117,01 119,83 184,79 234,10 231,15 192,26 190,56 210,04 201,02 
1107 20 00 
ACP 123,68 126,97 197,74 279,76 278,85 185,85 182,08 229,78 221,60 
PAYS TIERS 134,56 137,85 208,62 290,64 289,73 196,73 192,96 240,66 232,48 
77 
ECU/T 
183/84 l 84/~ 1·85/88 188/87 187/88 188/89 1 l!IJ~ I 90/91 I 91/92 ', 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOE PFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERK TE PRDDUKTEN DIR.NIVELAOOR€S - PRDDUTOS TRANSFORMADOS 
EIHIOPE! rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 11 00 
ACP 154,96 120,15 224,06 339,06 356,25 351, 74 334,15 360,97 345,69 
PAYS TIERS 175,51 140,70 255,63 359,61 376,80 374,95 357,15 381,52 366,24 
1108 12 00 
ACP 72,54 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 213,84 , 
PAYS TIERS 93,21 100,62 176,19 276,25 286,72 451, 90 430,75 253,20 234,39 1 
1108 13 00 
ACP 72,34 80.,07 146,60 255,70 266,17 417,70 234,74 226,10 213,84 
PAYS TIERS 92,89 100,62 176,19 276,25 286,72 451,90 255,29 246,65 234,39 :: 
1, 
1108 14 00 
106, 92 1" ACP 132,14 171,17 168,98 112,19 
PAYS TIERS 284,85 373,87 368,66 244,94 234,39 l 
i:, 
1108 19 10 
ACP 54,88 52,32 167,44 291,13 282,95 236,56 260,16 275,17 221,28 I 
PAYS TIERS 84,29 83,15 207,52 321,23 295,13 194,24 247,42 300,71 252,111, 
I,' 
1108 19 90 I'' 
ACP 36,33. 40,03 73,30 129,59 132,25 102,96 106,44 113,05 10E), 92 I' 
PAYS' TIERS 93,21 100,62 167,15 279,74 285,06 226,46 233,43 246,65 234,39 I: 
1109 00 00 
ACP 281,74 218,46 407,37 616,47 647,73 639,53 607,54 656,31 628,53 Ii 
PAYS TIERS 463,08 399,80 608,76 797,81 829,07 844,34 810,54 837,65 809,87 : 
1702 30 51 
ACP 260,60 270,37 285,64 278,92 
PAYS TIERS 357,32 367,09 382,36 375,64 
1702 30 59 
ACP 199,79 207,28 218,99 213,84 
PAYS TIERS 266,28 273,77 285,48 280,33 
1702 30 91 
ACP 94,77 104,43 191,22 330,37 334,13 375,87 3o5,07 302,27 278,92 
PAYS TIERS 191,49 201,15 299,73 427,09 430,85 489,02 476,96 398,99 375,64 
1702 30 99 
AC1' 264,30 3!:14,40 337,98 224,39 213,84 
PAYS TIERS 330, 78 456,41 437,25 290,88 280,33 
"1702 40 90 
ACP 72,66 80,07 146,60 253,28 256,17 288,17 279,89 231,74 213,84 
PAYS TIERS. '139,15 146,56 222,13 319,77 322,66 366,95 356,81 298,23 280,33 
1702 90 50 
ACP 264,30 354,40 ' 337,98 224,39 213,84 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 
1702 90 75 
ACP, 99,29 109,41 200,33 349,40 363,71 570, 77 54J,30 317,90 292,21 
PAYS TIERS 196,01 206,13 309,40 446,12 460,42 731,71 699,30 414,62 388,93 
1702 90 79 
ACP 69,05 76,09 139,32 242,99 252,94 396,94 377,84 221,09 203,22 
PAYS TIERS 135,54 142,58 214,40 309,48 319,43 507,59 485,09 287,58 269,71 
2106 90 55 
ACP 72,66 80,07 146;60 255,70 266,17 417,70 397,60 232,65 213,84 
PAYS TIERS 139,15 146,56 222,13 322,19 332,66 528,34 504,85 299,14 280,33 
2302 10 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63 60,47 
PAYS TIERS 82,58 59,67 59,29 68,63 66,47 
CERTRAPRJ@(,)C 
I I 
I 
., 
.., 
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! 
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j 
1 
•l' 
:1 
;i l j 
! 
,. 
CERTRAPRJ(,}(,)C 
JOCU/T 
83/:84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 
AFGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUK TER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS fRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELI EVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERK TE PROOUK TEN OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII410PEI rIA TA MEronOIHMENA nPOIONJA 
.. C.E. 
2302 10 ·go 
ACP 164,10 115,02 114,19 134,21 129,59 
PAYS TIERS 170, 10 121,02 120,19 140,21 135,59 
2302 20 10 
ACP 33,71 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 65,72 60,47 
PAYS TIERS 39,71 38,2~ 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 66,47 
2302 20 90 
ACP 72,24 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 
PAYS TIERS 78,24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251,75 146,83 135,59 
, .2302 30 10 
ACP 33,71 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 6q,72 60,47 
PAYS TIERS 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71, 72 66,47 
:. 2302 30 90 
ACP 72,24 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 
PAYS· TIERS 78,24 75,17 121,14 166,34 170,9/? 265,51 251,75 146,83 135,59 
2302 40 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63. 60,47 
PAYS TIERS 82,58 59,67 59,29 68,63 66,47 
2302 40 90 
ACP 164,10 115,02 114,19 134,21 129,59 
PAYS TIERS 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 
2303 10 11 
ACP 90,26 99,46 182,12 317 ,'54 330,64 518,88 493,91 289,00 265,64 
PAYS TIERS 271,60 280,80 374,68 498,98 ~11.98 820,63 ?86,4q 470,34 446,98 
.79 
'4:._'' 
FOOERBLANOINGER 
HISCHFUTTERHITTEL 
-COHPOUNO FEEDINGSTUFFS 
ALIMENTS COMPOSES 
ALIHENTI. COHPOSTI 
HENGVDEDER 
CERALBPRJ(,)@f 
ECU/T I 01/01 I 01/02 I 01/03 I 01/04 I 01/0!i I 01/06 01/07 01/08 I 01/09' I 01/10 I 01/11 01/12 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 '1992 1992. 1992 1992 
' ' 
NO. REGL:F){ENT 91/3822 92/0227 92/0485 92/0785 92/1079 92/1359 92/1781 92/2198 92/2526 92/2828 92/3097 92/3434 
AFGIFTER - FOOERBLANDINGER ABSCHOPFUNGEN-MlSCHFUT TERM IT TEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS LEVIES EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELIEVI-AL!MENTl COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEDE R DI R. NIVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIHOPEI rIA TII !YN0ETEZIQ0TP041EI 
C.E .. : 
• 
2309 10 11 
ACP 21,19 21,60 21,09 20,78 ,22, 79 22,80 21,98 , 23,03 24,11; 21,97 22,24 21,48 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 32,48 31,97 31,66 33,67 33,68 32,86 33,91 34,99 32,85 33,12 32,36 
PAYS TIERS 32,07 
2309 10 13 ' 
ACP 615,91 628,55 615,49 604,18 598,24 581,60 534,78 519,83 512,16 512,12 532,09 522,08 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 639,43 626,37 615,06 609,12 592,48 545,66 530,71 523;04j 523,00 542,97 532,96 
PAYS TIERS 626,79 
2309 10 31 
ACP 66,22 67,52 65,90 64,95 71,23 71,25 68,68 71,97 75,33 68,65 69,50 67,12 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 78,40 76,78 75,83 82,11 82,13 79,56 82,85 86,21' 79,53 80,38 78,00 
PAYS TIERS 77,10 
-
( 
2309 10 33 
ACP 660,94 674,47, 660,30 648,35 646,68 630,05 581,48 568,77 563,38 558,80 579,35 567,72 
AUTRES PAYS TI~ S~NS ACP P 685,35 671,18 659,23 657,56 640,93 592,36 579,65 574,26 , 569,68 590,23 578,60 
PAYS TIERS 671,82 
2309 10 51 
ACP 132,43 135,03 131,80 129,89 142,46 142,50 137,35 143,94 150,66 137,30 138,99 134,24 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 145,91 142j68 140,77 153,34 153,38 148,23 154,82 161,54 '148,18 149,87 145,12 
PAYS TIERS 143,31 
2309 10 53 1. 
ACP 727,15 741,98 726,20 713,29 717,91 701,30 650,15 640,74 638,71 '. 627 ,45 648,84 634,84 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 752,86 737;08 724,1? 72{3,79 712,18 661,03 651;1;>2 649,59 638,33 659,72 645,72 
PAYS TIERS 738,03 
2309 90 31 I,· 
ACP 21,19 21,60 21,09 20,78 22,?9 22,80 21,98 23,03 24,11 , , 21,97 22,24 21,48 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P .32,48 31,97 31,66 33,67 33,68 32,86 33;91 34,99 32,.85 33,12 32,36 
PAYS TIERS 32,07 
2309 90 33 
ACP 615,91 628,55 615,49 604,18 598,24 581,60 534,78 519,83 512,16 512,12 532,09 522,08 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 639,43 626,37 615,06 609,12 592,48 545,66 530,71 523,04 623,00 542,97 532,96 
PAYS TIERS 626,79 
2309 90 41 
ACP 66,22 67,52 65,90 64,95 71,23 71,25 68,68 71,.97 75,33 68,65 69,50 67,12 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 78,40 76,78 75,83 82,11 82,13 79;56 82,85 86,21 79,53 80,38 78,00 
PAYS TIERS 77,10 
2309 90'43 
ACP 660,94 674,47 660,30 648,35 646,68 630,05 581,48 568,77 563,38 :558,80 579,35 567,72 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 685,35 671,18 659,23 657,56 640,93 592;36 579,65 574,26 1569,68 590,23 578,60 
PAYS TIERS 671,82 
2309 90 51 
ACP 132,43 135,03 131,80 129,89 142,46 142,50 137,35 143,94. 150,66 137,30 138,99 134,24 
AUT~ PAYS TIERS SANS ACP P 145,91 142,68 140,77 153,34 153,38 148,23 154,82 161,54 i48,18 149,87 145,12 
PAYS TIERS 143,31 
2309 90 53 
ACP 727,15 741,98 ?26,20 713,29 717,91 701,30 650,15 640,74 638,71 M7,45 648,84 634,84 
.AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P ?52,86 ?3?,08 724,17 728, 79 712,18 661,03 651,62 649,59 638,33 659,?2 645, 72 
PAYS TIERS ?38,03 
' 
~· 'i' 
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1 
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CERALBPRI@@A 
ECU/T I 11983 I 1984 I 11988 11989 11990 11992 1 1982, 1985 1986 1987 1991 
AFGIFTER - fODERBLANDINGER ABSCHOPFUNGEN-MI SCHFUT TERM I TTEL 
~OMPOUND FEEDINGSTUffS LEVIES EXAGC!ON-P I EN SOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS COMPOSES PRELI EVI-ALIMENTI COMPOSTI 
HEF F INGEN-MENGVOEDE R OIR.NJVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EIHQPEI rI~ TII !YN0ETEZIQOTPOCIJEI 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 24,45 20,42 21,63 21,28 22,09 
AUTRE:l PAYS TIERS SANS ACP P 33,05' 
PAYS TIERS 35,33 31,:30 32,51 32,16 32,07 
2309 10 i3 
. ACP 621;93 429,74 636,80 642,59 564,75 
AUTRE:l ·PAYS TIERS SANS ACP P 570,98 
PAYS TIERS 632,81 440,62 647,68 653,47 626,79 
2309 10 31 
ACP 76,42 63,82 67,60 66,50 69,03 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P· 80,16 
PAYS TIERS 87 ,:30 74,70 78,48 77,38 77,10 
2309 10 33 
ACP 673,90 473,14 682,77 687,81 611,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 618,09 
PAYS TIERS. 684, 78 484,02 693,65 698,69 671,82 
2309 10 51 
ACP 152,84 127,64 135,19 133,00 138,05 
·AUTRm PAYS TIERS SANS ACP P 149,44 
PAYS TIERS ! 163,72 138,52 146,07 143,88 143,31 
2309 10 53 
ACP 750,31 536,96 750,36 ,754,31 680,71 
AUTR&S PAYS TIERS SANS ACP P 687,37 
PAYS TIERS 761,19 547,84 761,24 765,19 738,03 
2309 90 31 
ACP 10,26 13,06 23,77 28,37 24,45 20,42 21,63 21,28 22,09 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P · 33,05 
PAYS TIERS. 21,14 23,97 34,81 39,25 35,33 31,:30 32,51 32,16 32,07 
2309 90 33 
ACP 514,46 588,20 778,66 791,33 621,93 429,74 636,80 642,'59 564,75 
AUTRm PAYS TIERS SANS ACP P 570,98 
PAYS TIERS 525,34 599,08 790,06 804,70 632,81 440,62 647,68 653,47 626,79 
2309 90 41 
ACJ! 02,96 40,80 74,28 88,65 76,42 63,82 67,60 66.,50 69,03 
'AUTRE:l PAYS TIERS SANS ACP 'p 80,16 
PAYS TIERS 42,94 51,68. . 85,65 99,53 87,:30 74,70 78,48 77,38 77,10 
2309 90 43 
ACP 536,26 615,95 829,17 851,62 673,90 474,84 682,77 687,81 61~,69 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 618,09 
PAYS TIERS 547,14 626,83 840,90 862;50 684, 78 '484,02 693,65 698,69 671,82 
2309 90 51 
ACP 64,11 81,60 148,56 177,:30 152,84 127,64 135,1$; 1:s:s;oo 138,05 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 149,44 
PAYS TIERS 74,99 92,48 160,41 188,18 163,72 138,52 146,07 143,88 143,31 
2309 90 53 
ACP 568,32 656,74 903,45 940,26 750,31 536,96 750,36 754,31 680,71 
AUTRES PAYS 'J;'IERS SANS ACP P 687,37 
PAYS TIERS 579,20 667,62 915,67 951,14 761,19 547,84 761,24 765,19 738,03 
.. 
83 
84 
' ~' 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
R I .:J 5 T 
RIZALLPRI@@f 
ECU/T I 01/01 I 06/01 I 13/01 I 20/01 27/01 01/02 I 10/02 I 17 /02 I 24/02 i,01/03 I 09/03 I 16/03 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
. . 
NO. RroL.ElvlENT 91/3803 92/0006 92/0055 92/0106 92/0158 92/0224 92/0299 92/0359 92/0422 92/0482 92/0586 92/0634 
IMPORTAFGIFTER - RIS. ABSCHOEPFUNGEN BEi, DER EINFUHR IM REi SSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EUll>OPEI KATA THN EIIArOrH PYZ!OY 
C.E. I. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 155,18 156,21 156,21 155,04 152,78 153,81 153,81 154,97 153,48 153,48 153,48 153,48 
PAYS TIERS (3) 317,57 319,62 319,62 317,28 312,76 314,82 314,82 317,14 31"4,16 :314,16 314,16 314,16 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) 225,10 227,15 227,15 224,81 219,44 219,44 218,08 220,47 - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 146,46 147,83 147,83 146,27 142,69 142,69 141, 78 143,38 143,38 ::143,38 143,38 143,38 
PAYS TIERS (3) 300,13 302,87 302,87 299,74 292,58 292,08 290,7? 293,96 293,96 293,96 293,96 293,96 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (6) 225,10 227,15 227,15 224,81 219,44 219,44 218,08 · 220,47 - - - -
ACPE'l' BAN(l,2,3,4) 146,46 147,83 147,83 146,27 142,69 142,69 141,78 143,38 143,38 143,38 143,38 143,38 
PAYS TIERS (3) 300,13 302,87 302,8? 299,74 292,58 292,58 290,77 293,96 293,96 1293,96 293,96 293,96 
. 
1006 10 27 
RQLT 3877/86 (6) 225,10 227,Hi 227,15 224,81 219,44 219,44, 218,08 220,47 220,47 :220,47 220,47 -220,47 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 146,46 147,83 · 147,83 146,27 142;69 142,69 141,78 143,38 143,38 i143,38 143,38 143,38 
PAYS TI~ (3) 300,13 302,87 302,87 299,74 292,58 292,58 290,77 293,96 293,96 !293,96 293,96 293,96 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 155,18 156,21 156,21 155,04 152,78 153,81 153.81 154,97 153,48 153,48 153,48 153,48 
PAYS TIERS (3) 31?,57 319,62 319,62 317,28 312,?6 314,82 314,82 317,14 314,16 314,16 314,16 314,16 
1006 16 94 
RGLT 3877/86 {6) 225,10 227,15 227,15 224,81 219,44 219,44 218,08 220,47 - - - -
ACP Er BAN(1,2,3,4) 146,46 147,83 147,83 146,27 142,69 142,69 141,78 143,38 143,38 ~43,38 143,38 143,38 
PAYS TIERS (3) 300,13 302,87 302,87 299,?4 292,58 292,58 290,?7 293.,96 293,96 293,96 293,96 293,96 
. ·1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) 225,10 227,15 227,15 224,81 219,44 219,44 218,08 220,47 - - - -
ACP ET · BAN(1,2,3,4l 146,46 147,83 147,83 146,27 142,69 142,69 141, 78 143,38 143,38 143,38 143,38 143,38 
PAYS TIERS (3} 300,13 302,87 302,87 299,74 292,58 292,58 290,77 293,96 293,96 i93,96 293,96 293,96 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 225,10 227,15 227,15 224,81 219,44 219,44 218,08 220,47 220,47 220,47 220,47 220,47 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 146,46 147,83 147,83 146,27 142,69 1~2,69 141,76 143,38 143,38 143,38 143,38 143,38 
PAYS TIERS (3) 300,13 302,87 302,87 299,74 292,58 292,58 290,77 293,96 293,96 ?93,96 293,96 293,96 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP Er l3AN(1.~,3,4) 194,88 196,16 196,16 194,70 191,8? 193,16 193,16 194,61 192,75 192,?5 192,75 192,75 
PAYS TIERS (3) 396,96 399,52 399,52 396,60 390,95 393,53 393,53 396,43 392, 70 !92,70 392,70 392,70 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) 281,37 283,94 283,94 281,00 274,30 274,30 272,60 275,59 - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 183,98 185,69 185,69 183, 73 179,26 179,26 178,13 180,12 180,12 180,12 180,12 .180,12 
PAYS TIERS (3) 375,16 378,59 378,59 374,67 365,73 365,73 363,46 367,45 367,45 367,45 367,45 367,45 
1006 20.15 
RGLT 3877/86 (6) 281,37 283,94 283,94 281,00 274,30 274,30 272,60 275,59 
- - - -
ACi? Er BAN(1,2,3,4} 183,98 185,69 185,69 183,73 179,26 179,26 178,13 180,12 180,12 180,12 180,12 180,12 
PAYS TIERS (3) 375,16 378,59 ·378,59 374,67 365,73 365,73 363,46 367,45 367,45 367,45 367,45 367,45 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (6) 28l.,37 283,94 283,94 281,00 274,30 274,30 272,60 275,59 275,59 275,59 275,59 2?5,59 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 183,98 185,69 185,69 183,73 179,26 179,26 178,13 180,12 180,12 180,12 180,12 180,12 
PAYS TIERS (3) 375,16 378,59 378,59 374,67 365,?3 365,73 363,46 367,45 367,45 367,45 367,45 367,45 
1ob6·20 92 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 194,88 196,16 196,16 194,70 191,87 193,16 193,16 194,61 192,75 1,92,75 192,75 192,75 
PAYS TIERS. (3) 396,96 399,52 399,52 396,60 390,95 393,53 393,53 396,43 . 392, 70 392,70 392,70 392,70 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) 281,37 283,94 283,94 281,00 274,30 274,30 272,60 275,59 
- -· - -
RIZALLPRI@@F 
ECU/T I 23/00 30/03 I 01/04 I 09/04 I 16/04 I 23/04 I 01/00 I 00 /05 I 14/00 I 21/05 I 28/00 I 01/06 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 . 1992 1992 1992 1992 
.. ' 
NO. RF.Gw.tENT. 92/0699 92/0758 92/0769 92/0895 92/0950 92/0993 92/1088 92/1172 92/1218 92/1279 92/1391 92/1406 
', 
( I 
IMPORT AFG! HER - Rl S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
!NVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
• 
·m:4>0PEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
· -OOLT 3877 /86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACi Er BAN(l,2,3,4) 152,58 152,58 153,61 154,66 154,66 · 154,66 155,69 155,69 155,69 157,37 157,37 158,40 
PAYS TIERS (3) 312,37 312,37 314,43_ 316,53 316,53 316,53 318,59 318,59 318,59 321,94 321,94 324,00 
1006 10 23 
RGLT 3877 /86 (6) 
- - -
- - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 142,77 142,77 147,59 148,97 151;83 151,83 152,86 152,86 152,86 155,02 157,77 158,80 
PAYS TIERS (3) 292,74 292,74 302, 38 305,15 310,86 310,86 312,93 312,93 312,93 317,24 322, 74 324,81 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (6) 
- - -
- - - - - - - - -
ACP ET BAN{ 1,2,3,4) 142,77 142, 77 147,59 148, 97 151,83 151,83 152,86 152,86 '152,86 155,02 157,77 158,80 
PAYS TIEM {3) 292,74 292,74 302,38 305,15 310,86 310,86 312,93 312,93 312,93 317,24 322,74 324,81 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (6) 219,56 219,56 226,79 228,86 233,15 233,15 234,70 234,70 234,70 237,93 242,06 243,61 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 142,77 142, 77 147,59 148,97 151,83 151,83 152,86 152,86 152,86 155,02 157,77 158,80 
PAYS TIERS (3) 292,74 292,74 302,38 305,15 310,86 310,86 312,93 312,93 312,93 317,24 322,74 324,81 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4J 152,58 152,58 153,61 154,66 154,66 154,66 155,69 155,69 155,69 157,37 157,37 158,40 
PAYS TIERS (3) 312,37 312,37 314,43 316,53 316,53 316,53 318,59 318,59 318,59 321,94 321,94 324,00 
1006 10 94 
RGLT ~77/86 (6) - - - - ~ - - - - - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 142,77 142;77 147,59 148,97 151,83 151,83 152,86 152,86 152,86 155,02 157,77 158,80 
PAYS TIERS p) 292, 74 292,74 302,38 305,15 310,86 310,86 312,93 312,93 312,93 317,24 322,74 324,81 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 142, 77 142,77 147,59 148,97 151,83 151,83 152,86 152,86 152,86 155,02 157,77 158,80 
PAYS TIERS (3) 292,74 292,74 302,38 305,15 310,86 310,86 312,93 312,93 312,93 317,24 322,74 324,81 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 219,56 219,56 226,79 228,86 233,15 233,15 234,70 234,70 234,70 237,93 242,06 243;61 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 142,77 142,77 147,59 148, 97 151,83 151,83 152,86 152,86 152,86" 155,02 157,77 158,80 
PAYS TIERS (3) 292,74 292;74 3()2,38 305,15 310,86 I. 310,86 312,93 312,93 312,93 317,24 322,74 324,81 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4} 191,63 191,63 192,92 194,23 194,23 194,23 195,52 195,52 195,52 197,61 197,61 198,90 
PAYS TIERS (3) · 390,46 390,46 393,04 395,66 395,66 395,66 398,24 398,24 398,24 402,42 402,42 405,00 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 179,36 179,36 185,39 187,12 190,69 190,69 191,98 191,98 191,98 194,67 198,11 199,40 
PAYS TIERS (3)' 365,93 365,93 377,98 381,44 388,58 388,58 391,16 391,16 391,16 396,55 403,43 406,01 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
'ACP Er BAN(l,2,3,4) 179,36 179,36 185,39 187,12 190,69 190,69 191,98 191,98 191,98 194,67 198,11 199,40 
PAYS TIERS (3) :365,93 365,93 377,98 381,44 388,58 388,58 391,16 391,16 391,16 396,55 403,43 406,01 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (6) 274,45 274,45 283,49 286,.08 291,44 291,44 293,37 293,37 293,37 297,41 302,57 304,51 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 179,36 179,36 185,39 187,12 190,69 190,69 191,98 191,98 191,98 194,67 198,11 199,40 
PAYS TIERS (3) 365,9:3 365,93 377,98 381,44 388,58 388,58 391,16 391,16 391,16 396,55 403,43 406,01 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 191,63 191,63 192,92 194,23 194,23 194,23 195,52 195,52 195,52 197,61 197,61 198,90' 
PAYS TIERS (3) 390,46 390,46 393,04 395,66 395,66 395,66 398,24 398,24 398,24 402,42 402,42 405,00 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
RIZALLPRJ@@F 
ECU/T I 04/06 11/06 18/06 , 25/06 01/<YI I 09/<YI I 16/<YI I 'C>/<YI I 01/08 06/08 , 13/08 20/08 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992, 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/1442 92/1495 92/1545 92/1610 92/1714 92/1883 92/1954 92/2031 92/2195 92/2300 92/2359 92/2414 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM RE!SSEKTORi IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ EIH>OPEI KATA Tf1N EIIArorn PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 ·j ·. 
RGLT38??/86 (6) 
- - - - - - - - - - - .-ACP :E.T BAN(1,2,3,4J 158,40 158,40 159,29 159,29 160,32 162,99 162,99 164,0o 164,05 164,00 154,00 164,05 PAYS. TIERS (3) 324,00 324,00 325,78 325,78 327,85 333,18 333,18 335,31 335,31 335,31 ·. 335,31 335,31 
;_ii:_ 
< I r. 
1006 10 23 ' 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - -
- - - - - -ACP :E.T BAN(1,2,3;4) 157,58 158,25 162,02 162,63 153,66 165,84 156,84 168,09 168,~ 167;51 155,81 165,81 PAYS TIERS (3) 322,37 323;70 331,24 332,45 334,52 340,88 340,88 343,39 343,3~ 342,23 340,~ 340,82 
1006 10 25 
HliJ,T ;1W17/IIJ'J (I',) 
A';l' E:1' BAN(1,2,3,4J 15'/ ,58 158,25 162,(J2 L'>2,6:~ 163,66 106,84 166,84 168,0Y 168,09.! 167,51 1613,81 166,81 PAYS TIERS {3) 322,37 323,70 331,24 332,46 334,52 340,88 340,88 343,39 343,39i 342,23 340,82 340,82 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (6) 241,78 242,78 248,43 249,35 250,89 255,66 255,66 257,54 257,54''. 256,57 255,62 255,62 ACP ET BAN(1,2,3,4) 157,58 158,25 162,02 162,63 163',56 , 156,84 166,84 158,09 168,09· 167,51 166,81 155,81 PAYS TIERS (3) 322,37 323,70 331,24 332,46 334,52 340,88 340,88 343,39 
· 343,39: 342,23 340,82 340,82 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) 
- -
-
- - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 158,40 158,40 159,29 159,29 150,32 152,99 152,99 154,05 164,00 164,05 164,05 164,05 PAYS TIERS (3) 324,00 324,00 325,78 325,78 327,85 333,18 333,18 335,31 335,31 335,31 335,31 335,31 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (S) 
- - -
- - - - - - - -
-
ACP ET BAN(1,2,3,4) 157,58 158,25 162,02 162,63 163,66 166,84 166,84 168,09 168,09 , 167 ,51 166,81 166',81 PAYS TIERS (3) 322,37 . 323, 70 331,24 332,46 334,52 340,88 340,88 343,39 343,39 1 342,23 340,82 340,82 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) 
- - -
-
- - - - - - - -
ACP :E.T BAN(l,2,3,4) 157,58 158,25 152,02 162,63 163,66 156,84 156,84 158,09 168,09 167,51 166,81 '165,81 PAYS TIERS (3) 322,37 323,70 331,24 3:~2.46 334,52 340,88 340,88 343,39 343,39 342,23 340,82 340,82 
LOOtl lO <JI:! 
RGLT 3877/86 (6) 241,78 242,78 248,43 249,35 250,89 255,56 . 2515,66 257,54 257',54 256,67 255,62 255,62 ACP ET BAN(l,2,3,4) 157,58 158,25 162,02 tnJ'.,,i:3 1B3,6f3 H3R,84 166,84 1611,0'J 168,09 1'57,51 tM,R! v,r..111 PAY:: TI l~l!H ( :,1 ~~pi-~. ~ ... , ?,i1:, •• ,,1 ;\;\J ,i!4 :',.W,4tl :t\•l, 0/.J .\.!Cl,~ MO,oo j,lj,~~'J 34J, 39, M2,23 :340,tl~ 340,tl.2 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - -
- -
- - - -
ACP :E.T BAN(1,2,3,4) 198,90 198,90 200,01 200,01 201,30 204,64 204,64 .205,97 205,97 '205,97 205,97 205,97 PAYS TIERS (3) 405,00 405,00 407,23 407,23 409,81 416,48 416,48 419,14 419,14 ·419,14 419,14 419,14 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - -
- -
- - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 197,88 198,71 203,42 204,18 205,47 209,45 209,45 211,02 211,02 210,29 209,41 209,41 PAYS TIERS (3) 402,96 404,62 414,05 415,57 418,15 426,10 426,10 429,24 429,24 ~27,79 426,03 426,03 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - -
- - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 197,88 198,71 203,42 204,18 205,47 209,45 209,45 211,02 211,02 210,29 209,41 209,41 PAYS TIERS (3) 402,96 404,62 414,05 415,57 418,15 426,10 . 426,10 429,24 429,24 .. 27,79 426,03 426,03 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (5) 302,22 303,47 310,54 311,68 313,51 319,58 319,58 321,93 321,93 ~20,84 319,52 319,52 ACP EI' BAN(1,2,3,4) 197,88 198,71 203,42 204,18 205,47 209,45 209,45 211,02 211,02 ~10,29 209,41 209,41 PAYS TIERS (3) 402,96 404,62 414,05 415,57 418,15 426,10 426,10 429,24 429,24 427,79 426,03 426,03 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 {6) 
- - - -
- -
- - - - - -
AGP E:I' BAN(l,2,3,4) 198,90 198,90 200,01 200,01 201,30 204,54 
. 204,64 205,97 205,97 205_,97 205,97 205,97 PAYS TIERS (3) 405,00 405,00 407,23 407,23 409,81 416,48 416,48 419,14 419,14 419,14 419,14 419,14 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - -
-
- - -
- -
-
: 
RIZALLPRI@eF 
.· 
ECU/T 2:1 /081 01/09 03/09 10/09 I 17 /09 I 24/09 I 01,10 I 08/10 , 15/10 22/10 01/11 05/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992· 1992· 1992 1992 1992 
'NO. Rmw.iENT 92/2464 92/2530. 92/2568 92/2623 92/2683 92/2765 92/2853 92/2917 92/2971 92/3022 92/3158 92/3215 
IMPORTAFGIFT£R ·- RIS A8SCHO£.PfUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A l' IMPORT AT ION - RIZ PRELIEVI All' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RI JST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EmrorH PYZIOY 
I 
C.E .. 
1006 10 21 
RGLT '3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN( 1,12,3, 4) 165,46 154,89 156,01 156;01 153,45 151,91 153,77 155,35 153,46 153,46 151,98 151,19 
.- PAYS TIERS (3) 338,12 316,99 319,23 319,23 314,10 311,02 314,74 317,91 '314,13 314,13 311,16 309,59 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 167,75 157,19 158,34 157,57 153,61 149,05 lp0,46 153,20 150,75 150,75 149,01 148,00 
PAYS TIERS (3) 342, 70 321,58 323,89 322,34 314,43 305,30 308,12 313,61 308, 70 308, 70 . 305,22 303,20 
I 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 167,75 157,19 158, 34 157,57 153,61' 149,05 150,46 153,20 150,75 150, 75 149,01 148,00 
PAYS TIERS (3) 342, 70 321,58 323,89 322,34 314,43 305,30 '308,12 313,61 308, 70 308, 70 305,22 303,20 
. 
1006\ 10 27 
RGLT 3877/86 (6) 257,03 241,19 242,92 241,76 235,82 228,98 231,09 235,21 231,53 23i,53 228,92 227,40 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 167,75 157,19 158,34 157,57 153,61 .,149;05 150,46 153,20 150, 75 150,75 149,01 148,00 
PAYS TIERS (3) 342,70 321,58 323,89 322,34 314,43 305,30 308,12 313,61 308,70 308,70 305,22 303,20 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - ·- - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 165,46 154,89 156,01 156,01 153,45 151,91 153,77 155,35 153,46 153,46 151,98 -151,19 
PAYS TIERS (3) 338,12 316,99 319,23 319,23 314,10 311,02 314,74 317,91 314,13 314,13 311,16 309,59 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (6) . - - - - - - - - - - - -
ACP'EI' BAN(l,2,3,4) 167,75 157,19 158, 34 157,57 153,61 149,05 150,46 153,20 150,75 150,75 149,01 148,00 
PAYS T!ERS (3) 342, 70 321,58 323,89 322,34 314,43 305,30 308,12 313,61 308,70 308,70 305,22 303,20 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6). - - .,. - - - - - - - - -
ACP E."l' BAN(l,2,3,4) 167,75 157,19 158,34 157,57 153,61 149,05 150,46 153,20 150, 75 150,75 149,01 148,00 
PAYS TIERS (3) 342,70 321,58 323,89 322,34 314,43 305,30 308,12 313,61 308,70 308,70 305,22 303,20 
i 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 257,03 241,19 242,92 241, 76 235,82 228,98 231,09 235,21 231,53 231,53 228,92 227,40 
ACP.EI' BAN(l,2,3,~) 167,75 157,19 158,34 157,57 153,'61 149,05 150,46 153,20 150,75 150,75 149,01 148,00 
PAYS TIERS {3) 342,70 321,58 323,89 322,34 314,43 395,30 308,12 3~3,61 308,70 308, 70 305,22 303,20 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN{l,2,3,4) 207,72 194,52 195,92 195,92 192,71 . 190, 79 193;11 195,09 192,73 192,73. 190,87 189,89 
PAYS TIERS (3) 422,65 396,24 399,04 399,04 392,63 388, 78 393,42 397,39 392,66 392,66 388,95 '386, 99 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 210,59 197,38 198,83 197,86 192,92 187,21 188,97 192,40 189,34 189,34 187,16 185,90 
PAYS TIERS (3) 428,38 401,97 404,86 ii_402,93 393,04 381,62 385,15 392,01 385,88 385,88 381,52 379,00 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 '(6) - - ' - - - - - - - - - -
AGP ET BAN(l,2,3,4) ?10,59 19~,J8 198,83 197,86 192,9? 187,21 188,97 192,40 189,34 189,34 187,16 185,90 
PAYS TIERS (3) 428,38 401,97 404,86 402,93 393,04 381,62 385,15 392,01 385,88 385,88 381,52 379,00 
lG\)6 20 17 
RGLT 3877 /86 . (6) 321,29 301,48 303,65 30.2,20 294,78 286,22 288,86 294,01 289,41 289,41 286,14 . 284,25 
ACP gr BAN(l,2,3,4) 210,59 197,38 198,83 197,86 192,92 187,21 188,97 192,40 189,34 189,:34 187,16 185,90 
PAYS TIERS (3) 428,38 401,97 404,86 402,93 393,04 381,62 385,15 392,01 385,88 385,88 '381,52 379,00 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP 1T BAN(l,2,3,4) 207,72 194,52 195,92 195,92 192,71 190, 79 193,11 195,09 · 192, 73 192,73 190,87 189,89 
PAYS TIERS (3) 422,65 396,24 399,04 399,04 392,63 388, 78 393,42 397,39 392,66 392,66 388,95 386,99 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
-. 
ECU/T I 12/11 I 19/11 I 26/11 I 01/12 I 00/12 I 12/12 I 19/12 I 24/12 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/3267 92/3322 92/3377 92/3442 (X)/CXXX) CIJ/CXXXJ CX>/CXXXJ CX>/CXXXJ 
IMPORT AFGI FTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR IM RE!SSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELI EVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
,EIHOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C .. E; 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (6) 
- -
-
- - - - -
ACP El' BAN{l,2,3,4) 149,82 149,82 150,81 151,84 151,84 153,10 153,10 153,10 
PPIYS TIERS (3) 306,84 306,84 308,82 310,88- 310,88 313,41 313,41 313,41 
1006 10 23 
_ RGLT 38?7/86 (6) 
- - - -
.. 
- - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 146,85 148,55 149,79 150,82 153,61 155,13 156,77 156,77 
PAYS TIERS (3) 300,91 304,30 306,78 308,84 314,42 317,47 320,75 320,75 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - -
ACF Er BAN(l,2,3,4) 146,85 148,55 149,79 150,82 153,61 155,13 156,77 156,77 
PAYS TIERS {3) 300, 91 304,30 306, 78 308,84 314,42 317,47 320, 75 320,75 
1006 10 27 
RGLT 38?7/86 (6) 225,68 228,23 230,09 231,63 235,82 238,10 240,56 240,56 
ACF El' BAN(l,2,3,4) 146,85 148, 55 149,79 150,82 153,61 155,13 156,77 156,77 
PAYS TIERS (3) 300,91 304,30 306,78 308,84 314,42 317,47 320, 75 320, 75 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 149,82 149,82 150,81 151,84 151,84 153,10 153,10 153,10 
PAYS TIERS (3) 306,84 306,84 308,82 310,88, 310;88 313,41 313,41 313,41 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - -
ACP E:I' BAN(l,2,3,4) 146,85 148,55 149,79 150,82 153,61 155,13 156,77 156,77 
PAYS TIERS (3) 300,91 304,30 306, 78 308,84 314,42 317,47 320,75 320,75 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - -
ACP E:I' BAN{l,2,3,4) 146,85 148,55 149,79 150,82 153,61 155,13 156,77 156,77 
PAYS-TIERS (3) 300,91 304,30 306,78 308,84 314,42 317,47 320,75 320,75 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (6) 225,68 228,23 230,09 231,63 235,82 238,10 240,56 240,56 
ACP ET BAN{1,2,3,4l 146,85 148,55 149,79 150,82 153,61 155,13 156,77 156,77 
PAYS TIERS (3) 300,91 304,,30 306,78 308,84 314,42 317,47 320,75 320,75 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 (6)" - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4l 188,17 188,17 189,41 190,70 190, 70 192,28 192,28 192,28 
PAYS TIERS (3) 383,55 383,55 386,02 388,60 388,60 391,76 391,76 391,76 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - -
ACP E:I' BAN(1,2,3,4) 184,47 186,59 188,13 189,42 192,91 194,82 196,87 196,87 
PAYS TIERS (3) 376,14 380,38 383,47 386,05 393,02 396,84 4CX>,94 4CX>, 94 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 184,47 186,59 188,13 189,42 192,91 194,82 196,87 196,87 
PAYS TIERS (3) 376,14 380,38 383,47 386,05 393\02 396,84 4CXJ,94 4CX>,94 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (6) 282,11 285,29 287,60 289,54 294,77 297,63 300,71 300,71 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 184,47 186,59 188,13 189,42 192,91 194,82 196,87 196,87 
PAYS TIERS {3) 376,14 380,38 383,47 386,05 393,02 396,84 400,94 4CX>,94 
1 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - -
ACP El' BAN{l,2,3,4) 188,17 188,17 189,41 190,70 190, 70 192,28 192,,28 192,28 
PAYS TIERS (3) 383,55 383,55 386,02 388,60 388,60 391,76 391,76 391,76 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 (6) 
- - -
-
- - - -
i 
1, 
'j 
,' 
' 
RIZALLPRieBF 
I , I 
i ij 
i 
RIZAIJJ'RI@el 
ECU/T 01/01 I 06/01 13/01 I 20/01 I -2:1/01 I 01/02 , 10/02 117 /02 124/02 I 01/03 I 09/03 16/03 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992, 1992 1992 1992· ,1992 1992 
NO. REGL-™ENT 91/3803 92/0006 92/0055 92/0106 92/0158 92/0224 92/0299 92/0359 92/0422 92/0482 92/0586 92/0634 
IMPORTAFGIFT.ER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS AL' IMPORTATION - RIZ . PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
, .. INVOERHEFFINGEN - RIJST D1REI TOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m:ii,oPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 94 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 183,98 185,69 185-,69 183,73 179,26 179,26 178,13 180,12 180,12 180,12 180,12 180,12 
PAYS TIERS (3) 375,16 378,59 378,59 374,67 365, 73 365,73 363,46 367,45 367,45 367,45 367,45 367,45 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (6) 281,37 283,94 283,94 281,00 274,30 274,30 272,60 275,59 - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 183,98 185,69 185,69 .183,73 179,26 179,26 178,13 ~80,12 180,12 180,12 180,12 180,12 
PAYS TIERS (3) 375, 16 378,59 378,59 374,67 365,73 365,73 363,46' 367,45 367,45 367,45 367,45 367 ,45 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 281,37 283,94 283,94 281,00 274,30 274,30 272,60' 275,59 275,59 275,59 275,59 275,59 
ACP Er BAN( 1,2, 3,.4) 183,98 185,69 185,69 183,73 179,26 I 179,26 178,13 180,12 180,12 180,12 180,12 180,12 
PAYS TIERS (3) 375,16 378,59 378, 59 374,67 365,73 365,73 363,46 367,45 367,45 367,45 367,45 367,45 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6) 
- - -
- - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 241,56 243,21 243,21 241,33 237,72 239,28 239,28 241,14 238,74 238,74 238,74 238,74 
PAYS TIERS · (3,5) 506,98 510,27 510,27 506,51 499,29 502,42 ,502,42 506,14 501,34 501,34 501,34 501,34 
1006 30 23 
, RGLT 3877/86 (5,6) 448,29 450,80 450,80 446,53 440,95 '438,72 438,72 441,58 - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 286,97 288,65 288,65 285,80 282,08 280,59 280,59 282,56 280,02 282,28 281,28 281,28 
PAYS TIERS (3,5) 597,72 601,07 601,07 595,37 587,93 584,96 584,96 588,90 583,82 588,34 586,34 586,34 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5,6) 448,29 450,80 450,80 446,53 440,95 438,72 438,72 441,68' - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 286,97 288,65 288,65 285,80 282,08 280,59 280,59 282,56 280,02 282,28 281,28 281,28 
PAYS TIERS (3,5) 597,72 601,07 601,07 595,37 , 587,93 584,96 584,96 588,90 583,82 588,34 586, 34; 586,34 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5,6) 448,29 450,80 450,80 446,53 440,95 438,72 438,72 441,68 437,87 441,26 439,76 439,76 
ACP.ET BAN(l,2,3,4) 286,97 288,65 288,,65 285,80 282,08 280,59 280,59 282,56 280,02 282,28 281,28 281,28 
PAYS TIERS (3,5) 597,72 601,07 601,07 595,37 587,93 584,96 584,96 588,90 583,82 588,34 586,34 586,34 
1006 30 42 
RGLT' 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN{l,2,3,4) 241,56 243,21 243,21 241,33 237,72 239,28 239,28 241,14 238,74 238,74 238,74 238, 74 
PAYS TIERS (3,5) 506,98 510,27 ~10,27 . 506,51 499,29 502,42 502,42 506,14 501,34 501,34 501,34 501,34 
' 
1006 30 4•1 
RGLT 3877/86 (5,6) 448,29 450,80 450,80 446,53 440,95 438,72 438,72 441,68 - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 286,97 288,65 288,65 285,80 282,08 280,59 280,59 282,56 280,02 282,28 281,28 281,28 
PAYS TIERS (3,5) 597,72 601,07 601,07 595,37 587,93 584,96 584,96 588,90 583,82 588,34 586,34 586,34 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6) 448,29 450,80 450,80 446,53 440,95 438,72 438,72 441,68 - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 286,97 288,65 288,65 285,80 282,08 280,59 280,59 282,56 280,02 282,28 281,28 281,28 
PAYS TIERS (3,5) 597,72 601,07 601,07 I 595,37 587,93 584,96 584,96 588,90 583,82 588,34 5~6,34 586,,34 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 448,29 450,,80 450,80 446,53 440,95 438, 72 438,72 441,68 437,87 441,26 439,76 439,76 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 286,97 288,65 288,65 285,80 282,08 280,59 280,59 282,56 280,02 282,28 281,28 281,28 
PAYS TIERS (3,5) 597,72 601 ,07 601,07 595,37 587,93 584,96 584,96 588,90 583,82 588,34 586,34 586,34 
1006 30 61 
RG:.T 3877 /86 (6) - .. - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 257,62 259,37 209,37 257,37 253,52 255;19 255,19 257,17 254,61 254,61 254,61 254,61 
PAYS TIERS (3,5) 539,94 543,44 543,44 539,44 531,75 535,08 535,08 539,04 533,93 533,93 533,93 533,93 
1006 30 63 
HGLT 3877/86 (5,6) 480,57 483,26 483,26 478,68 472, 70 470, 31 470,31 473,48 - - - -
ACP E:f BAN(l,2,3,4) 308,03 309,82 309,82 306,77 302, 78 301,19 301,19 303,30 300,58 303,00 301,93 301,93 
PAYS TIERS ( 3,5) 640, 76 644,35 644,35 638,24 630,27 627,08 627,08 631,31 625,86 630,70 628,56 628,56 
~006 30 65 I 
HGLT 38?7 /86 (5,6) 480,57 4S3,26 I 483,26 478,68 4?2,70 470,31 470,31 473,48 - - - -
ACP E.'l' BAN(l,2,3.4) 308,03 309,82 309,82 306,77 '302, 78 301,19 301,19 303,30 300,58 303,00 301,93 301,93 
RIZALLPRl@eF 
ECU/T I 23/00 I :l()/03 I 01/04 I 09/04 I 16/04 I 23/04 I 01/05 I (11 /05 I 1~/05 1'21/05 I 28/05 I 01/06 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 .1992 1992 19_92 
NO. kEGLliMEffl' 92/0699 92/0758 92/0?89 92/0895 92/0950 92/0993 92/1088 92/1172 92/1218 92/1279 92/1391 92/1408 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
!NVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
E!Iil>OPEI KATA THN .EIIArorn PYZIOY 
I 
C.E. 
1006 20 94 
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 179,361 179,36 185,39 187,12 190,69 190;69 191,98 191,98 191,98 il.94,67 198;11 199,40 
PAYS TIERS (3) 365, 93 365,93 377,98 381,44 388,58 388,58 391,16 391,16 391,16 ~96,55 403,43 406,01 
1006 20 96 
RGLT.3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 179",36 179,36 185,39 187,12 190,69 190,69 191,98 191,98 191.,98 . 194,67 198,11 199,40 
PAYS TIERS (3) 365,93 365,93 377,98 $1,44 388,58 388,58 391,16 391,16 391,16 ~96,55 403,43 406,01 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 274,45 274,45 283,49 286,08 291,44 291,44 293,37 293,37 293,37 297,41 302,57 304,51 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 179,36 179,36 185,39 187,12 190,69 190,69 191,98 191,98 191,98 194,67 198,11 199,40 
PAYS TIERS (3) 365,93 365,93 377,98 381,44 388,58 388,58 391,16 391,16 391,16 396,55 403,43 406,01 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6) 
- -
-
- -
-
- - -
- . 
- -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 237,22 237,22 238,78 240,46 240,46 240,46 242,03 242,03 242,03 i44,71 244,71 246,27 
PAYS TIERS {3,5) 498,30 498,30 501,42 504,78 504,78 504,78 507,91 507,91 507,91 ~13,27 513,27 516,40 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 ( 5,6) 
- - -
-
- -
a. 
-
-
- - -
ACP ET BAN( 1,2,3,4) 280,17 281,17 282,91 284,66 285,32 285,32 287,06 283,77 283,77 aaa,21 ·288,21 289,95 
PAYS TIERS (3,5) 584,11 586,12 589,60 593,09 594,41 594,41 597,90 591,31 591,31 600,19 600,19 603,68 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5·,6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 280,17 281,17 282,91 284,66 285,32 285,32 287,06 283,77 283,77 888,21 288,21 ~289,95 
PAYS TIERS (3,5) 584,11 586., 12 589,60 593,09 594,41 594,41 597,90 591,31 591,31 600,19 600,19 603,68 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 {5,6) 438,08 439,59 442,20 444,82 445,81 445,81 448,43 443,48 443,48 ~0,14 450,14 452,76 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 280,17 281,17 282,91 284,66 285,32 285,32 287,06 283,77 283,77, $8,21 288,21 289,95 
PAYS TIERS (3,5) 584,11 586,12 589,60 593,09 594,41 594,41 597;90 591,31 591,31, 600,19 600,19 603,68 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP E:1' BAN(l,2,3,4) 237,22 237,22 238,78 240,46 240,46 240,46 242,03 242,03 242,03 ~4,71 244,71 246,27 
PAYS TIERS (3,5) 498,30 498,30 501,42 504,78 504,78 504,78 507,91 507,91 507,91 513,27 513,27 516,40 
1006 :50 44 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - -
ACP·ET BAN(l,2,3,4) 280,17 281,17 282,91 1 ' 284,66 285,32 285,32 287,06 283,77 283,77 288,21 288,21 289,95 
PAYS TIERS · (3,5) 584,11 586,12 589,60 593,09 594,41 594·, 41 597,90 591,31 591,31 600,19 600,19 603,68 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- - - -
- - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 280,17 I 281,17 282,91 284,66 285,3i 285,32 287,06 283,77 · 283, 77 288,21 288,21 289,95 
PAYS TIERS {3,5) 584,11 586,12 589,60' 593,09 594,41 594,41 597,90 591,31 591,31 600,19 600,19 603,68 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 438,08 439,59 442,20 444,82 445,81 445,81 448,43 443,48 443,48 4~0,14 450,14 452,76 
ACP E:1' BAN{l,2,3,4) 280,17 281,17 282,91 284,66 285,32 285,32 287,06 283,77 283,77 2$8,21 288,21 "289,95 
PAYS TIERS (3,5) 584,11 586,12 589,60 593,09 594,41 594,41 597,90 591,31 591,31 600,19 600,19 603,68 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (6) -
- -
-
- - - - - - - -
ACP E:1' BAN(l,2,3,4) 252,99 252,99 254,66 256,45 256,45 256,45 258,11 258,11 258,11 2$0,97 260,97 262,63 
PAYS TIERS ( 3,5) 530,69 530,69 534,02 537,60 537,60 537,60 540,93 540,93 540,93 546,64 546·,64 549,97" 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- -
-
-
-
- - - - - - -
ACP ET BAN{l,2,3,4) 300,73 301,81 303,68 305,55 306,25 306,25 308,12 304,59 304,59 309,35 309,35 311,22 
PAYS TIERS (3,5) 626,17 628,32 632,06 635,80 637,21 637,21 640,95 633,89 633,89 643,41 643,41 647,15 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- - -
-
- - - - - - - -
ACP ET BAN{l,2,3,4) 300,73 301,81 303,68 305,55 306,25 306,25 308,12 304,59 304,59 309,35 309,35 311,22 
RIZALLPRIWF 
E.'CU/T 04/06 11/06 18i061 · 25/06 01/07 09/07 16/07 23/07 01/08 06/08 13/08 20/08 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO.· REGL.EMENT 92/1442 92/1495 92/1545 92/1610 92/1714 92/1883 92/1954 '92/2031 92/2195 92/2300 92/2359 92/24,14 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELI EVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
rn:410PEi'. KATA THN EU:ArDrH PYZIOY 
,. 
C.E. 
1006 20 94 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 197,88 198,71 203,42 204,18 205,47 209,45 209,45 211,02 211,02 210,29 209,41 209,41 
PAYS TIERS (3) 402,96 ·404,62 414,05 415,57 418,15 426,10 426,10 · 429,24 429,24 427,79 426,03 426,03 
1006 20 .96 
RGLT 3877/86 I {6) - - - ' - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 197,88 198,71 203,42 204,18 205,47 209,45 209,45 211,02 211,02 210,29 209,41 209,41 
PAYS TIERS (3) 402,96 404,62 414,05 415,'57 418,15 426,10 426,10 429,24 429,24 427,79 426,03 426,03 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 302,22 303,47 310,54 311,68 313,61 319,58 319,58 321,93 321,93 320,84 319,52 319,52 
ACP SI' BAN(l,2,3,4) 197,88 198,71 203,42 204,18 205,47 209,45 209,45 211,02 211,02 210,29 209,41 209,41 
PAYS TIERS (3) 402,96 404,62 414,05 415,57 418,15 426,10 426,10 429,24 429,24 427,79 426,03 426,03 
1006 30 21 
_ RGL'l' 3877 /86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP lIT BAN(l,2,3,4) 246,27 246,21 247;70 247,70 249,26 253,54 253,54 255,23 255,.23 255,23 255,23 255,23 
PAYS TIERS (3,5) 516,40 519,40 519,25 519,25 522,38 '530,93 530,93 534,32 534,32 534,32 534,32 534,32 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 289,14 289,78 293.,03 293,03 294, 78 299,17 299,17 300,92 299,43 299,43 294,57 299,02 
PAYS TIERS {3,5) 602,05 603,34 609,84 609,84 613,33 622,11 622,11 625,61 622,64 622,64 612,91 621,82 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 ( 5,6) - - - - - - - - - - - -
· ACP Er BAN(l,2,3,4) 289,14 289,78 293,03 293,03 294,78 299,17 299,17 300,92 299,43 299,43 294,57. 299,02 · 
'PAYS TIERS (3,5) · 602,05 603,34 609,84 609,84 613,33 622,11 622,11 625,61 622,64 622,64 612,91 621,82 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5,6) 451,54 452,51 457,38 457,38 460,00 466,58 466,58 469,21 466,98 466,98 459,68 466,~7 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 289,14 289,78 293,03 293,03 294,78 299,17 299,17 300,92 299,43 299,43 294,57 299,02 
PAYS TIERS ( 3,5) 602,05 600,34 609,84 609,84 613,33 622,11 622,11 625,61 622,64 622,64 612,91 621,82 
1006 30 42 . 
RGLT 3877/86 (6) - - - ,_ - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 246,27 246,27 247,70 247;70 249,26 253,54 253,54 255,23 255,23 255,23 255,23 255,23 
PAYS TIERS (3,5) 516,40 516,40 519,25 519,25 · 522,38 530,93 530,93 534,32 534,32 534,32 534,32 534,32 
1000 j() 44 
RGLT 3877/86 (5,6)' - - - - - - - - - - - -
ACP E'1' BAN(l,2,3,4) 289,14 289,78 293,03 293,03 294,78 299,17 299,17 300,92 299,43 299,43 294,57 299,02 
PAYS TIERS (3,5) 602,05 1603,34: 609,84 609,84 613,33 622,11 622,11 625,61 622,64 622,64 612,91 6~1,82 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - r - - - - - - - -
ACP Er BAN{·1; 2,3, 4) 289,14 289,78 293,03 293,03 294,78 . 299,17 299,17 300,92 299,43 299,43 294,57 299,02 
PAYS TIERS (3,5) 602,05 603,34 609,84 609,84 613,33 622,11 622,11 625,61' 622,64 622;64 612,91 621',82 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 451,54 452.51 457,38 457,38 460,00 466,58 466,58 469,21 466,98 466,98 459,68 466,37 
ACP !IT BAN(l,2,3,4) 289,14 289, 78 293,03 293,03 294,78 299,17 299,17 300,92 299,43 29.9,43 294,57 299,02 
PAYS TIERS ( 3,5) 602,05 60;3,34 609,84 609,84 613,33 622,11 622,11 625,61 622,64 622,64 612,91 621,82 
1:006 30 61 
RGLT 387'7/86 (6) - - ,_ - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3.,4) 262,63 262,63 264,15 264,15 265,82 270,37 270,37 272,18 272,18 272,18 272,18 272,18 
PAYS TIERS ( 3,5) 549,97 549,97. 053,01 553,01 556,34 565,44 565,44 569,06 569,06 569,06 569,06 569,06 
1006 30 53 
RGLT 3877/86 ( 5,6) - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 310,35 311,04 314,52 31'4,52 316,39 . 321, 10 321,10 322,98 321,38 321,38 316,17 320,95 
PAYS TIERS (3,5] ,645 ,40 646,78 653,75 653,75 657,49 666,91 666,91 670,66 667,47 667,47 657,04 666,60 
l')06 30 65 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - ~ 
;;,.;p ST BAN(i,2,3,4) 310,·35 311,04 314,52 314,52 316,39 321,10 321,10 322,98 321,38 321,38 316,17 320,95 
~. 
-
RIZALLPRIOOF 
F.CU/T I /!:7/08 I 01/09 I 03/09 I 10/09 I 17/09 I 24/09 01/10 I 08/10 I 15/10 22/10 I 01/11 I 05/11. 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
_NO. REGLEMENT 92/2464 92/2530 92/2568 92/2623 92/2683 9.2/2765 92/2853 92/2917 92/2971; 92/3022 92/3158 92/3215 
IMPORT AFG IF TER - Rl S ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGE'.N - RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
. EII<llOPEI KAlA THN EIIArorn PYZIOY 
C.E. 
' 
1006 20 94 
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 210,59 197,38 198,83 197,86 192,92 187,21 188,97 192,40 189,34 · 189,34 187;16 185,90 
PAYS TIERS (3) 428,~ 401,97 404,86 402,93 393,04 381,62 385,15 392,01 385,88 , 385,88 381,52 379,00 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACPEI' BAN(l,2,3,4) 210,59 197,38 198,83 197,86 192,92 187,21 188,97 _192,40 189,34 189,34 187,16 185,90 t 
PAYS TIERS (3) 428,38 401,97 404,86 402,93 393,04 381,62 385,15 392,01 385,88 385,88 381,52 379,00 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 (6) 321,29 301,48 303,65 302,20 294,78 286,22 288,86 294,01 289,41 289,41 286,14 284,25 
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 210,59 197,38 198,83 197,86 192,92 187,21 188,97 192,40 189,34 189,34 187,16 185,90 
PAYS TIERS (3) 428,38 401,97 404,86 402,93 393,04 381,62 385,15 392,01 385,88 385~88 381,52 379,00 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 257,48 241,48 243,28 243,28 239,16 236,70 239,58 242,13 239,10 ·239,10 236,63 235,38 
PAYS '.I'IERS (3,5) 538,82 506,81 510,41 510,41 502,18 497,26 503,02 508,11 50,?,06 502,06 497,11 494,61 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 301,59 283,74 287,22 286,12 284,08 280,46 286,21 288,67 287,26 290,28 286,97 286,97 
PAY$ TIERS (3,5) 626,96 591,26 598,22 596,02 591,94 584,70 596,19 601,11 598,29 604,34 597,72 597,72 
1006. 30 25 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 301,59 283,74 287,22 286,12 284,08 280,46 286,21 288,67 287,26 290,28 286,97 286,97_ 
PAYS TIERS (3,5) 626,96 591,26 598,22 596,02 591,94 584,70 596,19 601,11 598,29 604,34 597,72 597,72 
1006 30 27 I .. 
RGLT 3877/86 (5,6) 470,22 443,45 448,67 447,02 443,96 438,53 447,14 450,83 448,72 453,26 448,29 448,29 
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 301,59 283,74 287,22 286,12 284,08 280,46 286,21 288,-67 287,26 290,28 286,97 286,97 
PAYS TIERS (3,5) 626,96 59'1,25 598,22 596,02 591,94 584,70 596,19 601,11 598,29 1$04,34 597,72 597,72 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 {6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 257,48 241,48 243,28 243,28 239,16 236,70 239,58 242,13 239,10 i39,10 236,63 235,38 
PAYS TIERS ( 3,5) 538,8.2 506,81 510,41 510,41 502,18 497,26 503,02 508,11 502,06 502,06 497,11 494,61 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BAN(1,2,3,4) 301,59 283,74 287,22 286,12 284,08 280,46 286,21 288,67 287,26 290,28 286,97 286,97 
PAYS TIERS (3,5) 626,96 591,26 598,22 596,02 591,94 
'· 
584,70 596,19 601,11 598,29 604,34 597,72 597,72 
1006 30 46 . 
RGLT 3877/86 (5,6} 
- - - - - - - - - -
-, 
-
ACP Er BAN(l,2,3,4) 301,59 283,74 287,22 286,12 284,08 280,46 286,21 288,67 287,26 290,28 · 286,97 286,97 
PAYS TIERS (3,5) 626,96 591,26 598,22 59/;i,02 591,94 584,70 596,19 601,11 598,29 604,34 597,72 597,72 
100o 30 48 
RGLT 3877/86 (5,6) 470,22 443,45 448,67 447,02 443,96 438,53 447,14 450,83 448, 72 463,26 448,29 44~,29 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 301,59 283,74 287,22 286,12 284,08 280,46 286,21 288,67 287,26 2~0,28 286,97 286,97 
PAYS TIERS (3,5) 626,96 591,26 598,22 596,02 591,94 584,70 596,19 601,11 598,29 694,34 597,72 597,72 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 274,57 257,53 259,44 259,44 255,06 252,44' 255,51 258,22 255,00 255,00 252,36 251,03 
PAYS TIERS (3,5) 573,85 539,76 543,59 543,59 534,83 529,59 535,72 541,14 534,70 534,70 529,43 526,76 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(1,2,3,4) 323,70 304,56 308,30 307,12 304,93 301,05 307,21 309,84 308,33 311,58 308,03 308,03 
PAYS TIERS (3,5) 672,11 633,83 641,30 638,94 634,56 626,80 639,12 644,39 641,37 647,86 640, 76 640, 76 
1006 30 65 j 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 323,70 304,56 308,30 307,12 304,93 301,05 307,21 309,84 308,33 311,58 308,03 308,03 
. 
• 
.,.. 
ECU/T 
NO. REGLll,IENT 
12/11 19/11 
1992 1992 
26/11 
1992 
01/12 05/12 ,12/12 19/12 24/12 
1992 1992 1992 1992 1992 
92/3267 92/3322 92/3377 92/3442 00/CIX:IJ 00/0CfYJ 00/0000 00/CXXXJ 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
ABSCHOEPFUNGEN BE I DER EINFUHR IM REI SSEKlOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION :- ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIRE I ros NI VELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m~OPEI KATA THN EIIAfOrH PYZIOY 
C.E; 
1006 20 94 
ACP Rt' 
PAYS TIERS 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 
ACP EI' 
PAYS TIERS 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 
ACP EI' 
PAYS TIERS 
1006 30 21 
- RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
ACP EI' 
PAYS TIERS 
1006 30 25 
RGLT 3877 /86 . 
ACP EI' 
PAYS TIERS 
1006 30 27. 
RGLT 3877/86 
ACP EI' 
PAYS TIERS 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 00 44 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 
ACP 1"1' 
PAYS TIERS 
1006 30 61 
RGLT 3877 /86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006 30 63 
RGLT. 3877 /86 
ACP ET 
PAYS TIERS 
1006' 30 65 
RGLT 3877 /86, 
ACP E.'T 
BAN{l,2,3,4) 184,47 186,59 188,13 189,42 192,91 194,82 196,87 196,87 
{3) 376,14 380,38 383,47 386,05 393,02 396,84 400,94 400,94 
{ 6) - - - - - - - -
BAN{l,2,3,4) 184,47 186,59 188,13 189,42 192,91 194,82 196,87 196,87 
(3) 376,14 380,38 383,47 386,05 393,02 396,84 400,94 400,94 
(6) 282,11 285,29 287,60 289,54 294,77 297,63 300,71 300,71 
BAN(l,2,3,4) 184,47 186,59 188,13 i89,42 192,91 194,82 196,87 196,87 
(3) 376,14 380,38 383,47 386,05 393,02 396,84 400,94 400,94 
( 6) - - - - - - - -
BAN(l,2,3,4) 233,17 233,17 234,76 236,32 236;32 238,35 238,35 238,35 
(3,5) 490,20 490,29 493,37 496,49 496,49 500,55 500,55 500,55 
(5,6} - - - - - - - -
BAN(l,2,3,4) 282,00 282,CO 283,55 285,30 285,30 288,87 288,87 288,87 
(3,5) 587,78 587,78 590,88 594,37 594,37 601,51 601,51 601,51 
( 5,6) - - - - - - - -
BAN{l',2,3,41 282,00 282,CO 283,55 285,30 285,30 288,87 288,8? 288,87 
(3,5) 587,78 587,78 590,88 594,37 594,37 501',51 601,51 601,51 
(5,6) 440,84 .440,84 443,16 445,78 445,78 451,13 451,13· 451,13 
BAN(l,2,3,4) 282,CO 282,CO 283,55 285,30 285,30 288,87 288,87 288,87 
{3,5) 587,78 587,78 590,88 594,37 594,37 601,51 601,61 601,51 
( 6) - - - - - - - -
BAN(l,2,3,4) 233,17 233,1? 234,76 236,32 236,32 238,35 238,35 238,35 
(3,51 490,20 490,20 493,37 496,49 496,49 500,55 500,55 500,55 
( 5,6) - - - - - - - -
BAN(1,2,3,4) 282,00 282,00 283,55 285,30 285,30 288,87 288,87 288,87 
(3,5) 587,78 587,78 590,88 594,3? 594,37 601,51 601,51 601,.51 
(5,6) - - - - - - - -
BAN(l,2,3,4) 282,CO 282,00 283,55 285,30 285,30 288,87 288,87 288,87 
(3,5) 587,78 587,78 590,88 594,37 594,37 601,51 601,51 601,51 
(5,6) 440,84 440,84 443,16 445,78 445,78 451,13 451,13 451,13 
BAN(l,2,3,4) 282,00 282,00 283,55 285,30 285,30 288,87 288,87 288,87 
(3,5) 587,78 56",78 590,88 594,37 594,37 601,51 601,51 601,51 
(6) - - - - - - -
BAN(l,2,3,4) 24·'3,68 248,68 250,37 252,03 252,03 · 254,19 254,19 254,19 
(3;5)' 522,07 522,07 5,J5,44 528, 77 528, 77 533,09 533,09 533,09 · 
(5,6) - - - - - - -
BAN(l,2,3,4) 302,70 3l,,70 304,36 306,23 306,23 310,06 310,06 310,06 
(3,5) 63(1,10 6.3G,10 633,43 637,17 637,17 644,82 644,82 644,82 
( 5,6) 
BAN(l,2,3,4) 302,70 302.,70 304,36 306,23 306,23 310,06 310,06 310,06 
95 
RIZALLPRJ@@F 
· RIZALLPRI@@F 
ECU/T I 01,01 I 06/01 I 13/01 I 20,01 I 1!7/01 I 01,02 I 10,02 I 17/02 I 24/02 01/03 09/03 16/03 
1992 1992· 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. · RF.GL™ENT 91/3803 92/0006 92/0055 92/0106 92/0158 92/0224 92/0299 92/0059 92/042292/0482 92/0586 92/0634 
-· 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIRE! ros NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII4>0Pff KATA THN EIIArorn PYZIOY 
C.E. .. I 
1006 30 65 
PAYS TIERS {3,5) 640,76 644,35 644,35 638,24 630,27 627,08 627,08 631,31 625,86 630,70 628,56 628,56 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 480,57 483,26 483,26 478,68 472,70 470,31 470,31 473,48 469,40 473,03 471,42 471,42 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 308,03 309,82 309,82 306,77 302,78 301,19 301,19 303,30 :500,58 303,00 301,93 301,93 
PAYS TIERS (3,5) 640,76 644,35 644,35 638,24 630,27 627,08 627,08 631,31 625,86 630,70 628,56 628,56 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (6) I 
- - -
-
- - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 257,62 259,37 259,37 257,37 253,52 255,19 255,19 257,17 254,61 254, 61 254,61 254,61 
PAYS TIERS (3,5) 539,94 543,44 543,44 539,44 531,75 535,08 535,08 539,04 533,93 I 533,93 533,93 533,93 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5,6) 480,57 483,26 483,26 478,68 472,70 470,31 470,31 473,48 
- - - -
ACP ET BAN{l,2,3,4) 308,03 309,82 309,82 306,77 302,78 301~,19 301,19 303,30 :500,58 ; 303,00 301,93 301~93 
PAYS TIERS (3,5) 640, 76 644,35 644,35 638,24 630,27 627,08 627,08 631,31 625,86 .• 630, 70 628,56 '628,56 
1006 30· 96 
RGLT 3877/86 (5,6) 480,57 483,26 483,26 478,68 472,70 470,31 470,31 473.,48 
-
- - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 308,03 309,82 309,82 306,77 302,78 301,19 301,19 303,30 :500,58 303,00 301, 93 301,93 
PAYS TIERS ( 3,5) 640, ?6 644,35 644,35 638,24 630,27 627,08 627,08 631,31 625,86 630,70 628,56 628,56 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 480,57 483,26 483,26 478,68 472,70 470,31 470,31 473,48 4e9,4o ,473,03 471,42 471,42 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 308,03 309,82 309,82 306,77 302,?8 301,19 301,19 303,30 :500,58 303r00 301,93 301,93 
·PAYS TIERS {3,5) 640,76 644,35 644,35 638,24 630,27 627,08 627,08 631,31 625,86 630,70 628,56 628,56 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (6) 
- - -
-
- - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 69,?4 71,00 ?1,00 68,22 64,00 64,00 64,00 65,14 63,22 63,22 63,22 61,96 
PAYS TIERS {3) 145,48 148,01 148,01 142,44 134,00 134,00 134,00 136,28 132,45 132,45 132,45 129,93 
RIZALLPRI@@F 
I 
ECU/T 23/03 I 30/03 01/04 09/04 16/04 23/04 01/05 0'7/05 14/05 21/05 28/05 01/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
.. 
NO. REGLll,IENT 92/0699 92/0?58 92/0?89 92/0895. 92/0950 92/0993 92/1088 92/1172 92/1218 92/1279 92/1391 92/1408 
IMPORT AFGI FTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EIN.FUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTAC!ON - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
l INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII4>0PEI KATA THN EIIArorn PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS {3,5) 626,17 6"28,32 632,06 635,80 637,21 637,21 640,95 633,89 633,89 643,41 643,41 647,15 
. 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 ( 5,6) 469,63 471,24 474,05 476,85 477,91 477,91 480,71 475,42 475,42 482,56 482,56 485,36 
ACP El' BAN{1,2,3,4l 300,73 301,81 303,68 305,55 306,25 306,25 308,12 304,59 304,59 309,35 309,35 311,22 
PAYS TIERS (3,5) 626,17 628,32 632,06 635,80 637,21 637,21 640,95 633,89 633,89 643,41 643,41 647,15 
1006 30 92 
· RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN( 1,2, 3,4) 252,99 252,99 254,66 256,45 256,45 256,45 258,11 258,11 258,11 260,97 260,97 262,63 
PAYS TIERS {3,5) 530,69 530,69 534,02 537,60 537,60 537,60 540,93 540,93 540;93 546,64 546,64 549,97 
1006 30 94 
RGLT.3877/86 (5,6) - - - - - ·- - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 300,73 301,81 303,68 305,5:5 306,25 306,25 308,12 304,59 304,59 309,35 309,35 311,22 
PAYS TIERS (3,5) 626,17 628,32 632,06 635,80 637,21 637,21 640,95 633,89 633,89 643,41 643,41 647,15 
1006 30 96 \ 
RGLT 3877 /86 , ( 5,6) 
- -
-
- - - - - - - - -
ACP Er - BAN(l,2,3,4) 300,73 301,81 303,68 305,55 306,25 306,25 308,12 :304,59 304,59 309,35 309,35 311,22 
PAYS TIERS (3,5) 626,17 628,32 632,06 635,80 637,21 637,21 640,95 533,89 633,89 643,41 643,41 647,15 
1C()6 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 469,63 471,24 474,05 476,85 477,91 477,91 480,71 475,42 475,42 482,56 482,56 485,36 
ACP El' BAN( 1, 2, 3, 4 J 300,73 301,81 303,68 305,55 306,25 306,25 308,12 304,59 .304,59 309,35 309,35 311,22 
PAYS TIERS (3,5) 626,17 628,32 632,06 635,80 637,21 637,21 640,95 633,89 633,89 643,41 643,41 647,15 
10Q6 40 00 
RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - - - - - -
I ACP Er BAN(l,2,3,4) 64,34 64,34 64,34 65,63 65,63 65,63 65,63 6.5,63 65,63 68,71 69,40 69,40 
PAYS TIERS (3) 134,68 134,68 134,68 131,26 137,26 137,26 137,26 137,26 137,26 143,43 144,80 144,80 
97 
RIZALLPRIWF 
ECU/T I 04/06 11/06 I 18/06 I 25/06 I 01/(Y/ I 09/cYI I 16/cYI I 2J/(Y/ 01/08 I 06/08 I 13/08 I 20/08 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992, .·· 1992. 1992 1992 
NO. Rm LEJ1ENT 92/1442 92/1495 92/1545 92/1610 92/1714 92/1883 92/1954 92/2031 92/2195 12/2300 92/2359 92/2414 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
( 
PRELEVEMENTS. A L' IMPORTATION - RlZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEffINGEN - RIJST DIREITDS ~IVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
E!Ill>OPEI KATA THN EIIAl"OfH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS (3,5) 645,40 646,78 653,75 653,75 657,49 666,91 666,91 670,66 667,47 667,47 657,04 666,60 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 484,05 485,09 490,31 490,31 493,12 500,18 500,18 503,00 500,60 500,60 492,78 499,95 
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 310,35 311,04 314,52 314,52 316,39 321,10 321,10 322,98 321,38 '321,38 316,17 320,95 
PAYS TIERS ( 3,5) 645,40 646,78 653,75 653, 75 657,49 666;91 666,91 670,66 667,47 667,47 657,04 666,60 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (6) 
- - -
-
- - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 262,63 262,63 264,15 264,15 265,82 270,37 270,37 272,18 272,18 272,18 272,18 272,18 
PAYS TIERS (3,5) 549,97 549,97 553,01 553,01 556,34 565,44 565,44 569,06 569,06 569,06 569,06 569,06 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- - -
- - - - - - - - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 310,35 311,04 314,52 314,52 316,39 321,10 321,10 322,98 321,38 321,38 316,17 320,95 
PAYS TIERS (3,5) 645,40 646,78 653,75 653,75 657,49 666,91 666,91 670,66 667,47 667,47 657,04 666,60 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5,6) 
- - - -
- - - - - - - -
ACP Err' BAN{l,2,3,4) 310,35 311,04 314,52 314,52 316,39 321,10 321,10 322,98 321,38 ~21,38 316,17 320,95 
PAYS TIERS {3,5) 645,40 646,78 653,75 653,75 657,49 666,91 666,91 670,66 667,47 667,47 657,04 666,60 
'1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 484,05 485,09 490,31 490,31 493,12 500,18 500,18 503,00 500,60 600,60 492,78 499,95 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 310,35 ":~11,04 314,52 314,52 316,39 321,10 321,10 322,9e 321,38 321,38 316,17 320,95 
PAYS TIERS (3,5) 645,40 646, 78 653,75 653,75 657,49 666,91 666,91 670,66 667,47 667,47 657,04 666,60 
1006 40 CO 
· RGLT 3877/86 (6) 
- - - - - - - -
- . 
- - -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 70,43 71,12 72,17 72,17 72,17 75,63 75,63 76,87 77,82 77,82 74,00 74,95 
PAYS TIERS (3) 146,87 148,25 150,35 150,35 150,35 157 ,26 157,26 159,74 161,65 161,65 154,00 155,91 
~! ' . 
• 
RIZALLPRI@eF 
F.GU/T 27/08 01/09 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 01/11 05/11 
1992 1992 1992, · 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
,' 
NO. REGI.DiOO 92/,2464 92/2530 92/2568 92/2623 92/2683 92/2765 92/2853 92/2917 92/2971 92/3022 92/3158 92/3215 
IMPORTAFG!FTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REI SSEKTOR 
IMPORT LEVI ES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMEN T S A L' IMPORT AT ION - RI Z PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
lNVOERHEFFINGEN - RIJST OIREI TOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIAf"OrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS (3,5) 672,11 633,83 641,30 638,94 634,56 626,80 639,1,2 644,39 641,37 647,86 640,76 640,76 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 504,08 475,37 480,98 479,21 475,92 470,10 479,34 483,29 481,03 485,90 480,57 480,57 
ACP ET - BAN(l,2,3,4) 323, 70 304,?6 308,30 30?,12 304,93 301;05 307,21 309,84 308,33 311,58 308,03 308,03 
PAYS TIERS (3,5) 672, 11 633,83 641,30 638,94 634,56 626,80 639,12 644,39 641,37 647,86 640, 76 640,76 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 274,57 257,53 259,44 259,44 255,06 252,44 255,51 25~,22 255,00 255,00 252,36 251,03 
PAYS TIERS (3,5) 573,85 539,76 543,59 543,59 534,83 529,59 535,72 541,14 534,70 534,70 5g9,43 526,76 
1006 30 94 
RGLT_ 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - ' - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 323,70 304,56 308,30 307;12 304,93 301,05 '307,21 309,84 308,33 311,58 308,03 308,03 
PAYS TIERS ( 3,5) 672,11 63.3,83, 641,30 638,94 634,56 626,80 639,12 644,39 641,37 647,86 640,76 640,76 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5,6) - - - - - - - - - - - -
. ACP ET BAN( 1,2.,3, 4) 323,70 304,56 308,30 307,12 304,93 301,05 307,21 309,84 308,33 311,58 308,03 308,03 
PAYS TIERS {3,5) 672,11 
I, 
633,83 641,30 638,94 634,56 626,80 639,12 644,39 641,37 647,86 640,76 640,76 
', 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 504,08 475,37 480,98 479,21 475,92 470,10 479,34 483,29 481,03 485,90 480,57 480,57 
ACP SI' , BAN( 1,2,3,4l 323;'70 304,56 308,30 307,12 304,93 301,05 307,21 309,84 308,33 311,58 308,03 308,03 
PAYS TIERS (3,5) 672,11 633,83 641,30 638,94 634,56 626,80 639,12 6~4,39 641,37 647;86 640,76 640, 76 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4l 76,33 71,86 73,21 73,21 71,40- 69,57 71,52 73,38 71,81 73,44 69,91 69,02 
PAYS TIERS (3) 158,66 149,73 152,43 152,43 148,80 145,15 149,04 152,76 149,63 152,88 145,83 144,04 
' ;, 
99 
RIZALLPRI@@F 
ECU/T 12,11 I 19/11 26/11 01/12 05/12 12/12119/12124/12 I I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLDIENT 92/3267 92/3322 92/3377 92/3442 00/0000 00/(X)(JJ 00/CXX:O 00/0000 
IMPOR r AFG IF TER - Rl S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
!MPORf LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE .- RISO 
INVOERHEFF!NGEN - RIJST DIRE I TOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m:~OPEI KATA THN EIIArorH PYZHlY 
C.E. 
1006 30 65 
PAYS TIERS (3,5) 630,10 630,10 633,43 637,17 637,17 644,82 644,82 644,82 
•., 
1006 30 67 
RGLT 3ert7i86 (~.6) 472,58 472,58 475,07 477,88 477,88 483,62 483,62 483,62 
ACP ET BAN{1,2,3,4) 302,70 302,70 304,36 306,23 306,23 310,06 310,06 310,06 ! 
PAYS TIERS (3,5) 630,10 630,10 633,43 637,17 637,17 644,82 644,82 644,82 ! : 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (6) - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 248,68 248,68 250,37 252,03 252,03 254,19 254,19 254,19 
PAYS TIERS (3,5) 522,07 522,07 525,44 528,77 528,77 533,09 533,09 533,09 
1,, 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 ( 5,6) - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 302,70 302,70 304,36 306,23' 306,23 310,06 310,06 310,06 ! 
PAYS TIERS ( 3,5) . 630,10 630,10 633,43 637,17 637,17 644,82 644,82 644,82 ! 
· 1006 30 96 I• 
RGLT 3877/86 · (5,6) - - - - .- - - -
ACP E.T BAN(1~2,3,4) 302,70 302,70 304,36 306,23 306.,23 310,06 310,06 310,06 
1i PAYS TIERS (3,5) 630,10 630,10 633,43 637,17 637,17 644,82 644,82 644,82 ,, 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 412,5e 472,58 475,07 477,88 477,88 483,62 483,62 483,62 
ACP ET. BAN( 1,2,3,4) 302,70 302,70 304,36 306,23 306,23 310,06 310,06 310,06 i 
PAYS TIERS (3,5) 630,10 530;10 633,43 637,17 637,17 644,82 644,82 644,82 I: 
1006 40 00 
~GLT 3877/86 (6) - - - .- - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 67,45 67,45 68,58 68,58 69,27 70,02 72,05 72,05 1, 
PAYS TIERS (3) 140,90 140,90 143,16 143,16 144,54 146,05 150,11 150,11 
' 
' 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
· ( 1) SOUS ~ERVE DE L 'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICL.E:3 
,12 ET 13 DU REGLT.(CEE) N0.715/90. 
A PARTIR DU 01/02/92 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTES DIRECT~ 
DANS LE DEPARTEMENT D'OUTRE-MER DE LA REUNION. 
DU 01/04/90 AU 31/01/92 
(2) CON:roRMn.1ENT AU REGLT. (CEE) N0.715/90, LES PRELEVEMENTS 
NE SONT PAS APPLIQ~ AUX. PRODUITS ORIGINA!RES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE OU DES PAYS ET 
. TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET IMPORTES DIRECTll,fENT DANS LE 
DEPARTElv!ENT D'OUTRE-MER, DE LA REUNION. 
(3) LE PRELEVEMENT A L'IMPORTATION DE RIZ DANS LE DEPARTENENT 
D'OUTRE-MER DE LA REUNION EST DEFINI A L'ARTICLE 11 BIS DU 
REGLEMENT (CEE) NO. 1418/76. 
( 4 l rouR LES IMPORTATIONS DE RIZ, EXCEPI'E LES BRISURES DE RIZ ( CODE 
NC 1006 40 00) ,ORIGINAIRE:, DU BANGLADESH, LE PRELEVEMt"NT EST 
APPLICABLE.DAN$ LE CADRE DU REGIME DEFINI PAR LES REGLENENTS 
(CEEJ NO. 3491/90 ~ (CEE) ·No. 862/91. 
A PARTIR DU 01/03/92 
( 5 l LORS DE L' IMPORTATION AU PORTUGAL, LE PRELEV:E)!ENT EET AUGM~. DU 
MONTANT PREVO A L' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REG~T ( CEE) 
NO. 3778/91. 
DU 01/01/91 AU 29/02/92 
(5) I.ORS DE L'IMPORTATION AU PORTUGAL, LE fflELEVEm:NT EST AUGMENTE DU 
MONTANT PREVU A L' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGUMENT (CEE) 
NO. 3808/90. . 
(6) POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ AROMATIQUE A GRAINS LONGS DE LA· 
VARIETE BASMATI LE PRELEVF.MENT EST APPLICABLE DANS LE CADRE DU 
REGIME DEFINI PAR LE RmLEMENT (CEEl NO. 3877/86, MODIFIE PAR LE 
REDLllIBN'r (CEE) NO. 3130/91. 
• 
RIZALLPRI@eF 
,. RIZALLPRI@@M 
ECU/T I 1 I I I M) 1 J F. M A J I J I A I s I 0 I N I D 
IMPORTAFGIFTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI. DER EINFUHR IM REISSEKTOR d' 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCJON ijEGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
1 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJ~T OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 1992 
' :1 
C.E. j 
·I 
1006 10 21 I:, 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - ·- . - 1 . 
ACP ET BANGLADESH 155,23 154,02 153,22 154,38 156,29 158,79 162,61 164,28 154,38 '153,96 150,59 152,65 
PAYS TIERS. 317.,65 315,24 313,64 315,97 319,78 324,77 332,42 335,76 315,97 315,12 308,39 312,51 -,i 
''· 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 225,05 173,96 - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 146,43 142,78 143,20 150,03 153,98 159,90 166,38 167,33 154,81 151,24 148,29 154,92 
PAYS TIERS 300,06 292,76 29y,61 307,27 315,17 327,01 339,97 341,86 316,83 309,68 303,79 317,04 . 
I, 
1006 10 25 1: RGLT '3877/86 225,05 173,96 - - - - - - -- - - -
ACP E:l' BANGLADESH 146,43 142,78 143,20 150,03 153,98 ·159,90 166,38 167,33 154,81 I, 151,24 148,29 154,92 
PAYS TIERS 300,06 292,76 293,61 307,27 315,17 327,01 339,97 341,86 316,83 '•• 309,68 303,79 317,04 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 225,05 219,57 220,21 230,45 236,38 245,26 254, 97 256,39 237,62 ;232,26 227,84 237,78 
ACP ET BANGLADESH 146,43 142,78 143,20 1!50,03 153,98 159,90 166,38 167,33 154,81 151,24 148,29 154,92 
PAYS TIERS 300,06 292, 76 293,61 307,27 315,17 327,01 339,97 341,86 316,83 ,3Q9,68 303,79 317,04 
', 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 155,23 154,02 153,22 154,38 156,29 158,79 162,61 164,28 154,38 153,96 150,59 152,65 
PAYS TIERS 317,65 315,24 313,64 315,97 319,78 324,77 332,42 335,76 315,97 ;315,12 308,39 312,51 
~ 
1006 10 94 
RGLT 3877/66 225,05 173,96 - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 146,43 142,76 143,20 150,03 15~,98 159,90 166,38 167,33 154,81 151,2f 148,29 154,92 
PAYS TIERS 300,06 292,76 293,61 307,27 315,17 327,01 339,97 341,86 316,83 309,68 303,79 317,04 f 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 225,05 173, 96 - - - - - - - - - -
ACPEI' BANGLADESH 146,43 142,78 143,20 150,03 153,98 159,90 166,38 167,33 154,81 151,24 148,29 154,92 
PAYS TIERS 300,06 292,76 293,61 307 ,2? 315,17 327,01 339,9? 341,86 316,83 309,68 303,79 317,04 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 225,05 219,57 220,21 230,45 236,38 245,26 254,97 256,39 237,62 ,232,26 227,84 237,78 
ACP EI' BANGLADESH 146,43 142,78 143,20 150,03 153,98 159,90 i66,38 167,33 154,81 151,24 148,29 154,92 
PAYS TIERS 300,06 292,76 293,61 307 ,27 315,17 327,01 339,97 341,86 316,83 309,68 303,79 317,04 
1006 20 11 
RG L'l' 3a'l7 / 86; - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 194,93 193,43 192,42 193,88 196,26 199,38 204,16 206,25 193,88 ~93,35 189,14 191,72 
PAYS TIERS 397,07 394,06 392,00 ~94,96 399,72 405,97 415,53 419,71 394,96 ~93,90 385,48 390,64 ll '• 
1006 20 13 r RGLT 3877/86 281,31 217,45 - - - , - - - - - - -
ACP EI' BANGLADESH 183,93 179,37 179,90 188,44 193,38 200,78 208,88 210,06 194,42 189,95 186,27 194,55 l PAYS TIERS 375,08 365,95 367,01 384,09 393,96 408,76 424,96 427,32 396,04 387,10 379,74 396,30 1006 20 15 ~l ·. 
RGLT 3877/86 .281,31 217,45 - - .;. - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 183,93 179,37 179,90 188,44 193,38 200,78 208,88 210,06 19(42 189,95 166,27 194,55 J 
PAYS TIERS 375,08 365,95 367,01 384,09. 393,96 408,76 424,96 427,32 396,04 387,10 379,74 396,30 
~f 
1006 20 17 
RGLT. 3877/86 281;31 274,47 275,26 288,0? 295,47 ':lJl,,57 318,72 320,49 297,03 ~90,32 284,80 297,23 ;l i ACP ET BANGLADESH 183,93 179,37 179,90 188,44 193,38 200,78 208,88 210,06 194,42 189,95 186,27 194,55 
"" 
PAYS TIERS 375,08 365,95 367,01 384,09 393,96 408,76 424,96 427,32 396,04 ~7,10 379,74 396,30 
1006 20 92 !RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -ACP EI' BANGLADESH 194,93 193,43 192,42 193,88 196,26 199,38 204,16 206,25 193,88 193,35 189,14 191,72 
PAYS TIERS 397,0? 394,06 392,05 394,96 399,72 405,97 415,53 419,71 394,96 393,90 385,48 390,64 
r 1006 20 94 RGLT 3877/86 281,31 217,45 - - - - - - - - - -ACP ET BANGLADESH 183,93 179,37 179,90 188,44 193,38 200,78 208,88 210,06 194,42 189,95 186,27 194,55 
PAYS TIERS 375,08 365,95 367,01 384,09 393,96 408,76 424,96 427,32 396,04 387,10 ~79,?4 396,30 
i .. 
i f 
RIZALLPRJ(,J(,)M 
I 
!£U/T I 1 I I I I I I I 1 I I J F M' A M J .J A s 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RIS A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEV! ES - RICE EXACC!ON REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIR~ITOS N1VELADORES A IMPORTACAO - ARRO_Z 
E!Ill>OPEI KATA THN ElIAf"OrH PYZIOY . 1992 
•• C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 281,31 217,45 - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 183,93 179,37 179,90 188,44 193,38 200,78 208,88 210,06 194,42 189,95 186,27 194,55 
PAYS TIERS 375,08 365,95 367,01 384,09 393,96 408, 76 424,96 427,32 396,04 387,10 379, 74 396,30 
I 
1006 29 98 
RGLT 3877/86 281,31 274,4? 275,26 288,(17 295,47 306,57 318, 72 320,49 297,03. 290,32 
~,80 297,23 
ACP ET BANGLADESH 183,93 179,37 179,90 188,44 193,38 200,78 208,88 210,06 194,42 189,95 1 ,27 194,55, 
PAYS TIERS 375,08 365,95 367,01 384,09 393,96 408,76 424,96 427,32 396,04 , 387 ,10 379,74 396,30 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 241,63 239,62 238,30 240,01 242,98 246,89 252,93 255,59 240,66 '239,89 234,41 · 237,63 
PAYS TIERS 507,12 503,09 500,46 503,88 509,81 517,64 529,71 · 535,05 505,18 503,64 492,68 499,11 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 447,84 348,66 - - - - ·- - - - - -
ACP El' BANGLADESH , 286,68 280,95 281,28 284,52 285,98 291,06 298,55 298,59 284,42 288,32 284,08 287,60 
PAYS TIERS 597,12 585,68 586,34 592,82 595,74 605,89 620,86 620,95 592,62 eoo,4o 591,94 598,98 
, 1006 30 25 
RGLT 3877/86 447,84 348,66 - - - - - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 286,68 280,95 281,28 284,52 285,98 291,06 298,55 298,59 284,42 288,32 284,08, 287,60 
PAYS TIERS 597,12 585,68 586,34 592,82 595,74 605,89 620,86 620,95 592,62 600,40 591,94 598,98 
1006 30 27 --· 
RGLT 3877/86 447,84 439,26 439,76 444,62 446,80 · 454,42 465,65 465,72 444,47 450,30 443,96 449,~3 
ACP Er BANGLADESH 286,68 280,95 281,28 284,52 285,98 291,06 298,55 298,59 284,42 288,32 284,08 287,60 
PAYS TIERS 597,12 585,68 586,34 592,82 595,74 605,89 620,86 620,95 592,62 600,40 591,94 598,98 
1006 ,30 42 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 241,63 239,62 238,30 240,01 242,98 246,89 252,93 255,59 240,66 239,89 234,41 237,63 
PAYS TIERS 507,12 503,09 500,46 503,88 509,81 51?,64 529,71 535,05 505,18 503,64 492,68 499,11 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 447,84 348,66 - - - - - - - - - -
ACP I!."!' . BANGLADESH 286,68 280,95 281,28 284,52 285,98 291,06 298,55 298,59 284,42, 288,32 284,08 287,60 
PAYS TIERS 597,12 585,68 5.86,34 592,82 595,74 605,89 620,86 620,95 592,62 600,40 591,94 598,98 
1006 30 46 
HGL'l' '.!JB'l'l/86 447,84 Mtl,66 - .. - - - - - - - -
ACP E.T BANGLADESH 286,68 280,95 281,28 284,52 285,98 291,06 298,55 298,59 284,42 288,32 284,08 287,60 
PAYS TIERS 597,12 585,68 586,34 59;~.82 595,74 605,89 620,86 620,95 592,62 600,40 591,94 598,98 
1006 30 48 
RGLt 3877/86 447,84 439,26 439,76 444,62 '446,80 454,42 465,65 465,72 444,47 450,30 443,96 449,23 
ACP E:r BANGLADESH 286,68 280,95 281,28 284,52 285,98 291,06 298,55 298,59 284;42 288,32 284,08 287,60 
PAYS TIERS 597,12 585,68 586,34 592,82 595,74 605,89 620,86 620,95 592,62 600,40 591,94 598,98 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP El' BANGLADESH 25?,69 255,55 254,14 255, 97 259,12 263,29 269,72 272,57 256,66 255,84 250,00 253,42 
PAYS TIERS 540,09 535,80 532,99 536,65 542,96 551,29 564,14 569,83 538,02 536,38 524,71 531,56 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 480,09 373,77 - - - - - - - - - -
ACP Er BANGLADESH 307,?i 30'...,57 301, 93 305,40 306,96 312,41 320,43 320,48 305,30 :309,47 304,93 308,70 
PAYS TIERS 640,12 627,85 628,56 635,51 638,63 649,52 665,57 665,67 635,30 643,64 634,56 642,11 
1006 30 65 
RGLT 3877 /86 480,09 373, 77 - - - - - - - - - -
ACP Er BANGLADESH · Yf1, 71 301.57 _301, 93 305,40 306,96 312,41 320,43 320,48 305,30 309,47 304,93 308,70 
PAYS TIERS 640,12 52·; ,85 628,56 635,51 638,63 649,52 665,57 665,67 635,30 643,64 634,56 642,11 
1006 30 67 
RGLT 3.87? /86 480,09 470, ':l<_I 471, 42 476,63 478,98 487,14 499,18 499,25 476,47 482,73 475,92 481,58 
ACP E.1' BANGLADESH 307,71 301. , • I 301. 93 . 305,40 306,96 312,41 320,43 320,48 305,30 309,47 304,93 308, 70 
PAYS TIERS 640,12 6'1 ? ':1' 6''8 56 635,51 638,63 649,52 665,57 665,67 635,30 643,64 634,56 642,11 "' .. ( ~ ~ , 
RIZALLPRIWM 
ECU/T I I I J F M A M J J A s 0 N D 
IMPORT AFCI FTER - RI S ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN _, RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIAl"OrH PYZIOY 1992 
/ 
C.E._ 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -ACP ET BANGLADESH 257;69 255,55 254,14 255,97 259,12 263,29 269,72 272,57 256,66 25.5,84 250,00 253,42 PAYS TIERS 540,09 535,80 532,99 536,65 542,96 551,29 564,14 569,83 538,02 536,38 524,71 531,56 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 480,09 373, 77 . 
- - - - - - -
. -
-
-ACP ET BANGLADESH 307,71 301,57 301,93 305,40 306,96 312,41 320,43 320,48 305,30 : 309,47 304,93 3Q8, 70 PAYS TIERS 640,12 627,85 62e,55 635,51 638,63 649,52 665,157 665,67 6315,30 • 643,64 634,56 642,11 
I, 1006 30 96 
I RGLT 3877/86 480,09 373, 77 
- - - - -
-
- - - -ACP ET BANGLADESH 307,71 301,57 301,93 305,40 306,96 312,41 320,43 320,48 305,30 309,47 304,93 308, 70 PAYS TIERS 640,12 627,85 628,56 635,51" 638,63 649,52 665,57 665,67 635,30 643,64 634,56 642,11 
\ 
1006 30 98 I 
RGLT 3877/86 480,09 470,89 471,42 476,63 478,98 487,1.4 ·499,18 499,25 476,47 : 482, 73 475,92 481,58 ACP ET BANGLADESH 307,71 301,57 301,93 305,40 306,96 312,41 320,43 320,48 305,30 )309,47 304,93 :308,70 PAYS TIERS 640,12 627,85 628;55 635,51 638,63 649,52 665,57 665,67 635,30 1643,64 634,56, 642,11 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 
- - - - - -
- - - I. - - -ACP ET BANGLADESH 69,04 64,11 63,26 65,29 66,81 71,24 75,10 76,07 71,86 1 12,62 68,33 70,52 PAYS TIERS 144,08 134,23 132,53 136,57 139,63 148,49 156,20 158,14 149,70 !151,25 142,67 147,04· 
--
RIZALLPRIWC 
-· 
ECU/T 181/82 , 82/83 83/84 184/85 185/86 186/8? I a? /88 · 188/89 189/90 190/91 1,91/92 1 
!MPORTAFGIFrER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACClON REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFF INCiEN - RIJST OIREI TOS NIVELAOORES A IMPORTACAO- - ARROt 
m:t11om KATA THN EIIArorH PYZIOY 
J 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - -
ACP ET BANGLADESH 153,01 154;25 
PAYS TIERS 106,71 170,27· 146,54 221-,~5 304,83 332,51 323,43 298,68 306,14 316,36 315, 70 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 220,24 227,87 · 206,11 
ACP ET BANGLADESH 137,92 147,84 
PAYS TIERS 110, 91 168,48 170,40 226,35 309,28 360,48 
I 
297,57 283,49 293,65 303,83 302,88 
1006 10 25 
RGLi 3877 /86 211,86 220,24 227,87 206,11 
ACP ET BANGLADE.SH 137,92 147,84 
PAYS TIERS 282,~ 293,65 303,83 302,88 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 
ACP ET BANGLADESH 137,92 147,84 
. PAYS TIERS 282,48 293,65 303;83 302,88 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - - -
ACP'ET BANGLADESH 153,01 154,25 
PAYS TIERS 301,11 306,14 316,36 315,70 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 211,85 220,24 227,87 206,11 
ACP ET BANGLADESH 137,92 147,84 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 206,11 
ACP El.''- BANGLADESH 137,92 147,84 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 
.. 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 
ACP ET BANGLADESH 137,92 147;84 
PAYS TIERS 282148 293,65 303,83 302,88 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 - - - -
ACP ET BANGLADESH 192,17 193,71 
PAYS TIERS 376,38 382,68 395,45 394,63 
\ 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 351,66 278,97 264,81 275,30 284,84 257,p4 
ACP r..1' BANGLADESH 173,30 185,70 
PAYS TIERS 138,64 210,61 213,00 282,90 386,60 450,60 371,96 354, 36 367,06 379,78 378,60 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 
ACP Er BANGLADESH 173,30 185,70 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 
1006 20 17 
RGLT 3877 /86 264,82 275,30 284,84 283,95 
A!JP E.'l' BANGLADEJH 173,30 185,70 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 - . - - -
ACP ET BANGLADESH 192,17 193,71 
PAYS TIERS 133,39 212,83 173,18 276, 94 381,03 415,64 404,28 373,35 382,68 395,45 394,63 
1006 20 94 
RfiLT 3877 /86 264,82 275,30 284,84 257,64 
ACP Er BANGLADESH 173,30 185,70 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 ,378,60 : 
ECU/T 
81/82 82/83 
IMPORTAFGIFTER - Rl S 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RH 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EIHOPE,I KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 
ACP EI' · BANGLADESH_ 
PAYS TIERS 
1006 20 98 
RGLT'3877/86 
ACP EI' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
· 1006 30 21 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 181,83 322,43 
1006 30 23 
RGL1' 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 292,25 412,72 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 
AGP·EI' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 42 
RGLT.3877/86 
ACP Er BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 
ACP EI' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 46 
HGLT J8'1'7/86 
ACP EI' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
\ 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 63, 
RGLT 3877/86 
ACP E.T BANGLADESH 
PAYS TIERS 313,29 442,43 
1006 30 65 
RGLT 3877 /86 -. 
ACP EI' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 30 67 
RGLT 3877 /86 
ACP EI' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
• 
' RIZAUPRI@@C 
• 
83/84 184/85 185/86 186/87 187 /88 188/89 t 89/90 : 190/91 191/921 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR 1M REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
264,82 275,30 284,84 257,64 
173,30 185,70 
353,10 367,06 379,78 378;60 
264,81 275,30 284,84· 283,95 
173,30 185,70 
353,10 367,06 379,78 378,60 
- - - -
237,66 239,95 
302,94 300,90 456,55 528,.17 525,15 497,19 504,39 . 504,81 503,76 
502,46 447,29 421,54 432,.82 439,61 415,12 
· 275,55 282,46 
424,80 501,96 601,42 648,84 596,38 563,35 577,09 I 586,15 588, 70 
421,59 432,82 439,61 415,12 
· 275,55 282,46 
562,12 577,09 586,15 588,70 
.. 
421,59 432,82 439,61 441,53 
275,55 282,46 
562,12 577,09 586,15 588,70 
- - - -
237,66 239.,95 
501,12 504,39 :504,81 503,76 
421,54 432,82 :439,61 415,12 
1275,55 282,46 
562,12 577,09 586,15 588,70 
421,59 432,82 439,61 415,12 
-~75,55 282,46 
562,12 577,09 586,15 588,70 
421,59 432,82 439,61 441,53 
275,55 282,46 
562,12 577,09 586,15 588,70 
- - -
- . 
253,46 255,90 
533,70 537,18 b37,63 536;51 
538,64 479,50 451,90 463,98 171,27 445,02 
295,78 303,19 
452,34 538,10 644,74 695,56 639,33 603,92 618,65 628,35 631,09 
451,95 463,98 471,27 445,02 
295,78 303,19 
602,60 618,65 1528,35 631,09 
451,'95 463,98 471,27 473,32 
i95,78 303,19 
602,60 618,65 628,35 631,09 
I • i ~ 
f' 
;':Ji 
t 
: __ ·j ' 
. ' 
·.1 : ,. : 
RJZALLPBI@@C 
ECU/T 
81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 
--; 
, IMPORT AFGIFTER - Rl S ABSCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'I.MPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIRE! TOS N!VELADORES A !MPORTACAO - ARROZ 
Em10PEl KATA fHN EIIAf"OfH PYZIOY 
., -
C.E. 
1006 30.92 
RGLT 3877/86 - - - -
ACP ET BANGLADESH 253,46 255,90 
PAYS TIERS 193,65 343,39 323,54 320,461 486,23 562,51 559,28 529,52 537,18 537,63 536,51 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 451, 90 463,98 471,27 445;02 
ACP ET BANGLADESH 295,78 303,19 
- PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 451, 95 463,98 471,27 4"45,02 
ACP ET BANGLADESH 295,78 303,19 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 531,09 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 451,95 453,98 471,27 473,32 
ACP Er BANGLADESH 295,78 303,19 
PAYS TlERS 602,60 618,65 628,35 631,09 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 I - - - -
ACP fil' BANGLADESH 70,57 69,43 
PAYS TIERS 36,40 64,77 51,27 61,33 157,92 210,95 192,09 99,83 161,35 169,56 144,86_ 
RIZALLPRI@@A 
ECU/T I 1~ l1~ 11984 I 1985 11985 1198? 11985 11989 I 199q l 1991 11992 I 
IMPORi AFGIFTER - Rl S A8SCHOEPFUNGEN BE! DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
IN.VOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS N!VELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIH>OPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
I 
C.E,. 
1006 10 21 
ROLT 3877/86 - - - -
ACP Er BANGLADESH 150,82 155,87 
PAYS TIERS 142,61 262,57 315,02 :340,27 311,87 296,25 315,73· 312,27 318,94 
1006 10 23 
ROLT ·. 3877 / 86 257,81 218,45 208,83 233,31 216,85 199,51 
ACP El' BANGLADESH 137,08 153,27 
PAW TIERS 180,25 255,02 333,61 :349,16 291,26 27.8,46 311,07, 289,13 313,75 
1006 10 25 
RGLT 38?7/86 208,84 233,31 216,85 199,51 . 
ACP ET BANGLADESH 137,08 153,27 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 235,32 
ACP ET BANGLADESH 1 137,08 153,27 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 - - I: - -
ACP El' BANGLADESH •·· 150,82 155,87 
PAYS .· TIERS 296,25 315,73 312,27 318,94 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 208,83 233,31 216,85 199,51 
ACP ET BANGLADESH 137,08 153,27 
PAYS TIERS 278,46 311,07 i289,13 313,75 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 216,85 199,51 
ACP El' BANGLADESH :137,08 153,27 
PAYS TIERS 278,46 311,07 289,13 313,75 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 208,84 233,31 ,216,85 235,32 
ACP Er BANGLADESH ,137,08 153,27 
PAYS TIERS 278,46 311,07 '':289,13 313,75 
,! 
1006 20 11 
HGJ..'l' '.5877/86 - - - -
ACP El' BANGLADESH ~&9,42 195,73 
PAYS TIERS 370,31 394,66 1390,33 398,67 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 322,26 273,06 261,04 291,63 ~71,06 249,38 
ACE Er BANGLADESH ;1.72,24 192,49 
PAYS TIERS 225,27 318, 78' 417,01 436,45 364,08 :348,07 388,85 361,42 392,19 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,06 249,38 
ACP Er BANGLADESH +72,24 192,49 
PAYS TIERS 348,07 388,85 t\61,42 392,19 
1006 20 17 : 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 in,os .294,15 
ACP ET BANGLADESH ,. 172,24 192,49 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 
1006 20 92 
. RGLT 38??/86 ~ - - -
ACP F:.r BANGLADESH 189,42 195,73 
PAYS TIERS 178;26 328,21 393,78 425,33 389,83 370,31 394,66 .~90,33 398,67 
1006·20 94 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 t:171,06 249,38 
ACP ET BANGLADESH 1,72,24 192,49 
PAYS TIERS 348,07 :388,85 361,42 392,19 
•. 
RIZALLPRI8eA 
ECU/T I 198ll I 1?83 I 1984 11985 I 19S6 11988 11989 I 1991 11992 1987 1990 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI AW IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFflNGEN - RlJST DIREITOS NlVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIHOPEI KATA THN EIIAf"OrH PYZIOY 
• ., C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 261,05 291,63 271,,06 249,38 
ACP ET BANGLADESH 172,24 192,49 
PAYS TIERS 348,(17 388,85 361,42 392,19 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 261,04 291,63 271,06 294,15 
ACP ET · BANGLADESH 172,24 192,49 
PAYS TIERS 348,(17 388,85 3Q1,42 392,19 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - , . 
ACP ET BANGLADESH 234,44 242,55 
PAYS TIERS 270,06 349,50 496,89 534,15 516,06 493,69 512,78 498,26 508,95 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 476,98 440,40 413,16 451,04 430,36 398,25 
ACP ET BANGLADESH 273,31 287,$7 
PAYS TIERS 441,67 038,20 624,10 641,20 587,20 550,93 601,38 573,82 599,11 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 398,25 
ACP EI' BANGLADESH 273,31 287,67 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 449,34 
ACP EI' BANGLADESH 273,31 287,67 
PAYS. TIERS 550,93 601,38 57~,82 599,11 
1006 30 42 
RGLT3877/86 - - - -
ACP ET BANGLADESH 234,44 242,55 
PAYS TIERS 493,69 512,78 498,26 508,95 
1006 39 44 
RGLT '3877/86 U3,16 '451,04 430,36 398,25 
ACP E.T BANGLADESH 273,31 287,67 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 
1006 30 46 
HGLT 31:t,7'1 /86 413,19 451,04 430,36 398,25 
ACP hT BANGLADESH 273,31 287,67 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 
-
. 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 4:30,36 449,34 
ACP ET BANGLADESH ·. 273,31 287,67 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 - - - -
ACF.ET BANGLADESH 250,03 258,66 
PAYS TIERS 525,79 546,11 530,65 542,04 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 511,32 472,11 442~92 483,52 461,35 426,93 
ACP E1' BANGLADESH 293,38 308,77 
PAYS.TIERS 473,48 576,96 669,04 687 ,37 629,48 590,60 644,69 615,13 642,25 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 426,93 
ACP ET BANGLADESH 293,38 308,77 
.PAYS TIERS -. 590,60 644,69 615,13 642,25 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 - 442,95 483,52 461,35 481,69 
ACP f.'I' BANGLAD8SH 293,38 308,77 
PAYS TIERS 590,60 6.44,69 615,13 642,25 
RIZALLPRI@@A 
ECU/T 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 ·1988 1989 1990 1992 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELlEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EU!l>OPEI KATA THN mArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 l ACP ET BANGLADESH 250,03 258,66 . ' f PAYS TIERS 287,62 372,22 529,20 568,87 549,61 525,79 546,11 :530,65 542,04 ~ 1 +006 30 94 
RGLT 3877/86 442,92 483,52 461,35 426,93 
ACP ET BANGLADESH 293,38 308,77 
PAYS TIERS 590,60 644,69 :615,13 642,25 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 4,26,93 
ACP gr BANGLADESH ·293,38 308,77 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 
1006 30 98. 
· RGLT 3877/86 442,95 483,52 :461,35 481,69 ACP gr BANGLADESH 293,38 308,77 
PAYS TIERS 590,60 644,69 1315,13 642,25 : ; 
1006 40 00 ~ 
RGLT 3877/86 
ACP E:r BANGLADESH 70,56 69,52 
PAYS TIERS 48,09 88,81 186,11 202,13 138,75 106,62 181,12 ;t.54,18 145,04 
• 
.... 
OLIVENOLIE 
OLIVENIJL 
OLIVE OIL 
HUILE O'OLIVE 
0 L I O O ' D L I· V A 
DLI:JFOLIE 
ECU/100 KG 
' 
HUITT!PRie<3F 
,1 
28/12 04/01 10/01 17/01 24/01 31/01 07/02 14/02 21/02 128/02 06/03 13/03 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 :1992 1992 1992 
NO. REGI,ll,1ENT 91/3007 92/0004 92/0042 92/0091 92/014.7 92/02<:fl 92/0287 . 92/0349 92/0412. 92/0464 92/0562 92/0625 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAAXIITEI EIHOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 
72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 172,00 72,00 72,00 
~.co ~.oo ~.oo ~.co ~.oo ~.oo ~.oo ~.oo ~.oo ~.oo ~.co ~~oo 
77,00 77,00 77,00 77,(X) 77,(X) 77,00 , 77,00 77,00 77,00 177,(X) 77,(X) 77,00 
122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122·,00 122,00 f22,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFG!FTER - BILAG II MINOESTA8SCHOPFUNGEN ., ANHANG II 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELIEVI MINIM I - ALLEGATO. II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
EAAXIITEI EIItOPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
(]'!09 90 39 
(]'!11 20 90 
1522 00 31 
.1522 00 39 
2306 90 19 
OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 '15,84 15,84 15,84 
15,84 15;84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 , 115,84 15,84 15,84 
36,oo 36,oo 36,oo 36.oo 36,oo 36,oo 36,oo 36,oo 36,oo ·3e,oo 36,oo 36,oo 
57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 . 6,16 6,16 6,16 
1 :.· 
I-, 
l i-' 
HUITITPRJ(,)(j)f 
EX;U/100 KG 20/03 27/0'3 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 OS/05 15/05 22/05 29/05 05/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RroL.ffiENT 92/0687 92/0?41 92/083f92/0903 92/0952 92/100ti 92/1087 92/1183 92/1236 92/1295 92/1407 92/1459 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER 
-
BILAG ·1 MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES i MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO 1· 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIRE I TOS NlVELAOORES MINIMOS. - ANEXO I 
EAAXIITEI E u:•om-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 74;00 76,00 
1509 10 90 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 74,00 76,00 
I 
1509 90 00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 86,00 88,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 12~,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - BILAG II MINDESTABSCHOPFUNGEN ·- ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFF INGEN - BIJLAGE II DIRE I TOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXIITEI EII410PEI-nAPAPTHMA II 
. C.E. 
0709 90 39 15,84 Hi,84 15,84 15,84 15,84 "15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 16,28 16,72 
0711 20 90 15,84 15,84 15,84 15,84 15,84 · 15,84 15,84 15,84 15,84 15,.84 16,29 16,72 
1522 00 31 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00 38,00 
1522 00 39 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 57,60 59,20 60,80 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
HUITITPRJ@@F 
S::U/100 KG 12/06 19/06 26/06. 03/07 10/07 17/07 · 24/07 31/07 C/7/08 ! 14/08 21/08 28/08 
1992 1992 1992 ·1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. ROOIJMENT 92/1512 92/1558 92/1630 92/180? 92/1894 92/1976 92/2086 92/2162 92/2309 92/2375 92/2426 92/2485 
MlNIMUMSIMPORTAFGJFTER - BILAG I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES • ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS ~ ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX • ANNEXE I PRELI EVI MINIM I • ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFlNGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EMXIITEI · EU:ll>OPEI-OAPAPTHMA I 
C.E. 
' 
1509 10 10 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 1s;oo 76,00 76,00 .• 76,00 76,00 76,00 
1509 10 90 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 
1509 90 00 88,JlO 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 , 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
I 
-
MINIMUMSIMPORTAFGl FTER 
-
BILAG II MINDEST ABSCHOPFUNGEN • ANHANG I I 
MINIMUM IMPORT_ LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINI MAS • ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX • ANNEXE II PRELIEVI MINIM! • ALLEGATO II ' 
MINIMUMHEFFINGEN • BIJLAGE II OIRfJTOS NIVELAOORES MINIMOS • ANEXO II 
EAAXIITEI Emom-nAPAPTHMA II 
C.E. 
CJ709 90 39 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 
0711 20 90 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16, 7.2 16,72 16,72 16,72 16,72 
152.2 00 31 38,00 38,00 38,00 38,00 '38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 . 38,00 . 38,00 38,00 
1522 00 39 60,80 6_0,80 60,80 60,80 60,80 · 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
... ., 
HUITITPRI@@l 
', 
ECU/100.KG 04/09 , 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/iO 30/10 06/11 13/11 '20/11 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 ,1992 
NO. RmIJ)1ENT 92/2575 92/2630 92/2709 92/2779 92/2878 92/2932 92/2988 ,92/3037 92/3129 92/3229 92/3283 92/3344 
MINIMUMSIMPORlAFGJ F TER 
- BILAG I M{NDt.SfAB:iCH0rFUNGEN • ANHANG I ' 
MINIMUM IMPORT LEVIES • -ANNEX I EXACC !ONES • MINJMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI M!NIMI ~· ALLEGATO I C 
• 
MINIMUMHEFFINGEN • BJ JLAGE I 
EAAXIITEI ElilllOPEI-nAPAPTHMA I 
OIREITOS NIVELAOORES M,INiMOS - ANEXO I 
C.E. 
1509 10 10 76,00 76,00 76,00 76,00 75,00 75,00 76,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 10 90 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 79,00 79,00 79,00 7~,00 79,00 
1509 90 00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
1510 00 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 0090 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122·,oo 122,00 122,00 122,00 122,00 
. ~INIMUMSIMPORTAFGI FTER - BILAG II MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I l EXACCIONES • M!NIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MlNIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEfFINGEN - BlJLAGE I! . DJREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO 11 
E/\AXIHEI E.II410PEI-OAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16;?2 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
0711 20 90 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 16,72 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
1522.00 31 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 :38,00 39,50 39,50 39,50 ,39,50 39,50 
1522 00 39 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 60,80 63,20 63}20 63,20 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
• 
) 
115 
mu1100 KG 
NO. RmLDfOO 
01/12 
1992 
92/3397 
MINIMUMSIMPORTAFGlFTER - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES ..;. ANNEX I 
PRELEVEMENTS MIN1MAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EAAXIHEI EIItOPEI.;nAPAPTHMA I 
C,E. 
1509 10 10 
1509 10 90 
1509 90 00 
1510 00 10 
1510 00 90 
79,00 
79,00 
92,00 
77,00 
122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - BI LAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
EMXIIm Emom-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 17, 38 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 
2306 90 19 
17,:58 
39,50 
63,20 
6,16 
MINOESTABSCHOPFUNGEN ., ANHANG I 
EXACCIONES 1t MINIMA$ - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES 1t MINIMA$ - ANEXO II 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
O!REHOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
,' 
I, 
<! 
', 
HUITTI'PRIWF 
) 
! ' 
'I
;· .• .··. 
~- } 
i: 
f 
I 
" 
HUITITPRI(,)@M 
ECU/100 KG 
J r M A M J J A s 0 N D 
I 
MIN!MUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG I MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO I 
PRELEVEMENTS M!NIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN ·- BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAm:m E!IeOPEI-nAPAPlHMA I 1992 
C.E. 
1509 10 10 72,00 72,00 72,00 72,00 72,19 75,73 76,00 76,00 76,00 76,87 79,00 79,00 
1509 10_ 90 .7-2,00 72,00 72,00 72,00 72,19 75,73 76,00 76,00 76,00 76,87 79,00 79,00 
1509 90 00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,29 87,73 88,00 88,00 88,00 89,16 92,00 92,00 
1510 00 10 77,,00 77,00 n·,oo 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510.00 90 122,00. 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMS IMPORT AFGIFTER - BI LAG I I MINDESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I EXACCIONES t MINIMAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELI EVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO II 
EMXIITEI EmiOPEI-nAPAPTHMA' II 1992 
C.E. 
C/709 90 39 15,84 15,84 15,84 · 15,84 15,88 16,66 16;72 16,72 16,72, 16,91 17,38 17,38 
0711 20 90 15,84 15,84 15,84 15,~ 15,88 16,66 16,72 16,72 16~72 16,91 17,38 17,38 
1522 00 31 36,00 36,00 36,00 36,00 36,10 -37,87 38,00 38,00 38,00 38,44 39,50 39,50 
1522 00 39 57,60 57,60 57,60 57,60 57,75 60,59 60,80 60,80 60,80 61,50 63,_20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
-
117. 
ECU/109 KG 
81/82 82/83 83/84 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BI LAG· I 
.,MINIMUM IMPORT LEVIES - . ANNEX. I 
PREL~VEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFJNGEN - BIJLAGE I 
EAAXIITEI EII410PEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 30,14 37,47 59,77 
1509 10 90 30,39 35,65 60,90 
1509 90 00 34,10 · 44,79 68,51 
15100010 33,00 36,20 58,43 
1510 00 90 56,00 61,37 93,28 
MINIMUMSIMPORT AFGIFTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES ., ANNEX II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ·ANNEXE l'I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II 
EAAXIITEI m:4IOPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
(J'l09 90 39 6,63 7,61 13,47 
0711 20 90 6,63 7;61 13,47 
1522 00 31 15,07 17,30 30,61 
1522 00 39 24,11 27,63 48,97 
2306 90 19 2,64 2,67 4,77 
134/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 
M1NDESTA8SCH0PFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIHAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO I 
QIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
68,61 72,28 55,89 62,20 75,91 73,f2 75,77 
I 
63,50 73,05 55,09 62,20 75,91 73,f 75,77 
77,92 82,12 65,73 73,20 87,89 ~.~ 87,67 
60,00 60,00 55,09 ~2.20 75,91 77, 77,00 
95,00 95,00 87,91 100,31 120,36 
·122,f, 122,00 
MINOESTA8SCH0PFUNGEN. - .. ANHANG II I 
EXACCIONES • MINIMAS - ANEXO II 
I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
DI REI TOS NIVELADORES HINIMOS - ANEXO II 
! i 
. 16,1 
!, 
15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,67 
15,09 15,90 12,30 13,68 16,68 16,2t' 1 16,67 
I 
34,38 36,13 27,95 31,10 37,94 36,9i · 37,89 
54,89 57,81 44,72 49,76 60,66 59,~ 60,62 
4,80 4,80 4,41 4,98 6,07 6,16 6,16 
1, 
;' 
I 
·I 
HllIT'ITPRI@eC 
91/92 
72,52 
72,52 
83,95 
77,00 
122,00 
15,95 
1!5,9!5 
36,26 
58;02 
6,16 
f' 
il 
l 
L 
!i 
HUI1TI'PRieeA 
EX:U/100 KG 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
MINIMUMSIMPORfAfGlFTER - BILAG I MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXAqtIONES :t MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS M!NIMAUX - ANNEXE I PREL!EVI MINIM! • ALLEGATO I 
MINIMUMHEfF INGEN - BlJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EII!llOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 61,42 70,63 68,45 57,·82 64,30 76,30 73,82 73,72 74,90 
1509 10 90 61,44 66,27 68,96 57,04 64,30 76,30 73,82 73,72 74,90 
1509 90 00 70,25 79,93 78,34 68,01 75,44 88,30 85,63 85,43 86,68 
1510 00 10 59,88 60,00 58,40 57,04 64,30 76,30 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 95,33 95,00 -92,83 90,96 103,36 120,94 122,00 122,00 122,00 
MIN !MUMS IMPORT AfGI FTER 
-
B!LAG II MINDESTABSCHOPfUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MlNIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MlNlMUMHEFF !NGEN - 8IJLAGE II 'DIREITOS NIVELADORES MINI MOS - ANEXO I I 
EJ\AXIITEI EII4>0PEI-rTAPAPTHMA II 
C.E. 
(!700 90 39 _ 13,50 15,54 -15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 
(f'/11 20 90 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 
1522 00 31 30,69 35,39 :34,23 28,91 32,15 38,15 36,91 36,86 37,45 
1522 00 39 49,10 56,50 54,76 46,25 51,44 61,04 59,05 58,98 59,92 
2306 90 19 4,79 4,80 4,67 4,56 5,14 6,10 6,16 6,16 6,16 
II'. 
119 
• 
. , 
SUKKER 
ZUCK E· R' 
SUGAR 
SUCRE 
· Z U C C, H E R D -
SUIKER 
' 
SUCSBBPRI@@I 
DJU/109 KG 31/12 04/01 C/7/01 09/01 J-4/01 17/01 22/01 24/01 25/01 28/01 30/01 31/01 
1991 , 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 · 1992 1992 1992 
NO. RmJLDtOO · 91/38158 92/0008 92/001492/003,7 92/0071 92/0100 92/0136 92/011515 92/0170 92/0178 92/0199 92/0214 
AFGIFTER "' SUKKER ABSCH0PFUNGEN-ZUC KER 
SUGAR LEVIES EXACClON-AlUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EI/I-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUlKER 0 IR. NI VELAOORES-ACUCAR 
EII410PEI rJA TH ZAXAPH 
C.E. 
170111 10 39,34 39,77 40,01 40,56 39i98 39,69 40,34 40,34 40,C/7 : 40,C/7 40,C/7 40,39 
170111 90 39,34 39,77 40,01 40,56 39,98 39.-69 40,34 40,34 40,07 ' 40,07 40,00 40,39 
170112 10 39,34 39,77 40,01 40,156 39,98 39,69 40,34 40,34 40,00 I 40,07 40,07 . 40,39 
170112 90 39,34 39,77 40,01 40,156 39,98 39,69 40,34 40,34 40,00 40,07 40,07 40,39 
1701 91 CO 46,07 46,07 46,07 46,56 45,90 45,32 45,69 415,45 45,45 45,02 45,36 45,36 
17019910 46,07 46,00 46,07 46,56 45,90 45,32 · 45,69 45,415 45,45 45,02 45,36 45,36 
1701 99 90 46,07 46,07 46,r:fl 46,56 45,90 45,32 415,69 45,45 45,45 45,02 45,36 45,36 
' ! 
: SUCSBBPRieGF 
EXJU/100 KG 04/02' 00/02 11/02 13/02 14/02 15/02 18/02 20/02 21/02 22/02 28/02 29/02 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992' 
NO. REGLif.1DIT 92/0262 92/0259 92/0317 92/0340 92/0352 92/0366 92/0376 92/0408'92/0415 92/0428 92/0473 92/0495 
'AFGIFTER - SUKKER ABSCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR ' 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI • ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EII$0PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 40,81 41,15 41,15 41,48 41,19 41,19 40,85 39,91 40,19 39,91 40,17 40,17 
170111 90 40,81 41,15 41,15 41,48 41,19 41.19 40,85 39,91 40,19 39,91 40,17 40,17 
1701 12 10. 40,81 41,15 41,15 41,48 41,19 41,19 40,85 39,91 40,19 39,91 40,17 40,17 
170112 90 40,81 41,15 41,15 41,48 41,19 41,19 40,85 39,91 40,19 39,91 40,17 40,17 
1701 91 CO 45,63 45,63 45,90 46,21 45,21 46,19 '45,77 45,13 45;13 45,13 45,13 40,57 
17019910 I 45,63 45,63 45,90 .6,21 45,21 46,19 45,?7 45,13 45,13 45,13 45,13 45,57 
1701 99 90 45,63 45,63 45,90 46,21 45,21 46,19 45,77 45,13 45,13 40,13 45,13 · 45,57 
' 
' * 
• 
123 
BJU/100 KG 
NO. RmLllGNT 
AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE 
HEF'F INGEN-SUI KER 
EIIIIIOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 
170111 90 
170112 10 
170112 90 
1701 91 00 
17019910 
1701 99 90 
,, 
i 
SfJCSBBPRJ@(!)f 
05/03 07/03 12/03 13/03 19/03 21/03 24/03 25/03 28/03 02/04 03/04 04/04 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1,992 . 1992 1992 1992 
92/0558 92/058?92/0621 92/063192/068192/C/109 92/0718 92/0728 92/0769 92/0827 92/0842 ·92/0858 
. ~ . 
ABSCH0PFUNGEN-ZUCKER : 
EXACCION-AZUGAR 
PRELIEVI-ZUCCHERO 
DIR.NIVELAOORES-ACUCAR , 
39,76 39,76 39,41 39,41 39,66 39,66 39,27 39,59 39,59 39,34 39,09 38,53 
39,76 39,?6 39,41 39,41 39,66 39,66 39,27 39,59 39,59 39,34 39,09 38,53 
39,76 39,76 39,41 39,41 39,66 39,66 39,27 39,59 39,:59 ' 39,34 39,09 38,53 
39,76 39,?S 39,41 39,41 39,66 39,66 39,27 39,59 39,59 
; 
39,34 39,09 38,53 
45,09 44,82 44,82 44,43 '44, 75 44,37 44,37 44,37 44,67 44,67 44,41 44,41 
45,09 44,82 44,82 44,43 44,75 44,37 44,37 44,37 44,67 , 44,67 44,41 44,41 
45,09 44,82 44,82 44,43 44,75 44,37 44,37 44,37 44,67 44,67 44,41 44;41 
i : t 
; . 
I 
SUCSBBPRIS6F 
!X:U/100 KO 08/04 09;04· · 14/04 15/04 16/04 22/04 25/04 I 28/04 30/04 , 01/05 06/05 13/05 
1992 1992 · 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. lUDUMM 92/0878 92/0094 92/093192/094092/0960 92/0985 92/1025 .92/1041 92/1076 92/1119 92/1151 92/1213 
' 
AFGIFTER - SUKKER A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER ,, 
SUGAR LEVIES EXACC ION•AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFF'INGEN-SUI KER OIR. NIVELAOORES-ACUCAR 
ElI$0PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 38,94 37,44 37,89 37,50 38,03 37,64 36,54 37;11 37,49 37,12 37,78 37,78 
. 1701 11 90 38,94 37,44 37,89 37,50 38,03 37,64 36,54 37,11 37,49 37,12 37,78 37,78 
I I 
170112· 10 38,94 37,44 37,89 37,50 38,03 37,64 36,54 37,11 37,49 37,12 37,78. 37,78 
170112 90 38,94 37,44 37,89 37,50 38,03 37,64 36,54 37,11 37,49 37,12 37,78 37,78 
1701 91 00 44,66 44,33 44,66 44,35 · 44,35 44,35 44,02 44,28 44,28 44,28 44,28 44,04 
· 1701 99 10 44,66 44,33 44,66 44,35 44,35 44,35 44,02 44,28 44,28 44,28 44,28 44,04 
1701 99 90 44,66 44,33 44,66 44,35 44,35 44,35 44,02 44,28 44,28 44,28 44,28 44,04 
• 
• 
125 
SUCSBBPRI@el i' 
ECU/100 KG 16/05 20/05 27/015 02/06 03/06 04/06 06/06 10/06 11/06 19/06 20/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 ! 
NO. RmmiENT 92/1251 92/1275 92/1370 92/1430 92/1437 92/1454 92/14?8 92/1490 92/1501 92/1555 92/1564 92/1681 
; 
\/ 
AFGIFTER - SUKKER A8SCH0PfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES E XACC I ON-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER OIR .NIVELAOORES-ACUCAR • EIIIIIOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 37,78 38,44 38,07 37,35 37,97 37,63 36,94 37,33 37,33 37,r:n 36,47 36,89 
170111 90 37,78 38,44 38,07 37,35 37,97 37,63 36,94 37,33 37,33 37,07 36,47 36,89 
170112 10 37,?8 38,44 38,07 3'7 ,3:; 3'7,9'7 37,63 36,94 37,33 37,33 3?,07 36,47 36,89 
170112 90 3?,78 38,44 38,0? 37,35 37,97 37,63 36,94 37,33 37,33 37 ,tJ7 36,47 36,89 
1701 91 00 44,30 44,74 43,92 43,59 , 43,89 4'3,65 43,0? 43,53 43,98 43,98 43,98 43,98 
17019910 44,30 44,74 43,92 43,59 43,89 43,65 43,07 43,03 43,98 43,98 43,98 43,98 
1701 99 90 44,30 44,74 43,92 43,59 43,89 43,65 43,07 43,53 43,98 43,98 43,98 43,98 \' 
: 
SfJCSBBPRI@@J .. 
ECU/100 KO 27/06 30/06 01/07 03/07 11/07 WO? 16/07 18/07 31/07. 01/08 06/08 08/08 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 ·1992 1992 
NO. RmLDtENT 92/1667 00/COOO 92/1782 92/1813 92/1917 92/1947 92/1969 92/2003 92/2187 92/2237 92/2299 92/2330 
Af"GIFTER - SUKKER A0SCH0PFUNGEN-ZUC KER 
SUGAR LEVIES EXACC ION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELlEVl-ZUCCHERO 
HEffINGEN:..suI KER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EmOPEI rIA TH ZAXAPij 
C.E. 
1?0111 10. 36,89 36,20 37,12 38,44 38,15 38,115 37,71 37,13 38,02 37,78 38,10 37,82 
170111 90 36,89 36,~ 37,12 38,44 38,15 38,15 37,71 37,13 38,02 37,78 38,10 37,82 
I 
170112 10 36,89 36,20 37,12 38,44 38,15 38,15 37,71 37,13 38,02 37,78 38,10 37,82 
1701. .12 90 36,89 36,20 37,12 38,44 38,15 38,15 37,71 37,13 38,02 37,78 , 38;10 37,82 
• 1701 91 00 44,38 44,82 44,82 45,11 45.,11 45,35 45,08 44,83 415,40 46,40 45,40 45,08 
1701. 99 10 44,38 44,82 44,82 45,11 45,11 45., 35 45,08 44,83 45,40 45,40 45,40 45,08 
1701 99 90 44,38 44,82 44,82 45,11 45,11 45,35 45,08 44,83 45,40 45,40 45,40 45,08 
/ 
'j '. 
~' 
Sl!CSBBPRJ(!)@F '*: 
FJJU/100 KG 11/08 14/08 15/08 21/08 22/08 25/08 26/08 28/08 29/08 03/09 08/09 09/09 j: 
1992 199.2 199.2 ,1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 -1992 r NO, RmLDIDIT 92/2347 92/2384 92/2393 92/2431 92/2436 92/2449,92/2459 92/2497 92/2522;92/2570.92/2603 92/2614 
• J 1 
-.;)·•. '; 
AFGIFTER • SUKKER A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER J :, 
SUGAR LEVIES EXACC I ON-AZUGAR r PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO HEf'fINGEN-SUIKE R CIR .NIVELAOORES-ACUCAR ~ ; 
EII41QPEI tlA TH ZAXAPH :1 1 · 
C.E. l 17011110 37,82 37,82 38,36 38,67 38,67 39,27 39,27 39,27 39,02 39,56 39,30 39,55 
170111 90 3?,82 37,82 38,38 38,6? 38,67 39,2? 39,27 39,27 39,02 39,56 39,30 39,55 ·~ 
170112 10 37,82 37,82 38,38 38,6? 38,6? 39,27 39,27 39,27 39,02 39,56 39,30 39,55 
'.l 
,J , 
170112 90 37,82 37,82 38,38 38,67 38,67 39,27 39,27 39,27 39,02 39,56 39,30 39,55 
' 1701 91 00 45,32 40,65 45,93 45,93 46,45 46,73 4?,04 47,37 47,03 47,39 46t75 47,06 
17019910 45,32 45,65 45,93 45,93 46,45 46,73 47,04 47,37 47,03 47,39 46,75 47,06 
1701 99 90 45,32 45,65 45,93 45,93 46,45 46,?3 47,04 47,3? 47,03 47,39 46,75 47,05 
SUCSBBPRI8el 
· B:U/100 KG 11/09 12/09 16/09' 17/09 23/09 24/09 25/09 26/09 29/09 YJ/09 01/10 06/10 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. Rmr.a.tENT 92/2640 92/2653 92/2679 92/2697 92/2758 92/2772 92/2787 92/2807 92/.2815 92/2840 92/2$69 92/2901 
-, 
) 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHCPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EmOPEI rIA TH ZAXAPH \ 
C.E. 
17011110 39,55 39,10 38,78 39,39 39,83· 39,83 39,83 39,83 37,86 40,24 40,58 40,58 
1701 11 9() 39,55 39,10 38,78 39,39 39,83 39,83 39,,83 39;83 . 37,~ 40,24 40,58 40,58 
I 
17011210 39,55 39,10 38,78 39,39 39,83 39,83 39,83 39,83 37,86 40,24 40,58 40,58 
1701.12 90 39,55 39,10 38,78 39,39 39,83 39,83 39,83 39,83 37,86 40,24 40,58 40,58 
1701 91 00 4e,n; 46,44 46,44 46,80 46,80 47,18 46,59 46,91 46,91 47,28 47,71 47,18 
17019910 46,75 46,44 46,4'4 46,80 46,80 47,18 4S,59 46,91 46,91 47,28 47,71 47,18 
1701 99 90 46,75 4S,44 46,44 46,80 46,80 47,18 46,59 46,91 46,91 47,28 47,71 47,18 
SUCSBBPRI@@F 
Pl/100 KG (J'J/10 08/10 10/10 21/10 22/19 23/10 24/10 27/10 29/10 t/11 05/11 06/11 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 992 1992 1992 
NO. RiD!JMEm 92/2910 92/2926 92/2946 92/3014 92/30:SO 92/:5051 92/3067 92/3080 92/31119~/3207 92/3222 92/3235 1 
AFGIFTER • SUKKER A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACC ION-AZUGAR 
PRELEVEM6NTS SUCRE PREL I£VI-ZUCCHER0 
HEFFINGEN-SUIKER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EmOPEI rIA TH ZAXAPH, 
-
C.E: 
,, 
17011110 40,58 40,32 39,94 39,68 39,40 39,10 37;05 39,35 39,35 '38,87 38,87 39,11 
170111 90 40,58 40,32 39,94 39,68 39,40 39,10 37,05 39,35 39,35 :38,87 38,87 39,11 
170112 10 · 40,58 40,32 39,94 39,68 39,40 39,10 37,05 39,35 39,35 38,87 38,87 39,11. 
170112 90 40,58 40,32 39,94 39,68 39,40 39,10 37 ,oti 39,35 39,35 38,87 38,87, 39,11 
1701 91 00 47,54 47,54 46,80 46,80 46,34 46,34 46~34 46,34 46,09 '.6,09 45,85 45,85 
17019910 47,54 47,54 46,80 46,80 48,34 48,34 46,34 46,34 46,09 ·46,09 45,85 45,85 
1701 99 90 47,54 47,54 46,80 46,80 46,34 46,34 46,34 46,34 46,,09 46,09 45,85 45,85 
,: 
SUCSBBPRI@el 
: 
EtU/100 KG 11/11 14/11 17/11 . 19/11 20/11 21/11 25/11 01/12 04/12 09/12 10/12 11/12 
1992 1992 199.2 '1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLDIM 92/3257 92/3303 92/:3308 92/3332 92/3348 92/3357 92/3374 92/3468 00/CIXYJ 00/(XXJJ 00/CXJ:IJ 00/<XX'IJ 
I 
AfGifTER - SUKKER ABSCH0Pf UNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVHUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R .NIVELAOORES-ACUCAR 
EII410PEI rIA TH ZAXAPH '\ 
C.E~ 
17011110 38,s.2 38,82 39,27 38,84 39,16 39,16 39,80 39,53 39,83 40,31 40,55 40,55 
170111 90 38,82 38,82 39,27 38,_84 39,16 39,16 39,80 39,53 39,83 40,31 40,55 40,55 
170112 10 38,62 38,82 39,27 38,84 39,16 39,16 39,80 39,53 39,83 40,31 40,55 40,55 
170112 90 38,82 38,82 39,27 38,84 39,16 39,16 39,80 39,53 39,83 40,31 40,55 40;55 
1701' 91 00 45,39 45,66 46,06 45,77 45,77 46,02 46,58 .46,58 46,83 47,08 47,54 47,27 
17019910 45,39 4?3,66 46,06 45,77 45,77 46,02 46,'58 46,58 46,83 47,08 47,54 47,27 
1701 99 90 45,39 45,66 46,06 45,77 45,77 46,02 46,58 46,58 46.,83 47,08 47,54 47,27 
SUCSBBPRI(!J(,)f 
ECU/100 KG 15/12 16/12 23/12 30/12 31/12 
1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RmLBJ.tENT 00/<:JYXJ 00/0CXXJ 00/0000 00/0000 00/0000 
' 
AfGIFTER - SUKKER ABSCH0PFUNGEN-ZUCKER 
; 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO HEFFINGEN-SUIKER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
EIIIDOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
) 17011110 40,14 40,38 40,80 40,51 39,97 
I'' 1701 11 90 40,14 40,38 40,80 40,51 39,97 :, 
170112 10 40,14 40,38 40,80 40,51 39,97 ': 
170112 90 40,14 40,38 40,80 40,51 39,97 Ii 
1701 91 00 47,27 47,27 47,27 46,75 46,40 
17019910 47,27 47,27 47,27 46,75 46,40 
1701 99 90 47,27 47,27 47,27 46,75 46,40 
i_ 
SUCSBBPRI@@M 
ECU/100 KO 
J F M A M J J A s 0 N D 
J 
AfGIFTER - SUKKER ABSCH0PfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACC ION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEfFINGEN-SUI KER 
-
0 I R. NI VELAOORES-ACUCAR 
EII4IOPEI rIA TH ZAXAPH 1992 
C.E. 
1701 11 10 40,01 40,68 39,66 37,87 37,87 37,12 37,70 38,35 39,41 39,68 39,21 40,31 
170111 90 40,01 40,66 39,66 37,87 37,87 37,12 37,70 38,35 39,41 39,68 39,21 40,31 
170112 10 40,01 40,66 39,66 37/87 37,87 37,12 37,70 38,35 39,41 3~,68 39,21 40,31 
170112 90 40,01 40,66 39,66 37,87 37,87 37,12 37,70 38,35 39,41 39,68 39,21 40,31 
1701 91 CO 45,79 45,54 44,73 44,36 44,31 43,89 44,99 . 45,96 46,90 46,86 45,99 4.7,09 
1701 99·10 45,79 45,54 44,73 44,36 44,31 43,89 44,99 45,96 46,90 46,86 45,~9 47,09 
1701 99 90 45,79 45,54 44,73 44,36 44,31 43,89 44,99 45.96 46,90 46,86 45.99. 47,09 
', 
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SUCSBBPRJ@@A 
OOU/100 KO 
I 1983 1982 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER 0 I R. NIVELAOORES-ACUCAR 
E!I410PEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
~7011110 40,30 34,45 30,38 33,?0 38,43 39,0? 
170111 90 34,96 39,60 42,78 42,81 43,75 34,50 30,38 33,?0 38,43 39,0? 
1701 1"2 10 40,30 34,45 30,38 33,?0 • 38,43 39,0? 
170112 90 40.30 34,45 30,38 33,70 38,43 39,0? 
1701 91 00 48,99 44,50 34.78 38,08 43,091 45,60 
/ 17019910 38,72 44,31 46,97 48,70 51,94 44,54 34,78 38,08 43,09 45,60 
1701 99 90 
-~ 
48,99 44,50 34,78 38,08 , 43,09 45,60 
,, 
) 
SIRUP 
SIRUP 
5 y·R lJ P 5 
SIRDPS 
SCIRDPPI 
SIRDDP 
' 
_i 
SlJCSIRPRl(!)@l 
EX::U/100 KG 01/01 I 17/01 I 01/02 I 20/02 I 01/03 I (Yl/03 I 01/04 I 25/04 01/05 :011oe 06/0e 11/06 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RPXU.!MM 91/3839 92/0098 92/0253 92/0409 92/0493 92/0088 92/0791 92/1~26 92/1096 92/1388 92/1479 92/1502 
AFGIFTER- - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVMCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DlR .NIVELAOORES-XAROPES -- ACUCAR 
EmOPEI rIA IIPOOIA-ZAXAPH 
' C.E. 
1702 20 10 0,4607 0,4532 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 0,4487 0,4402 0,4442 0,4427 0,4307 0,4398 
1702 .20 90 0,4607 0,4532 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 0,4487 0,4402 0,4442 P,442? 0,4307 0,4398 
1702 30 10 55,74 55,74 55,69 55,69 55,37 · 55,3? 54,54 54,54 54,09 1 53,94 53,94 53,94 
1702 40 10 50,?4 55,?4 55,69 55,69 55,37 55,37 54,54 54,54 54,09 '53,94 53,-94 53,94 
1702 so 10 55,74 55,74 55,69 55,69 55,37 !55,37 54,54· 54,54 54,09 53,94 53,94 53,94 
1702 60 90 0,4607 0,4532 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 · 0,4487 0,4402 o,_4442 0,4427 0,430? 0,4398 
1702 90 30 55,74 55,74 55,69 55,69 55,37 55,37 54,54 54,54 54,09 ,53,94 03,94 53,94 
1702 90 60 0,460? 0,45~2 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 0,4487 0,4402 0,4442 0,4427 0,4307 0,4398 
1702 90 71 0,4607 0,4532 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 0,4487 0,4402 0,4442 Q,4427 0,4307 0,4398 
, 
1702 90 90 0,4607 0,4!532 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 0,4487 0,4402 0,4442 Q,4427 0,4307 0,4398 
2106 90 30 55,74 55,74 55, 69" 55,69 55,37 55,37 54,54 54,54 54,09 ,53,94 53,94 53,94 
2106 90 59 0,460? 0,4532 0,4602 0,4513 0,4570 0,4482 0,4487 0,4402 0,4442 G,4427 0,4307 0,4398 
,' 
SUCSIRPRI@eF 
:EI:U/100 KG 30/06 01/07 . 01/08 15/08 25/08:. 01/09 01/10 02/10 10/10 01/11 01/12 10/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. Eml~T 00/00CJJ 92/1786 92/2216 '92/2392 92/2448.92/2533 92/2858 92/2883 92/2945·92/3163 92/3450 00/r::t:XJJ 
. J 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ' A8SCH0PFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEHENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SClROP.PI -ZUCCHERO 
HEFfINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELAOORES-XAROPES .- ACUCAR 
E!ItOPEI rIA IIP0f1IA-ZAXAPH 
C.E. " 
1702 20 10 0,4482 0,4482 0,4505 0,4593 0,4673 0,4703 0,4690 0,4771 0,4680 0,4609 0,4658 0,4754 
1702 20 90 0,4482 0,4482 0,4505 0,4593 0,4673 0,4703 0,4690 0,4771 0,4680 0,4609 0,4658 0,4754 
1702 30_10 53,94 54,49 54,72 54,72 54,72 56,70 56,57 56,57 56,57 55,76 56,25 56,25 
1702 40 10 53,94 _54,49 54,72 54,72 54,72 56,70 56,57 56,57 56,57 55,76 56,25 , 56,25 
17026010 53,94 54,49 54,72 54,72 54,72 l:56,70 56,57 56,57 56,57 55,76 56,25 56,25 
1702 60 90 0,4482 0,4482 0,4505 0,4593 0,4673 0,4703 0,4690 0,4771 0,4680 0,4609 0,4658 0,4754 
1702 90 30 53,94 54,49 ·54,72 54,72 54,72 56,70 56,57 56_,57 56,57 55,76 56,25 56,25 
· 1702 90 60 0,4482 0_.4482 0,4505 0;4593 0,4673 0,4703 0,4690 0,4771 0~4680 0,4609 0,4658 0,4754 
1702 90 71 0,4482 0,4482 0,4505 0,4593 0,4673 0,4703 0,4690 0,4771 0,4680 0,4609 0,4658 0,4754 
1702 90 90 0,4482 0,4482 0,4505 0,4593 0,4673 0,4703 0~4690 0,4771 0,4680 0,4609 0,4658 0,4754 
2106 90 :30 53,94 54,49 54,72 54,72 54,72 56,70 56,57 56,57 56,57 55,76 56,25 56,25 
·2106 90 59 0,4482 0,4482 0,450Ci 0,4593 0,4673 0,4703 0,4690 0,4771 0,4680 0,4609 0,4658 0,4754 
137 
Sll0SIRPBI@e1 
. 
EtU/100 KO I 30/12 I I I I I I I · 19.92 I 
NO. Rm~ 00/ r::t:XX) 
AFGIFTER·- SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELI EVI-SCI ROPP I -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR. NIVELAOORES-XAROPES ,; ACUCAR 
EIItllOPEI rtA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E, 
1702 20 10 0,4675 
·. 1702 20 90 0,4675 
1702 30 10 56,25 
1702 40 10 56,2!5 
1702 60 10 !56,25 
1702 60 90 0,4675 
1702 90 30 56,25 
1702 90 60 0,467!5 
1702 90 71 0,4675 ; 
17~ 90 90 0,4675 . 
2106 90 30 56,25 
2106.90 59 0,4675 
' 
SlJCSIRPRI&eM 
IDU/100 KG 
J F M A M j J A s 0 N D 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER ABSCHOPFUNGEN-SIAUPE - ZUCKER 
j SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENtS SIROPS • SUCRE , PRELIEVMCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFF'INGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELAOORES-XAROPES • ACUCAR 
m.am rIA IIPOnIA-ZAXAPH 1992 
C.E. 
1702 20 10 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 0,4571 0,4703 0,4704 0,4609 0~4700 
I 
0,4571 0,4609 1702 20 90 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 0,4703 0,4704 0,4700 
1702 30 10 55,74 55,69 55,37 54,54 54,09 53,94 54,49 54,72 56,70 56,57 55,76 56,25 
1702 40 10 55,74 55,69 55,37 54,54 54,09 53,94 54,49 54,72 56,70 56,57 55,76 56,25 
-
1702 60 10 55,74 55,69 55,37 54,54 54,09 53,94 54,49 54,72 56,70 56,57 55,76 56,25 
1702 60 90 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 0,4571 0,.4703 0,4704 0,4609 0,4700 
1702'90. 30 55,74 55,69 55,37 54,54 54,09 53;94 54,49 54,72 56,70 56,57 55,76 56,25 
1702 90 60 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 0,4571 0,4703 0,4704 0,4609 0,4700 
1702 90 71 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 0,4571 0,4703 0,4704 0,4609 · 0,4700 
1702 90 90 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 0,4571 0,4703 0,4704 0,4609 0,4700 
2106 ,90 30 55,74 55,69 55,37 54,54 54,09 53,94 54,·49 54,72 56,70 56,57 55,76 56,25 
2106 90 59 0,4571 0,4571 0,4499 0,4500 0,4400 0,4391 0,4482 · 0,4571 0,4703 0,4704 0,4609 0,4700 
139 
t SUCSIRPRI(!)@A I 
EtU/100 KO I 1986 I 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 ~1991 1992 
r 
ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE • ZUCKER 
i 
AFGIFTER - SIRUP-SUKKER 
SYRUPS • SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES • AZUCAR . 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELI EVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
' 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELAOORES-XAROPES .. ACUCAR 
m•OPEI rIA II POnIA-ZAXAPH I 
,: 
C.E. 
.,. 
1702 20 10 0,4108 0,4696 0,4863 0,5195 0,4500 0,3484 0,3821 !0,4295 0,4562 
1, 
1702 20 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 !o,4294 0,4562 
1702 30 10 53,52 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 ) 52,51 55,28 
I 
1702 40 10 58,97 55,72 44,55 47,12 I 52,01 . 55,28 
1702 so 10· 58,97 515, 72 44,55 47,12 1 52,51 55,28 
. 1702 so 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 !o,4294 0,4562 
1702 90 30 58,97 55,72 44,55 47,12 i 52,51 55,28 
1: 
1702 90 SO 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 b,4294 0,4562 
I 
1702 90 71 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 d,4500 0,3484 0,3818 P,4294 0,4562 
,. I 
I 
1702 90 90 0,4900 0, 4500 0,3484 0,3818 p,4294 0,4562 
; 
2106 90 30 53,52 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 i 52,51 55,28 
2106·'90 59 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,348_4 0,3818 I P,4294 . 0,4562 
' ; 
' 
